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1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día es evidente en nuestras escuelas y universidades el escaso interés por la 
investigación, que presentan la mayoría de los estudiantes. Muestran poco interés 
por conocer, aprender y adquirir el conocimiento de manera constructiva. Esta 
situación se debe en gran medida a la poca motivación que brinda el profesor a sus 
estudiantes, uno de los problemas más graves que afronta la educación 
colombiana. 
Desde hace ya cierto tiempo se ha venido hablando de la investigación como el 
medio más eficaz para transformar la educación pasiva, relegada a la repetición de 
textos a una educación activa en la que desborde la creatividad y la acción. 
Desde esta perspectiva es valiosa la introducción de la investigación por parte del 
alumno en el medio escolar, coherente con la pedagogía centrada en el papel del 
alumno en su propio aprendizaje, es decir, el alumno como principal responsable 
de su educación o de crear su propio conocimiento. 
La investigación, implica la acción permanente para obtener los resultados 
esperados y los objetivos propuestos. La teoría constructivista destaca que el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción del 
sujeto, proceso que es patente en la investigación. 
Los objetivos propuestos en el presente estudio apuntaron hacia la inducción del 
espíritu investigativo en los estudiantes y por ende al fomento de la investigación. 
Se trabajó con alumnas de Décimo Grado. Nivel en que las estudiantes tienen más 
conciencia crítica. Esto no quiere decir que no pueda ser aplicado en otras áreas y 
en otros grados, la delimitación de esta propuesta se dio con el objeto de llevarla a 
cabo en una práctica pedagógica específica. 
La experiencia de observación en dos colegios de la ciudad, en la Normal para 
Varones e Instituto Magdalena, y el análisis e interpretación de una encuesta 
aplicada en el Grado Noveno "B" del Instituto Magdalena jornada matinal, a fin de 
indagar acerca del gusto por la investigación, permitieron conocer que los 
estudiantes no realizan investigaciones en ninguna de las áreas, sólo consultan, 
muchas veces son apáticos en las clases y muestran cierto interés por investigar. 
Este último aspecto es de aprovechar por lo que se propone a los alumnos la 
investigación como el medio de adquisición de conocimientos y de contacto con 
los adelantos en los diferentes campos de estudio. 
La propuesta pedagógica está orientada a contribuir a la transformación de la 
educación de hoy, de la simple transmisión de conocimientos a la búsqueda de 
ellos. Su razón de ser radica en la urgente necesidad del estudiante de aprender, de 
conocer por sus propios medios. 
Lo fundamental de la propuesta no es que el alumno logre resultados formalizados 
que puedan considerarse estrictamente como investigación científica sino que el 
trabajo realizado por el alumno sea objetivo y consciente y que no pierda el rigor y 
la seriedad que deben caracterizarlo. El proceso investigativo se convierte 
entonces en factor poderoso de motivación, perfeccionamiento y autoformación 
para el discente. 
Para efectos de llevar esta propuesta a la práctica se elaboró un pequeño programa 
que tiene como estrategia fundamental la investigación, basada en el enfoque 
curricular práctico - crítico y en el enfoque pedagógico constructivista. 
Es de vital importancia que tanto el maestro como el alumno participaran en forma 
activa en el desarrollo de las clases. El alumno como protagonista del aprendizaje 
y el profesor como coordinador y facilitador del mismo. La investigación que 
adelanta el profesor es basada en los (posibles) problemas que surjan del quehacer 
cotidiano del aula. 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
Introducir la investigación protagonizada por el alumno en el medio escolar 
como estrategia para la adquisición y construcción del conocimiento. 
Contribuir al desarrollo de la autoformación pedagógica a través de la 
elaboración y puesta en marcha de un propuesta. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
Innovar las estrategias pedagógicas empleadas en la enseñanza y el aprendizaje, 
las relaciones interpersonales y el clima de trabajo en el aula. 
Facilitar y orientar el trabajo investigativo emprendido por el estudiante. 
Desarrollar a través de clases abiertas a la búsqueda y a la reflexión el potencial 
creativo de los estudiantes. 
Valorar la importancia de la actitud exploradora y curiosa del estudiante. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La educación de hoy requiere más que nunca de una actitud y un espíritu de 
búsqueda, de construcción que facilite al estudiante encontrar respuestas a las 
múltiples inquietudes y situaciones que se originan en la cotidianidad del aula. 
Por ello es necesario buscar nuevas alternativas que conduzcan a transformar la 
transmisión de conocimientos en una búsqueda constante y reflexiva orientada por 
el profesor, por ésto se hace necesario introducir la investigación en el aula por 
parte del alumno con el fin de crear un nuevo ámbito en el que sea valedera la 
pregunta, la duda y sobre todo la motivación de conocer. 
Es evidente que en las escuelas y colegios de nuestra región el aula es considerada 
como el lugar donde el maestro dicta la clase y no como el espacio donde el 
maestro se reúne con los estudiantes y donde se define el quehacer pedagógico. 
Teniendo en cuenta todo lo planteado en la Ley 115 de 1994, en los artículos 20, 
literal e y 21, literal b, es necesario promover la práctica investigativa y el fomento 
del espíritu crítico'. Por lo cual se requiere introducir la investigación en el aula 
porque existe la necesidad de responder a las metas o problemas que las 
circunstancias reales de trabajo escolar le presenten al discente. 
El artículo 20, en su literal e, plantea lo siguiente: 
"Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la practica investigativa" 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBL1CA, Ley general de educación: Ley 115 de 1994 y decretos 
reglamentarios. p. 16-17. 
El articulo 21, en el literal b, plantea: 
"Fomentar el deseo de saber, la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a 
la realidad social, así como del espíritu crítico" 
Se trata entonces, de hacer surgir en el estudiante su curiosidad intelectual, sus 
capacidades racionales, afirmar en él los poderes de observación, de reflexión, de 
imaginación y de creación. 
El Licenciado Rodolfo Posada.Alvarez plantea en su módulo "Investigación en el 
aula"2 que es necesaria la investigación en el aula por parte del profesor, pero 
teniendo en cuenta que la participación activa del alumno en el proceso de 
aprendizaje es más eficaz y lo planteado por el psicoterapeuta CARL ROGERS 
sobre la educación centrada en la persona3, es decir, en conferir la responsabilidad 
de la educación al mismo educando. En donde la persona percibe como 
trascendente todo lo que vive, por lo tanto la persona aprende cuando el tema está 
relacionado con el mantenimiento o enriquecimiento del sí mismo y aumenta su 
ritmo cuando existe una relación directa entre el tema a aprender y sus propios 
objetivos. En este estudio se propone la investigación por parte del alumno. 
2 POSADA, Rodolfo. La investigación en el aula: Una alternativa para el trabajo docente. Segunda Edición. 
Unimagdalena, Santa Marta, 1997. 
3 ZAPATA, Vladimir et al Historia de la Pedagogía. Universidad de Antioquia. Medellin, 1994. p. 122. 
Considerando la importancia que reviste el Grado Décimo de Educación Media 
por su proximidad a la Educación Superior, pareció conveniente adelantar la 
propuesta en este grado a fin de brindar una estrategia de adquisición de 
conocimiento muy común en estudios superiores. 
Desarrollar una propuesta pedagógica de tal magnitud y para facilitar el arduo 
trabajo al discente, limitado también por la escasez de fuentes bibliográficas, factor 
de vital importancia en todo proceso de investigación, implica: 
Reconocer que por medio de la investigación en el aula se adquieren nuevos 
conocimientos y se estará en contacto con los adelantos en los diferentes campos 
de estudio. 
Tener en cuenta las opiniones de los participantes activos, los estudiantes, en el 
desarrollo del proceso investigativo. 
La institución educativa en donde se ejecutó la propuesta se benefició en gran 
manera al igual que las estudiantes puesto que se han puesto a la par de unos de 
los avances educativos: La Investigación. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La rutina que siempre amenaza la enseñanza en la vida escolar tiende a 
acrecentarse y a contribuir a que tanto el maestro como el alumno sientan que su 
experiencia cotidiana dentro del aula no es significativa como materia prima para 
la investigación o la creación intelectual. 
La experiencia de observación realizada en el área de Español en distintos grados 
(6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°) de la ESCUELA NORMAL NACIONAL PARA VARONES, 
iniciada en el mes de Octubre de 1996 con una duración de dos semanas y con un 
promedio de 3 horas de clases diarias observadas, llevó a considerar la 
conveniencia de proponer un trabajo de investigación accesible a los estudiantes 
dado que la mayoría de los alumnos no participa activamente en el desarrollo de 
un tema específico, no cuestionaba al profesor, no consultaba libros, llegaba tarde a 
las clases y algunos estudiantes entraban y salían del curso. Pero en cambio los 
alumnos se sentían atraídos por la lectura de revistas y la charla acerca de 
experiencias que despertaban su interés v motivación. 
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Los estudiantes en una charla abierta con la autora de este estudio comentaron que 
el aporte intelectual que el profesor había explicado no les serviría para nada en un 
futuro. Por ejemplo: ¿Para qué necesito saber que es el Modernismo? 
Esto es muestra de la poca intervención del alumno en la adquisición de sus 
conocimientos, pues siente que no son de importancia porque no ha tenido que 
esforzarse para conocer que existe un movimiento literario modernista. 
Como lo mostró la mera observación de unas cuantas horas de clases, los proceso 
de interacción en la sala de clases se agotan, por un lado, en transmitir 
conocimientos, y por otro, en recibirlos y aprenderlos (memorizados) dejando a un 
lado el ambiente educativo basado en la pregunta, la duda y la reflexión que no 
tiene nada que ver con la transmisión mecánica de contenidos sino que es un 
punto de partida para la producción de conocimientos a nivel personal y a nivel de 
la institución educativa. 
En la situación escolar, los estudiantes son personas concretas, con sus propias 
preguntas, inquietudes y sentimientos. Si el maestro no cae en la cuenta de este 
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hecho, no podrá introducir la investigación como medio primordial para que el 
estudiante sea parte activa en su propio aprendizaje y no podrá romper el ciclo de 
la rutina. 
La observación reali7ada en el aula de clases señaló que dentro de ella se manejan 
más que todo las acciones y los asuntos que el maestro considera prioritarios, 
mientras que las expectativas de los estudiantes y la reflexión del quehacer 
pedagógico quedan relegadas a un segundo lugar. 
Para comprobar la existencia de la situación problemática, ausencia o falta de 
investigación en la vida escolar se aplicó una encuesta en Noviembre de 1998, en el 
grado Noveno B del INSTITUTO MAGDALENA, Jornada Matinal (Ver anexo No. 
1). Para conocer la opinión de los estudiantes sobre la investigación y el gusto por 
esta actividad. 
Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron interpretados y anali7ados 
siguiendo el modelo cualitativo que permite analizar los datos con criterio propio. 
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2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA 
La encuesta se realizó en el grado Noveno B del Instituto Magdalena, Jornada 
Matinal, el día diez de Noviembre de 1998. Fueron encuestadas 40 estudiantes con 
una edad promedio de 14.5 arios. El motivo por el que se realizó la encuesta en 
dicho grado es que estas estudiantes cursarían en el año siguiente décimo grado, 
nivel en el que se puso en práctica mi proyecto pedagógico. 
La encuesta fue elaborada con el fin de indagar acerca de la aceptación de la 
metodología investigativa en las clases de Castellano y saber cuál era el 
conocimiento, que en ese momento, tenían las estudiantes sobre investigación. 
La encuesta incluyó nueve preguntas que las estudiantes respondieron de la 
siguiente manera: 
Pregunta No. 1 
¿Qué es investigar? Véase tabla 1. 
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Con relación al conocimiento que tienen las alumnas sobre investigar, los 
porcentajes son los siguientes: 
El 17.5% estuvo de acuerdo en decir que investigar es un método que sirve para: - 
recopilar información, - saber sobre temas desconocidos e - indagar. El 15% 
coincidió en responder que investigar es consultar sobre un tema desconocido en 
libros y solicitando explicaciones. El 27.5% dijo que es buscar sobre un tema 
específico, lo pertinente, para llegar a lo verdadero: -en libros, haciendo encuestas, 
- para saber algo que les hace falta. 
El 20% expresaron que investigar es averiguar sobre un tema para ampliar los 
conocimientos: - consultando libros, - acudiendo a diferentes sitios, - pidiendo 
explicaciones. 
El 5% dijo que investigar es una forma de aprender más de las cosas que tenemos 
y que pasan en el mundo: - saber más de lo que se sabe. 
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El 15% opinó que investigar es adquirir conocimientos nuevos y tratar a fondo el 
tema de investigación. 
TABLA No. 1 ¿QUE ES INVESTIGAR? 
Pregunta No. 1 ¿Sabes qué es investigar? Escribe tu opinión 
OPINIÓN No. ALUMNAS % 
a. Método para indagar 7 17.5 
b. Consultar en libros y explicaciones 6 15 
c. Buscar en libros haciendo encuestas 11 27.5 
d. Averiguar sobre un tema 8 20 
e. Adquirir conocimientos nuevos 6 15 
2 5 
Fuente: Encuesta 
Hubo una conceptualización muy variada del término "investigar" puesto que se 
dijo que era un estudio, proceso, método, consultar, buscar, averiguar con el objeto 
de obtener información y forma de conocer. 
Pregunta No. 2 
¿Te gusta investigar? Si, no ¿por qué? 
El 92.5% mostró su gusto por investigar y coincidieron en decir que es el medio 
que permite adquirir conocimientos y aprender mucho más. 
El 5% respondió que a veces: 
- porque tienen que acudir a los libros. 
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El 2.5% dijo que no porque es una tarea de mucha responsabilidad. 
S = 37 AV= 2 N=1 
92.5% 5% 2.5% 
Pregunta No. 3 
¿Para qué crees que sirve la investigación? 
Todas las estudiantes estuvieron de acuerdo al expresar que la investigación sirve 
para aprender y ampliar los conocimientos ya adquiridos. Una estudiante anotó 
que sirve para que los estudiantes aprendan a realizar sus ejercidos. 
Pregunta No. 4 
¿Crees que es necesario investigar? 
Todas consideran necesario investigar, ya que por este medio se pueden aclarar las 
dudas, educar excelentes estudiantes y contribuir al desarrollo del juicio crítico de 
la persona. 
Pregunta No. 5 
¿Has realizado investigaciones? ¿En cuál área? 
Todas las estudiantes aseguran haber realizado investigaciones en todas las áreas, 
especialmente en Biología. 
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Pregunta No. 6 Véase tabla No. 2 
¿Sabes cómo hacer una investigación? o ¿cómo crees que debe hacerse? 
El 67.5% cree que una investigación debe hacerse: 
Consultando en libros, enciclopedias y preguntando a personas que conozcan el 
tema. 
Consultando en cuadernos. 
- Preguntando a las compañeras. 
Consultar y "copiar lo más importante. 
El 40% cree que para llevar a cabo una investigación seria se necesita más que 
consultar libros: 
- encuestas y entrevistas. 
El 5% simplemente respondió que sí saben cómo hacer una investigación. 
El 2.5% respondió que no sabe investigar. 
TABLA No. 2 ¿COMO HACER UNA INVESTIGACIÓN? 
Pregunta No. 6 ¿Sabes cómo hacer una investigación? o 
¿Cómo crees que debe hacerse? 
RESPUESTA No. ALUMNAS % 
Sí. Consultando en libros, copiando lo 
más importante, preguntando. 
27 67.5 
Sí. Encuestando y entrevistando. 10 40 
Sí sabe investigar. 2 5 
No sabe investigar. 1 2.5 
Fuente: Encuesta 
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Pregunta No. 7 
¿Crees que tu profesor(a) te motiva a investigar? 
El 87.5% dijo que su profesora sí los motiva a investigar, ellas coinciden en que la 
profesora: 
les asigna tareas de investigación. 
le interesa que aprendan más. 
El 7.5% opinó que algunas veces las motiva. 
El 2.5% no sabe si su profesora la motiva a investigar .  
El 2.5% dijo que no la motiva. 
S= 35 AV=3 N=2 
87.5% 7.3% 5% 
Pregunta No. 8 
¿Te gustan tus clases de Español? 
El 67.5% respondió que sí le gustan las clases de Español y el 32.5% restante anotó 
la razón de su respuesta positiva: 
La profesora es dinámica. 
Aprenden "cosas" interesantes. 
Son agradables, interesantes, participativas y creativas. 
La profesora ama lo que hace. 
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Pregunta No. 9 
¿Te gustaría realizar una investigación? Si, no ¿por qué? 
Todas las chicas se muestran interesadas en iniciar una investigación y cada una de 
ellas dio la razón de su respuesta, entre estas tenemos: 
- Para adquirir más conocimientos: aprender cosas nuevas. 
- Ampliar los temas vistos. 
- Es un derecho y deber del estudiante aprender más. 
TABLA No. 3 GENERALIDADES DE LA ENCUESTA 
INDICADORES TOTAL 
No. PREGUNTA S % AV % N % % 
2 37 92.5 2 5 1 2.5 100 investigar? ¿Te gusta 
4 ¿Crees que es necesario investigar? 40 100 - O - 100 
5 ¿Haz realizado investigaciones? 4 100 0 - O - 100 
7 35 87.5 3 7.5 2 5 100 tu te investigar? ¿Crees que profesor(a) motiva a 
8 ¿Te gustan tus clases de Español? 40 100 0 - O - 100 
9 ¿Te gustaría realizar una investigación? 40 100 0 O - 100 
Fuente: Encuesta 
4 Tal como se dijo anteriormente la encuesta incluyó 9 preguntas, las que 
permitieron al estudiante expresar su opinión con respecto a la investigación y 
el gusto por este tipo de actividad. 
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El resultado arrojado por la encuesta permite interpretar que: 
La mayor parte del grupo tiene claro que investigar es buscar "algo" sobre un tema 
para adquirir más conocimientos, ya sea consultando libros, solicitando 
explicaciones o acudiendo a distintos sitios en busca de información. 
Las estudiantes mostraron su gusto por investigar, sólo dos o tres se muestran 
apáticas por la actividad y están de acuerdo con que ésta contribuye con la 
adquisición de nuevos saberes y al desarrollo de una conciencia crítica. Pero con la 
respuesta de la pregunta número 6 pude apreciar que las niñas tienden a confundir 
el término investigar con el término consultar, por lo que aseguran haber 
reali7ado investigaciones en todas las áreas. 
Hay que tener en cuenta que investigar es un proceso más complejo que el de la 
consulta. 
Con respecto a la profesora las estudiantes opinaron que es una buena profesora: 
dinámica, ama lo que hace, le interesa que ellas aprendan más, se preocupa por 
ellas y les brinda consejos. T.as niñas tienen un buen concepto de su profesora y la 
mayoría de ellas se sienten muy a gusto en sus clases. 
A 
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A través de la encuesta pude darme cuenta que tal vez una de las razones por las 
que las chicas confunden investigar y consultar es que nunca han iniciado una 
investigación en la que manejen todo el proceso que ella exige. Sólo consultan 
libros para averiguar las tareas asignadas por sus profesores. 
Todas las chicas coincidieron en dar una respuesta positiva a la pregunta 9: Todas 
están dispuestas a iniciar una investigación incluso aquellas que les parece una 
tarea muy difícil. Esta respuesta fue beneficiosa en gran manera para la ejecución 
de la propuesta. 
Es bueno anotar también que las niñas son disciplinadas y dóciles y la mayoría 
maneja buena redacción y ortografía. 
Considerando que el aprendizaje participativo se hace mas eficaz que el 
aprendizaje pasivo, pues el estudiante elige su dirección, descubre sus recursos, 
plantea sus propios problemas y decide el curso de acción, viviendo el curso de 
cada una de sus elecciones, es valedera la opción de la metodología investigativa. 
El aprendizaje se produce con mayor facilidad cuando el individuo se enfrenta con 
situaciones que son percibidas como problema que le preocupan o interesan, hay 
entonces, un verdadero progreso. Permitir al estudiante estar en contacto real con 
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los problemas mas importantes y percibir los asuntos que desea resolver es una de 
las primeras condiciones para que se de una educación centrada en la persona, 
cuando el aprendizaje está vinculado a la vida, y a los intereses de la persona ésta 
participa, opina y aplica a su vida diaria lo que aprende. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior conviene preguntarse ¿Cómo posibilitar y 
estimular el desarrollo del espíritu investigativo en el contexto de la vida del aula? 
3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
3.1 ¿QUÉ ES INVESTIGACIÓN? 
En nuestra vida diaria, sobre todo en los círculos académicos en los cuales nos 
movemos, manejamos gran cantidad de conocimientos. Sin embargo, pocas veces 
nos preguntamos cuál es el origen de estos conocimientos, cómo han sido 
adquiridos por la humanidad. Si intentamos responder a la pregunta podremos 
darnos cuenta que los conocimientos que nosotros adquirimos casi sin esfuerzo 
han tenido que ser buscados por otros a través de un arduo trabajo de indagación, 
de averiguación o, lo que es lo mismo, de investigación. 
Analizando el término investigación quiere decir, etimológicamente ir sobre el 
vestigio, sobre la huella de algo. Su esencia radia en la pregunta, el asombro, la 
duda, la búsqueda, propias de todo ser humano ante lo desconocida'. Pero al 
mismo tiempo adquiere significados específicos que van de los simple a lo 
complejo, tal como se manifiesta en el saber cotidiano, en la búsqueda del 
4 SABINO, Carlos A. El proceso de investigación. Editorial El Cid, Bogotá 1980. 
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conocimiento individual o en la producción de nuevos conocimientos a nivel del 
saber universal (investigación científica). 
De una forma sencilla se puede describir la investigación como un proceso 
creativo, objetivo, controlado y crítico que sobre la base del conocimiento 
disponible busca resolver problemas produciendo conocimientos nuevos. 
3.2 CARAC1ERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación científica o no científica, recoge conocimientos o datos de fuentes 
primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es 
investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o 
investigado por otros, se puede sí partir de ellos. 
El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos o propuestas en 
torno al problemas que le ocupa. Para ello debe: 
- Planear cuidadosamente una metodología. 
- Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. 
5 1CFE5 Módulo 2: La investigación. Serie: Aprender a investigar. Pág. 36. 
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La investigación es objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias y 
sentimientos personales, de ahí que emplea pruebas para el control crítico de los 
datos recogidos6. 
3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Cuando se va a resolver un problema de forma científica, es muy conveniente 
tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se 
pueden seguir. Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección 
del método adecuado para un procedimiento específico. 
Tradicionalmente se presentan dos tipos de investigación: histórica y descriptiva. 
El factor tiempo es un elemento importante para diferenciar las investigaciones. 
Según ese factor, existen investigaciones sincrónicas y diacrónicas7. 
Las investigaciones sincrónicas estudian los fenómenos a los cuales se refieren en 
un período de tiempo más bien corto, el suficiente para rea1i7ar todas las tareas de 
recolección. La investigaciones diacrónicas, por el contrario, estudian los 
fenómenos durante un período de tiempo más bien prolongado con la finalidad de 
6 Ibidem p. 36. 
7 Ibidem p. 39. 
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conocer los cambios que puedan experimentar las fonnas de su desarrollo. Se 
conocen también con el nombre de estudios longitudinales o de seguimiento. 
Otra clasificación muy usada actualmente es aquella que se basa en la naturaleza 
de la información que se recoge. Se distinguen, las investigaciones cuantitativas, se 
utilizan predominantemente información cuantitativa, o que será finalmente 
cuantificada; e investigaciones cualitativas que usan, preferentemente información 
de esa naturalezas. 
3.3.1 Investigación Histórica 
Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera objetiva, para lo 
cual recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener 
conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis9. 
Características 
Depende de datos observados por otros. 
Tornado de: La investigación, social y educativa - Formación de docentes en investigación educativa. Unidad 
2. Pag. 65 (Sin autor) 
9 
 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, Metodología de la investigación. Editorial Mc GrawHill, Bogotá, 1987. 
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Estos datos son de dos clases: FUENTES PRIMARIAS, derivadas de la 
observación y registro directo de acontecimientos por su autor. FUENTES 
SECUNDARIAS, observaciones realizadas primeramente por otros. 
Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: Externa, que determina la 
autenticidad del documento e Interna que examina los posibles motivos y 
limitaciones del autor que posiblemente lo hayan conducido a exagerar, 
distorsionar u omitir información. 
Ejemplo de investigación histórica: 
- Conflictos políticos de Colombia durante el siglo XDC 
Etapas: 
Definir el problema. 
Formular objetivos que proporcionen dirección a la investigación. 
Recolectar información, teniendo en cuenta su fuente de origen primaria y 
secundaria. 
Evaluar la información. 
Informar los resultados y conclusiones. 
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3.3.2 Investigación Descriptiva 
Describe de modo sistemático las características de una población, situación o área 
de interéslo. 
Características 
Busca describir situaciones, no está interesada en comprobar explicaciones. I as 
descripciones se hacen por encuesta. 
Ejemplo de investigación descriptiva: 
- Determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por ciertos 
programas de televisión. 
Etapas: 
Definir qué características se desean describir. 
Expresar cómo van a ser realindas las observaciones; cómo los sujetos 
(personas, escuelas) van a ser seleccionadas de modo que sean muestra 
adecuada de la población; que técnicas para observación van a ser utili7adas 
(cuestionarios, entrevistas). 
Recoger los datos. 
l° Ibidem p. 79. 
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Informar los resultados. 
3.3.3 Investigación Cualitativa 
Según Taylor y Bogdan, la investigación cualitativa se conforma de las siguientes 
características fundamentalesn: 
< La metodología cualitativa, se refiere a los procedimientos y estrategias de 
investigación que producen datos descriptivos, o sea aquellos que expresan las 
propias palabras de las personas y las conductas observables. La metodología, 
así entendida, más que un conjunto de técnicas para recoger datos, es un modo 
de encarar el mundo empírico, enfocar los problemas y buscar sus respuestas: 
Es inductiva, es decir, parte de los datos para llegar a desarrollar conceptos, 
interpretaciones y comprensiones, pero no recoge esos datos para demostrar o 
evaluar modelos, hipótesis o teorías preestablecidas. 
Es holística, o sea, que mira las cosas como un todo, en el contexto de su pasado 
y de su presente. 
" POSADA, Rodolfo. La investigación ene! aula. Unimagdalena. Segunda Edición. Santa Marta, 1997. 
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Es naturalista, ya que considera los escenarios y las personas en su contexto 
natural, los estudia desde sus propias perspectivas sin alterar el ambiente en el 
cual se trabaja. 
Mira los hechos como si estuvieran sucediendo por primera vez. Nada se da por 
sobreentendido. Todo puede ser un problema de investigación. 
Todas las perspectivas son valiosas. 
Todas las personas y escenarios son dignos de estudio. 
Es un arte ya que la flexibilidad metodológica y la manera de conducir los 
estudios llevan al investigador a ser un artífice de sus propios métodos. Se 
siguen los lineamientos orientadores pero no reglas. 
3.3.3.1 La Triangulación 
Así se le denomina en la investigación cualitativa al procedimiento que nos 
permite reunir varios datos, informes, observaciones, métodos, técnicas e 
interpretaciones sobre una misma situación, con el fin de contrastarlos y 
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compararlos. El propósito de la triangulación es, en esencia, obtener una mayor 
veracidad y confianza en la investigación. 
Los instrumentos de mayor uso en la investigación cualitativa son la observación, 
la entrevista, charlas, relatos e historias de vida, entre otros. 
3.3.3.2 Investigaciones Cualitativas 
Son investigaciones de tipo cualitativo: La investigación acción-participativa, la 
investigación etnográfica y el estudio de casos. Todas ellas tienen como 
característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su 
medio natural y en su totalidad12. 
3.3.3.2.1 Investigación de acción-participativa 
Este tipo de investigación intenta resolver preguntas que se derivan en forma 
implícita o explícitamente de una análisis de la realidad de las comunidades y de la 
experiencia práctica acumulada del investigador. 
12 ICFES, Op. Cit. P. 48 
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Resume los diversos procesos utilizados en la metodología científica y además de 
unificar criterios teóricos, define el procedimiento y los instrumentos más 
adecuados para realizar investigaciones productivas en poblaciones marginales o 
en regiones necesitadas13. 
Metodología 
Selección y delimitación de la comunidad que se pretende estudiar, con base en 
la observación del fenómeno y los datos del problema. 
Revisión y evaluación de la primera información obtenida acerca del área de 
investigación o de los problemas fundamentales de la comunidad seleccionada. 
Organizar los grupos para desarrollar la investigación con la participación de los 
miembros de la comunidad. 
Posteriormente es necesario planear la estructura administrativa bajo tres factores: 
- Los grupos de trabajo. 
- El equipo coordinador. 
u n'ideal p. 48 
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- El director de la investigación. 
3.3.3.2.2 Estudio de casos 
Este tipo de investigación es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar 
intensivamente características básicas, la situación actual, e interacciones con el 
medio de una o una pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o 
comunidades'''. 
Características 
Estudia a profundidad una unidad de observación, teniendo en cuenta 
características o el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total 
o un segmento de ella. 
Es particularmente útil para obtener información básica para planear 
investigaciones más amplias. 
14 Tomado: La investigación social y educativa. Gp. Cit. p. 91. 
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Ejemplo de estudio de casos: 
- El estudio de un antropólogo sobre las características culturales de una 
comunidad indígena. 
- El estudio de un caso de intoxicación en una comunidad. 
Etapas 
Enunciar los objetivos de la investigación. Indicar cuál es la unidad de estudio, 
el caso y que características, relaciones y procesos van a observar. 
Indicar como se selecciona el caso, y que técnicas de observación se van a 
utili7ar.  
Recoger los datos. 
Organizar los datos. 
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3.3.3.2.3 Investigación Etnográfica 
Se distingue por el uso principal que hace de la observación. Su objetivo de 
conocimiento consiste en obtener descripciones muy detalladas de las situaciones 
estudiadas, con registros muy minuciosos de todo lo que sucede en ellas. 
En una buena parte de las investigaciones etnográficas, el investigador parte sin 
hipótesis específicas previas y sin categorías establecidas para registrar o clasificar 
las observaciones. Esto con el propósito de evitar pre-concepciones que puedan 
llevar a observar sólo ciertos sucesos y dar interpretaciones intencionadas15. 
33.4 Investigación Cuantitativa 
as investigaciones cuantitativas se conocen también con el nombre de analíticas 
por el hecho que la cuantificación que hacen se refiere a propiedades o 
características que poseen los objetos o sucesos que son estudiados. Tales 
propiedades se dan en grados o modalidades diferentes en esos objetos y, por lo 
mismo, reciben el nombre de variables16. 
15 Ibídem p. 88. 
"DE LA TORRE VII 1  AR, Op. Cit. p. 48. 
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Ejemplos: 
La edad es una variable en cuanto la propiedad de tener más o menos años, se 
da, justamente, de manera diferente en las personas, sin perjuicio que algunas 
tengan el mismo número de años. 
La escolaridad es una variable ya que las personas han cursado diferentes años 
en la escuela o no han cursado ninguno, con la salvedad que algunas personas 
tengan esa misma variable con el mismo valor. 
La actitud frente a las innovaciones es otra variable en cuanto es una propiedad 
de las personas que poseen en intensidades diferentes. Así, algunas tienen una 
actitud más innovadora y otras, menos innovadora. 
El sexo es también una variable ya que esa característica biológica, diferencia a 
los hombre de las mujeres. 
Los ingresos, la ocupación, los años de experiencia docente, el rendimiento escolar, 
los tipos de conducta, son también variables. La cuantificación de esas propiedades 
o variables se hace mediante la asignación de números a los diferentes grados o 
modalidades según se dan en las personas o grupos sedales. 
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Las variables se distinguen en: dependientes e independientes. Se da el nombre de 
variable independiente a la que produce variaciones o modificaciones en otra(s) 
variable con la cual está correlacionada. Variable dependiente, a su vez, es la 
variable que experimenta las modificaciones como efecto de la independiente. Por 
ejemplo: El efecto del nivel de perfeccionamiento pedagógico del profesor en el 
rendimiento de sus alurnnos17. 
3.3.41 Investigaciones Cuantitativas 
I as principales variedades de investigación cuantitativa son: La investigación 
experimental, la encuesta social y las investigaciones con datos secundarios. 
3.3.4.1.1 Investigación Experimental 
Este tipo de investigación se ha ideado con el propósito de determinar relaciones 
de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos llamados experimentales, se 
exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se 
comparan con los comportamientos de otros grupos llamados de control, que no 
reciben el tratamiento experimentáis. 
17 Ibídem p. 51 
18 ICFES Op. Cit. p. 43 
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Características 
Requiere de una manipulación rigurosa de los factores experimentales y del 
control directo o por procedimientos estadísticos al azar, de otros factores que 
puedan afectar al experimento. 
Emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo 
experimental. 
Es el procedimiento más adecuado para investigar relaciones de causa-efecto. Su 
aplicación se ve limitada a los seres humanos. 
Ejemplo de este tipo de investigación 
- Investigar los efectos de dos métodos de enseñanza de la historia de Colombia en 
el aprendizaje en grupos de niños de 5° de primaria, controlando el tamaño de la 
dase y el nivel de inteligencia de los niños, asignando profesores y estudiantes al 
azar a los grupos de control y experimental. 
Etapas 
Revisar la literatura relativa al problema. 
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Identificar y definir el problema. 
Formular la hipótesis explicativa. 
Elaborar plan experimental: Identificar todos los factores experimentales que 
puedan afectar el experimento. Seleccionar el diseño experimental. Seleccionar 
una muestra representativa de sujetos, asignarlos a los grupos y darle a uno de 
éstos el tratamiento de experimental. Seleccionar o elaborar instrumentos para 
rea1i7ar el experimento. Elaborar procedimientos para recoger los datos. 
Enunciar la hipótesis nula. 
Reali7ar el experimento. 
Organizar los resultados en forma estadística. 
Aplicar la prueba de significación estadística más apropiada. 
Informar los resultados. 
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El diseño cuasi-experimental se utiliza en situaciones en las que no es posible el 
control y manipulación absolutas de las variables. El grupo experimental y de 
control no son asignados al azar 
3.3.4.1.2 La Encuesta Social 
Es el tipo de investigación cuantitativa más conocido y de mayor uso en las 
ciencias sociales y en la educación. De manera general se puede definirla como un 
conjunto de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y analizar 
características - variables - que se dan en personas de un colectivo elegido por el 
investigador19. 
Son numerosas las informaciones que se pueden recoger con la encuesta social 
entre las cuales se destacan características demográficas (edad, sexo, estado civil, 
etc.); socioeconómicas (ocupación, ingreso, escolaridad, etc.); conductas y 
actividades (participación comunitaria, hábitos de lectura, etc.); opiniones y 
actitudes (juicios, motivaciones, valoraciones, evaluaciones, etc.). En todos los 
casos de aplicación de la encuesta, la recolección de informaciones como la 
señalada y otras se hace mediante el uso de un cuestionario que las personas 
contestan directamente. 
19 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto. Op. Cit. p. 82. 
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3.3.4.1.3 Investigaciones con datos secundarios 
Hay estudios en los cuales se utiliza información ya recogida y procesada como la 
recogida por las oficinas de estadísticas y censos. Estos datos sirven de base para 
buscar descripciones y relaciones de variables según los objetivos que el 
investigador pudo proponerse; por ejemplo la distribución de analfabetismo en las 
regiones del país, los niveles de escolaridad de las personas, etc.20. 
En las investigaciones cuantitativas y cualitativas, la naturaleza de la información 
lleva al empleo de técnicas diferentes para la recolección y el análisis de los datos. 
Cuando se dijo que la investigación cuantitativa usa predominantemente 
información de esa naturaleza ello no excluye que también utilice información 
cualitativa con sus correspondientes técnicas para la recolección y análisis de esa 
información. Lo mismo debe decirse de la investigación cualitativa que de manera 
secundaria, completa la información con información cuantitativa. 
Ejemplo de investigación cualitativa: 
- Utilización en el hogar y en la comunidad de los conocimientos y valores 
recibidos por los alumnos en la escuela. 
20 La investigación social y educativa. Op. Cit. p. 99. 
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- Como participan los padres en el aprendizaje de sus hijos. 
Ejemplo de investigación cuantitativa: 
- Factores que influyen en el rendimiento de los alumnos. 
- Efectos diferenciales de dos métodos para la enseñanza de la lecto-escritura. 
3.4 OTROS TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Investigación "ex post fado" sobre hechos cumplidos 
Este tipo de investigación es apropiada para establecer posibles relaciones de 
causa-efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado 
los factores que los hayan podido ocasionar21. 
Características 
Su principal característica es que el investigador escoge uno o más efectos y se 
retrotrae en el tiempo en busca de posibles causas, relaciones y su significado. 
21 
 ICFES: Módulo 2: La investigación. Serie- Aprender a investigar. p. 47-48. 
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Proporcionar información útil sobre la naturaleza del problema, que factores 
están asociados, bajo que circunstancias y en que secuencia aparecen. 
Ejemplo 
- Identificar las características de los estudiantes que obtienen altas notas en sus 
estudios. 
Etapas 
Definir el problema. 
Enunciar hipótesis y describir los supuestos en que se basan. 
Determinar los procedimientos para: seleccionar los sujetos o unidades de 
observación. Determinar cuales técnicas va a utilizar en la recolección de datos. 
Determinar procedimientos para analizar los datos. 
Recoger los datos. 
Describir, analizar e interpretar los resultados en términos claros y precisos. 
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3.4.2 Investigación Evaluativa 
El objetivo de este tipo de investigación es medir los efectos de un programa de 
comparación con los objetivos propuestos para el mismo. Esto con el fin de tomar 
decisiones sobre su proyección y programaciónn. 
La idea es que la evaluación se realice de acuerdo con los métodos de la 
investigación científica; así que al planear una evaluación hay que elaborar un 
diseño investigativo que indica el objeto a evaluar, su medición y análisis de la 
información. 
Una vez que se ha planificado que es lo que se va a evaluar se f0rma1i7a un diseño, 
en el cual se indican los criterios de selección para escoger los sujetos y entidades 
que habrán de ser estudiados. Se elabora el respectivo programa y se determinan 
los procedimientos para la recolección de datos y análisis de la información. 
Podrá circunscribirse la investigación evaluativa a un determinado proyecto o 
tomar varios proyectos que tengan las mismas metas fundamentales. 
22 Ibidem p. 50. 
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El fin fundamental es la aplicación de la metodología evaluativa mediante procesos 
investigativos para determinar la toma de decisión frente si a continuar con la 
estructura que se presenta o suspender su ejecución, o si conviene registrar esa 
estructura para el logro de los objetivos propuestos. 
Los tipos de investigación enunciados no son evidentemente los únicos y 
además dentro de ellos hay diferentes modalidades, pero la investigación 
científica ha ido depurando con el paso del tiempo los métodos para llegar a 
aquellos que le brinden mayor seguridad en la obtención de resultados 
confiables. 
Todos los tipos de investigación descritos tienen siempre unos presupuestos 
básicos que le son comunes: la definición clara y previa del problema; formulación 
del plan con el cual se va a investigar y cuidadosa preparación de las técnicas que 
se van a utilizar para recolectar y analizar la información. Cada tipo de 
investigación se ajusta a un determinado tipo de problema propuesto, pero solo las 
capacidades, la seriedad y la honradez del investigador garantizan el éxito en el 
estudio que se adelanta. 
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3.5 INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
El concepto de investigación alcanza distintos significados particulares: 
En nuestras conversaciones cotidianas preguntamos frecuentemente por lo que 
sucede a otras personas, lo que pasa en otras partes del mundo, lo que acontece 
en nuestras familias. 
Así mismo, asumimos una actitud investigativa cuando consultamos un texto 
para resolver nuestras dudas personales acerca de una temática en particular. 
Pero también es investigación - en este caso investigación científica, la más 
avanzada de todas - crear una nueva teoría que explique, por ejemplo, la 
estructura de los genes o una forma diferente de concebir el comportamiento 
humano individual o socialmente. 
Bajo esta mirada, según el Licenciado en Sicología Educativa y Filosofía Rodolfo 
Posada Alvarez el concepto de investigación en el aula, tal como lo expresa en el 
módulo "Investigación en el aula - una alternativa para el trabajo docente - ", se 
entiende como una manera de conocer, caracterizada por una postura de duda, de 
búsqueda, de aventura y reflexión permanente a través de la pregunta sobre los 
múltiples procesos, fenómenos y situaciones que acontecen en el aula23. 
23 POSADA, Rodolfo. Op. Cit. p. 24. 
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Por lo tanto, se requiere posibilitar y estimular el desarrollo del espíritu 
investigativo en toda su extensión y profundidad en el contexto de la vida del aula, 
con miras a obtener muy buenos niveles de autonomía personal por medio de la 
reflexión y la creatividad en el ámbito del conocimiento, las ciencias, las artes y la 
cultura en general. 
En cuanto al aula, se concibe como un espacio físico en donde se vive el mundo 
cotidiano del enseñar y del aprender en el cual se manifiestan los conocimientos, 
los saberes y casi siempre de manera oculta, los comportamientos, sentimientos, 
emociones, creencias, rutinas, aciertos y desaciertos, compromisos y metas. Es 
decir, el aula es un micromundo, una microcultura con una inmensa riqueza 
vivencial. Pero el aula ha sido reducida casi que exclusivamente a la formalidad 
metodológica y a la normatividad disciplinaria como medio y condición, 
respectivamente, para la transmisión de conocimientos desde el docente hacia el 
estudiante. 
El Licenciado Posada cree conveniente devolverle la vida al aula, para lo cual cree 
necesario: 
Conocer a través de múltiples formas del error y del interés particular. 
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Construir un nuevo tipo de disciplina que permita la expresión de las diversas 
formas de comportarse, de participar, de decir y contradecir con respecto a la 
pregunta. 
Sostener la vigencia y fuerza de la pregunta para mantener el estado y duda y 
asombro propio de todo ser humano en el desarrollo de su potencialidad. 
La pregunta lógicamente, solo tiene sentido si se plantea dentro de un contexto 
reflexivo. Pero no se trata de una reflexión en abstracto sino que debe partir de los 
diferentes eventos que ocurren en la cotidianidad del aula, tendiente a: 
Lograr que lo familiar se vuelva extraño y lo común se transforme en 
problemático. 
Adquirir un conocimiento específico a través de la documentación. 
Considerar los significados que tienen los acontecimientos para las personas que 
participan en ellos. 
La investigación en el aula es de naturaleza cualitativa, es decir, es inductiva, todas 
las perspectivas son valiosas y entre otras características todo puede ser un 
problema de investigación. Esta investigación se apoya en dos grandes estrategias: 
El profesor deberá identificar y precisar la pregunta en conexión con una 
situación problemática, relacionada con la vida del aula. 
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Ampliar y profundizar la pregunta en relación con la situación problemática. 
Por medio de la observación, la descripción e interpretación, la explicación 
elaborando hipótesis, la entrevista como forma de recoger información sobre las 
opiniones, intereses, motivaciones, etc., que poseen los alumnos y el análisis 
reflexivo de los datos recogidos, con el fin de acrecentar la compresión sobre la 
situación. El profesor podrá conseguir datos y pruebas a través de cuestionarios, 
de un diario en el que anote las experiencias, documentos de los estudiantes, la 
fotografía y las grabaciones magnetofónicas y por último debe informar sobre su 
investigación. 
Esta propuesta orientada a la investigación por parte del profesor, también es 
adaptable al alumno, es decir, que el alumno se convierta en investigador y/o 
constructor de sus conocimientos, partiendo de problemas. El simple hecho de 
preguntarnos ¿Por qué desaparece el azúcar y no el aceite en un vaso con agua? 
Puede movilizar nuestras ideas respecto a conceptos como la disolución, las 
propiedades físico-químicas de los elementos, etc. lo cual nos obligará a consultar, 
buscar o investigar para dar la respuesta acertada al interrogante o problema 
propuesto. 
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3.6 LA EDUCACION CENTRADA EN LA PERSONA 
La educación centrada en la persona conocida también como educación 
significativa propuesta por el Psicoterapeuta CARL R. ROGERS ofrece al 
educando una liberación de imposiciones y programas preconcebidos, que busca 
desarrollar aquellas potencialidades que la conduzcan a adquirir el conocimiento 
que él mismo siente que necesita para lograr la plenitud como persona24. 
ROGERS propone que cuando se hable de educación no se refiera sólo a la simple 
instrucción, transmisión de conocimientos o información impartida en las aulas. La 
educación en un sentido amplio está orientada hacia el desarrollo integral y 
armónico de la persona, por esto debe abarcar todos los aspectos y etapas de la 
vida del ser humano25. De aquí que Rogers distingue entre modelos de educación 
autoritarios y modelos de educación democráticos; los primeros asumen que la 
persona que aprende es incapaz de controlarse a sí misma, es decir, que los 
alumnos necesitan ser guiados por profesores expertos que les mostraran la ruta a 
seguir. La educación básica o centrada en la persona consiste básicamente en 
conferir la responsabilidad de la educación al mismo educando, su objetivo radica 
en crear condiciones favorables que faciliten el aprendizaje y liberen esta misma 
capacidad. 
24 
 ZAPATA, Vladimir et al. Historia de la Pedagogía. Universidad de Antioquia, Medellin, 1994.p 122-125. 
25 Ibidem p. 122. 
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Los elementos de este proceso educativo son: 
Confianza en que el ser humano posee un potencial innato para sobrevivir, 
desarrollarse, aprender y relacionarse. 
Facilitar el aprendizaje y percepción del individuo, descotando su sentido de 
indagación, liberar su curiosidad, abriendo paso a la pregunta y exploración y 
así permitir que la persona evolucione según sus intereses. 
Mediante el aprendizaje significativo la persona percibe como trascendente todo 
lo que vive, por lo tanto la persona aprende cuando el tema está relacionado con 
el mantenimiento de sí mismo. 
La participación activa y responsable del estudiante. 
La concepción de la persona como un organismo integral, como una totalidad 
organizada en la cual todos sus elementos son importantes, e intervienen en su 
intelecto y afectividad. 
El desarrollo del juicio crítico que promueve la autoevaluación permite al 
estudiante independizarse, ser original y creativo y vivir libremente, 
responsabilizándose de sus actos, decisiones y criterio. 
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Requisitos para el aprendizaje significativo: 
El estudiante o se sienta amenazada y encuentre un clima de confianza, 
aceptación y seguridad en su grupo. 
La participación activa y la elección libre y responsable del estudiante en su 
proceso facilita el aprendizaje. 
La educación centrada en la persona libera la curiosidad innata de ésta y estimula 
su deseo de aprender. Este proceso educativo es un proceso dinámico en el cual el 
estudiante participa, desarrolla la facultad creadora, se descubre como un ser libre 
que comprende su propio ambiente y se compromete con él. 
Frente a estas evidencias parece lógico preguntarse ¿por qué los estudiantes no 
reciben una formación basada en la investigación, que les permita tener autonomía 
y ser sujetos activos en. la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de las 
clases? Interrogantes como éstos constituyen la base para emprender este proyecto 
pedagógico. Estimular el desarrollo de la habilidad investigativa del estudiante con 
base en las premisas expuestas es el interés de este proyecto, ante la necesidad que 
surge del poco interés que hoy tienen nuestros estudiantes por investigar. 
La propuesta está basada en un método que compromete tanto al alumno como al 
maestro en la búsqueda de una educación de mejor calidad. El modelo de 
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investigación que se sigue es el cualitativo, puesto que este tipo de investigación 
permite expresar las ideas de las personas, analizar e interpretar los datos con 
criterio propio y además permite seguir unos lineamientos orientadores sin que 
estos se conviertan en camisa de fuerza para el investigador, lo cual quiere decir 
que el estudiante podrá aduar sin limitaciones. 
Con el análisis e interpretación de los resultados arrojados por la encuesta, afloró 
un hecho muy palpable en nuestro diario vivir y es el gusto de la juventud por lo 
nuevo. Expliquemos lo siguiente para conocer la razón de tal afirmación. 
3.7 ¿QUÉ ES LA JUVENTUD? 
La juventud es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. En todas las 
culturas existe esta transición pero sólo en el mundo moderno, ha adquirido la 
particular significación que hoy tiene. 
En nuestras sociedades cubre algo más de una década de la vida de cada individuo 
y requiere de todo un complejo de instituciones y símbolos culturales para su 
organización26. 
26 
 DAZA, Ricardo: La juventud reto para la sociedad colombiana. 1993 Revista: Educación y Cultura.p. 5-11. 
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La manera como la sociedad conduce el paso de un individuo su condición de niño 
a la de adulto autónomo se organiza en torno a dos grandes ámbitos: La educación 
que, con la familia, es uno de los grandes mecanismo de sociali7adón y que 
responde por la construcción del individuo en cuanto ser social. Un factor de 
importancia de la vida del joven está constituido por todas las actividades 
mediante las cuales se aprende y ejercita la capacidad de interacción social y de 
desarrollo personal: el acceso a los bienes de la cultura, al deporte, a la recreación y 
la iniciación d la sexualidad. 
3.7.1 Educación y juventud 
El reto para la educación de hoy es apoyar y estimular a las jóvenes para que 
construyan criterios propios y considerar la capacidad que poseen para crear un 
proyecto de vida propio. Es por esto que se debe fomentar el ambiente para que el 
estudiante pueda valerse por sí mismo. 
Sin duda el joven es un ser en condiciones óptimas para decidir y aduar, poseen 
vitalidad e iniciativa, una inmensa capacidad de dar, innovar, compartir, crear y 
construir. Por todo esto no es extraño que las chicas de noveno grado "B" del 
Instituto Magdalena, hayan dado una respuesta positiva al interrogante número 
nueve de la encuesta aplicada a dicho grupo. De ahí el gusto por lo nuevo. 
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Investigar es un hecho nuevo para ellas en donde podrán reflejar su capacidad de 
crear y construir. 
La propuesta sigue un enfoque curricular de carácter PRÁL 1 ICO - CRÍTICO y un 
enfoque pedagógico CONSTRUCTIVISTA. 
Es muy importante aclarar los conceptos de currículo, enfoque práctico - crítico y 
enfoque pedagógico constructivista antes de explicar por qué la propuesta se basa 
en dichos enfoques. 
3.8 ¿QUÉ ES CURRICULO? 
Según la Ley 115, el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (Art. 76)27. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior debemos pensar más bien en que el currículo 
es todo el proceso global que forma a los estudiantes en una institución educativa. 
n COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. 
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Esto implica concebir en el desarrollo y/o diseño de la estructura curricular los 
temas, programas, actividades, subordinados a los intereses y necesidades de los 
estudiantes y de la comunidad educativa en general. Implica también entender el 
currículo como una investigación, con máxima flexibilidad y movilidad en la que 
participen los adores de la educación. 
El currículo es, pues, un proceso global, dinamizador del maestro y formador del 
alumno, del cual hacen parte los programas, temas, objetivos específicos y 
actividades planificadas. 
3.8.1 ¿Qué es el enfoque curricular Práctico - Crítico? 
El enfoque Práctico - Crítico, está demarcado por la práctica y por las necesidades 
de la comunidad educativa. Definido por necesidades planteadas por maestros y 
alumnos, en este enfoque el docente es investigador de su propia cotidianidad y el 
alumno es sujeto de su propia formación. 
Según Stenhouse el enfoque Práctico - Crítico, parte de rasgos esenciales de un 
propósito educativo, abierto a discusión crítica, trasladándose a la práctica. El 
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currículo es, entonces una propuesta educativa a través de la cual se hace de la 
práctica un arte. 
La finalidad del enfoque Práctico - Crítico es hacer de la práctica docente un 
quehacer pedagógico. 
Este enfoque curricular es coherente con lo planteado por el Licenciado Rodolfo 
Posada Alvarez sobre la investigación en el aula por parte del profesor 29 y con esta 
Propuesta Pedagógica, pues se pretende hacer del alumno un formador y artífice 
de su propio conocimiento y del profesor un investigador sobre su quehacer 
pedagógico. 
3.9 ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 
3.9.1 ¿Qué es constructivismo? 
Hacia la década de los ochenta, comenzó a precisarse en qué consisten los procesos 
cognitivos; en la investigación de la psicología educativa se dice entonces que son 
construcciones o constructos mentales. Nace así el constructivismo Desde este 
punto de vista no se puede hablar del constructivismo como escuela sino como un 
23 OROZCO, Gloria. Enfoques curriculares, Material compilado y preparado para estudiantes de Lenguas 
Modernas, 1997. 
29 POSADA, Op. Cit. p. 42 
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énfasis que caracteriza buena parte de las investigaciones en la psicología 
cognitiva. 
Según el Licenciado Ricardo Lucio A., Asistente del Instituto de Estudios Políticos 
de la Universidad Nacional de Colombia, el constructivismo en su definición más 
radical se refiere a la construcción que a partir de nuestra interacción con el mundo 
hacemos de la realidad30. 
Dentro del modelo constructivista, el conocimiento no se adquiere simplemente, ni 
se recibe, ni es una copia de la realidad, sino que es una construcción del sujeto. 
"Construcción" quiere decir que cada nuevo conocimiento obtenido, se integra al 
bagaje de lo ya conocido en un doble sentido: el nuevo conocimiento es 
condicionado por el saber ya existente y a la vez reestructura ese saber previo. 
3.9.2 Planteamientos Constructivistas 
El enfoque constructivista tiene en cuenta las ideas o conocimientos previos de los 
alumnos respecto del saber que se pretende construir en este sentido no se puede 
hablar de conceptos falsos o verdaderos, sino del estado de elaboración que tiene 
343 LUCIO A., Ricardo. El enfoque constructivista en la educación. Bogotá: Revista: Educación y Cultura, 
1991. p. 6-12. 
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en un momento dado una construcción conceptual, construcción que es susceptible 
de ser precisada con la ayuda del maestro en el aula, hasta llegar a una 
construcción más precisa del concepto. 
El constructivismo plantea que el papel del maestro no es el de transmitir el 
conocimiento sino de propiciar los medios para que el alumno los construya a 
partir de su saber previo. En este caso el concepto es válido en la medida en que 
sirva para mejorar los procesos de instrucción, de apoyo al alumno en la 
producción de su propio conocimiento o en la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
Esta propuesta pedagógica "Formación Investigativa" seguirá los planteamientos 
del enfoque pedagógico constructivista puesto que con ella se pretende 
transformar la simple transmisión de conocimientos del profesor al alumno en la 
búsqueda de ellos y que el estudiante construya sus propios conocimientos a 
través de la "investigación". 
Desde el inicio de la introducción y a lo largo de la reflexión teórica se ha venido 
hablando de Proyecto y especificamente de Proyecto Pedagógico. Es muy 
importante analizar dichos términos antes de exponer la propuesta: 
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3.10 ¿QUE ES UN PROYECTO? 
Este término lo encontramos a diario en todos los ámbitos sociales, tomando 
diferentes connotaciones, tales como Proyecto de Vida, de Ley de Desarrollo, de 
Inversión, Educativo, de Investigación, etc. Un proyecto es una estructura 
ordenadora, organizativa y reflexiva, así como una herramienta que permite 
orientar intencionalmente la acción. 
Un proyecto, en una definición muy personal, es una estructura ordenadora que 
permite orientar una acción, para llevarla a cabo por un bien común. 
Pero realmente el tipo de proyecto que nos interesa definir es "Proyecto 
Pedagógico", entonces: 
3.101 ¿Qué es un Proyecto Pedagógico? 
Referirse a este tipo de proyecto, implica conceptuali7ar sobre ese componente 
concreto, es decir, es necesario referirse a "lo pedagógico". 
Cuando se habla de pedagógico o de pedagogía se tiende a pensar en las 
metodologías pedagógicas, y por metodologlas se entiende generalmente las 
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técnicas con las cuales se trata de motivar a los alumnos al comienzo de la clase, de 
exponer los contenidos, de evaluar, de programas las actividades del aula en la 
hora de clac, en la semana y en el año escolar. El profesor Vasco, Licenciado en 
Pedagogía, propone que la pedagogía se considere como una reflexión 
disciplinada, sistemática y profunda sobre la práctica y sobre el saber 
pedagógico31. Aquí pedagógico significa lo propio del pedagogo del maestro que 
está en orgulloso ejercido de su profesión como verdadero agente social 
responsable, que ha pasado de ser un mero repetidor de conocimientos que están 
en los textos, para abrirse paso como profesional con un alto nivel de 
protagonismo. 
El artículo 36 del decreto 1860 de 1994 el Proyecto Pedagógico es una actividad 
dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, científico y tecnológico del alumno. Los proyectos pedagógicos 
podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 
aprovechamiento de un material, a la solución de un caso de la vida académica, 
sedal, política o económica y en general al desarrollo de los intereses de los 
educandos que promuevan su espíritu investigativo32. 
31 VASCO, F. Haciendo explotar el currículo. Bogotá: Revista: Educación y Cultura, 1991. p. 5-6. 
32 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Decreto 1860 de 1994. p. 212. 
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El proyecto pedagógico, no entendido como la estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes sino como el proyecto de vida, la 
propuesta elaborada por cada uno de los estudiantes es un proyecto formativo 
constituido por intereses, metas, motivaciones, aciertos y desaciertos33. Tendiente 
a mejorar la práctica pedagógica individual, el clima de trabajo en la escuela, la 
relación con los estudiantes y por ende tendiente a mejorar la calidad de la 
educación en nuestras escuelas. 
El proyecto titulado "Formación Investigativa" y delimitado en una propuesta 
llamada "La investigación fuente de conocimiento" busca mejorar en la práctica 
pedagógica los aspectos anteriormente citados. 
33 POSADA, Rodolfo. Proyecto pedagógico para la formación de docente. Unimagdalena. Santa Marta, 1994. 
p. 43 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Como se comprobó, los estudiantes muestran poca inclinación hacia la 
investigación. Es necesario entonces introducir la investigación, como estrategia 
de formulación y tratamiento de problemas, será pues, una estrategia de 
conocimiento. Desde esa perspectiva estará presente en la vida del aula, utilizando 
procedimientos adecuados para resolver los problemas planteados. Con esta 
propuesta pedagógica no se pretende que el estudiante alcance resultados que 
puedan ser catalogados como científicos sino que el proceso de investigación 
contribuya con la adquisición del conocimiento. La propuesta del Licenciado 
Posada, es ajustable al estudiante desde una perspectiva educativa centrada en él 
mismo, donde desarrollará la facultad creadora, se descubrirá como un ser libre 
que comprende su propio ambiente y se compromete con él. 
Tal como se manifestó en la reflexión teórica, la investigación en el aula es de 
naturaleza cualitativa, que por sus características y flexibilidad nietodológica es de 
más fácil manejo para el estudiante. 
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- La metodología cualitativa se refiere a los procedimientos y estrategias de 
investigación que producen datos (cualitativos) descriptivos, que expresan las 
propias palabras de las personas y las conductas observables. 
.as siguientes actividades se llevarán a cabo para concretar el trabajo de 
investigación: 
Actividades que se refieran a la búsqueda, reconocimiento, selección y 
formulación del problema. 
Que posibiliten la resolución del problema mediante la interacción entre las 
concepciones del alumno y la información nueva procedente de otras fuentes. 
Y, por último, actividades que faciliten la recapitulación del trabajo rea1i7ad0, la 
elaboración y la expresión de los resultados obtenidos. 
4.1 LA INVESTIGACIÓN 
Primera Estrategia: Partir de problemas 
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Partir de problemas constituye un caso decisivo en la metodología investigativa. 
Podemos considerar como problema un hecho, una situación que no pueda 
resolverse automáticamente, sino que exija la movilización de recursos 
intelectuales. 
El profesor (en este caso sería yo) en compañía con los estudiantes pueden 
proponer o sugerir problemas para estudiar y cooperar con la formulación, con 
el mismo. 
Ejemplos de problemas de investigación: 
- ¿Qué diferencias existen en la manera de hablar de los guajiros y la manera de 
hablar de los sabaneros? ¿A qué crees que se deben esas diferencias? 
- ¿Cuáles son las frases y palabras más comunes del dialecto samario? 
Los problemas de investigación será referentes a un tema que el estudiante esté 
tratando y en el que presente dificultades, por ejemplo: ¿Cuál es la importancia 
de los signos de puntuación? 
Esta estrategia se desarrolla en un espacio de la clase destinado a planear, 
compartir y explicar la investigación, que toma el tiempo que se requiera para 
dar respuesta al problema planteado. 
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Segunda Estrategia: Acciones y procedimientos para ampliar y profundizar la 
pregunta. 
Es la estrategia que va a dar cabida a la investigación en sí. Se describe la 
metodología para obtener nuevas informaciones. 
Recomendaré a los estudiantes qué personas entrevistar, qué libros consultar, a 
qué lugares acudir, cómo analizar los datos obtenidos y orientaré sobre la 
metodología investigativa adoptada: 
El estudiante podrá valerse de la encuesta o entrevista, apoyado en un 
cuestionario con preguntas sencillas que permitan al encuestado o entrevistado 
sentirse a gusto, utilizando la grabadora y el diario donde anote las 
experiencias. 
O consultando libros y charlando con personas preparadas en su objeto de 
estudio. 
Ofreceré a los estudiantes una guía explicando el proceso de la investigación a 
seguir. (Ver anexo No. 3) 
Es necesario aclarar que las clases se desarrollarán en forma normal y en ella 
habrá un espacio destinado para coordinar e incentivar el proceso investigativo. 
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También se resolverán interrogantes o dudas que el estudiante tenga acerca de 
un procedimiento en el investigación y, por último, el estudiante compartirá 
experiencias con sus compañeros para que sirvan de apoyo a las demás 
investigaciones. 
Para llevar a cabo la investigación las estudiantes se organizarán en grupos de 4, 
según sus preferencias. Al final de la investigación las estudiantes presentarán 
un informe por escrito, explicando el resultado obtenido y los medios utilizados 
para llegar a él. 
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
(Modelo de los pasos a seguir) 
Elección del tema 
Delimitación del tema 
Problema - Identificación 
- Formulación 
Objetivos - Generales 
- Específicos 
Marco Teórico - Definición conceptual basada en uno o varios autores 
- Elaboración de hipótesis 








Este modelo tiene pues, como misión guiar a los estudiantes a trabajar por sí solos. 
Espero que los estudiantes ejerciten sus poderes de observación, de juicio crítico y 
que lleguen a la obtención crítica de un conocimiento, a la reflexión y al análisis. 
4.2 ESTRATEGIAS PARA DEVOLVER LA VIDA AL AULA 
Comentar en clase avances científicos, políticos y tecnológicos. 
Hacer del periódico un elemento importante en el desarrollo de la clase; puesto 
que este contiene noticias actuales de todos los campos de estudio. Se leerá y 
comentará la noticia en clases. Este puede ser proporcionado por el profesor o 
por los estudiantes. 
Para el desarrollo de un tema específico, por ejemplo, las figuras literarias, se 
anunciará en la clase anterior y se solicitará bibliografía, para que el estudiante 
lleve los libros y consulte en la clase y anote lo que considere importante. 
Después del trabajo de consulta (no precisamente una hora de clases: 45 
minutos) los estudiantes expondrán qué son las figuras literarias, de qué tipo 
hay y cuáles son las más comunes. 
Para llevar a cabo una actividad como esta, se proporcionará una guía que 
contenga las instrucciones y los aspectos del tema que se tendrán que consultar 
(Ver anexo No. 2). 
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Este trabajo será lógicamente orientado por mí, resolviendo las dudas y 
ejemplificando. Explicaré el tema, después de la exposición realizada por los 
estudiantes. 
Me valdré de la pregunta constantemente para mantener la atención del 
estudiante en el desarrollo del tema. Tanto en la clase magistral como en la clase 
taller. 
Cuando el estudiante requiera de la ampliación de un tema brindaré las 
explicaciones y bibliografía necesaria. 
Hacer que los familiar se vuelva extraño y lo común se transforme en 
problemático lo que significa hacer caer en la cuenta al estudiante que todos los 
conocimientos que hoy tiene al alcance, han tenido que ser buscados por otros y 
que un simple hecho requiere de todo un proceso. Por ejemplo, el proceso que 
atraviesa el arroz para llegar hasta nuestra mesa, es largo, sin embargo a 
nosotros nos parece el asunto más sencillo del mundo. Esto es aplicable a 
diferentes temas, en una clase de español surge el interrogante ¿Por qué 
necesitamos del complemento directo en la oración? ¿por qué decimos: 
Ayer vi un penv (CD) en el parque, y no 
Ayer vi ? (CD) en el parque 
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Las estudiantes darán sus opiniones y orientados por el profesor se llegará a la 
explicación de la pregunta. 
Estas estrategias están sujetas a cambio y a ampliación al llevarlas a la práctica 
docente, según las situaciones que se presenten. 
V En ningún momento de la investigación y de las clases, las concepciones de los 
alumnos los considerará como conocimiento erróneo sino como punto de 
partida para construir nuevos conocimientos. 
43 MI PAPEL EN LA METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 
Además de orientadora y facilitadora en el proceso investigativo emprendido por 
el estudiante estaré dispuesta a resolver interrogantes relacionados con el 
estudiante y su proceso de aprendizaje, lo cual quiere decir que emprenderé 
investigaciones utilizando parte del diseño de investigación anteriormente 
expuesto considerando que el maestro que investiga en su propio trabajo puede 
motivar a sus alumnos a investigar. Ejemplos de problemas a investigar: 
¿ Por qué Juanito es más lento para diferenciar el complemento directo del 
complemento indirecto? 
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Lógicamente tiene que existir una situación problemática relacionada con el aula 
para emprender la investigación. 
La finalidad de la investigación iniciada por la profesora es encontrar respuestas 
que permitan conocer lo que acontece en el aula y a la vez trazar unas acciones 
tendientes a resolver la situación problemática. 
Estas son sus etapas: 
Identificar la situación problemática y precisar la pregunta. 
Metodología: Observar -> describir e interpretar 
Elaborar hipótesis 
Entrevistar 
Clasificar los datos recogidos (por edad, sexo, rendimiento, 
gusto por el área, etc.) 
Informe 
Este proceso es por supuesto, mucho más sencillo que el trabajo investigativo de 
las estudiantes pero igualmente importante. 
Los datos se podrán obtener a través de cuestionarios, documentos personales de 
los estudiantes (cuadernos, exámenes, boletines, etc.) y se llevará un diario donde 
se anoten datos de las observaciones, reflexiones y explicaciones. 
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A continuación se presenta un programa de estudio para la ejecución de la 
propuesta. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
PROPUESTA DE PROGRAMA 
ASIGNATURA: CASTELLANO GRADO: 10 B 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA JORNADA: MATINAL 
NOMBRE DE LA PROPUESTA: LA INVESTIGACIÓN, FUENTE DE 
CONOCIMIENTO. 
OBJETIVO GENERAL: Hacer de la enseñanza-aprendizaje del Castellano un 
proceso investigativo que contribuya con la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Inducir el desarrollo del espíritu investigativo en el estudiante.. 
Valorar la importancia de la actitud exploradora y curiosa de la 
estudiante.. 
UNIDAD DIDÁCTICA: No. 1 TITULO: LENGUA CASTELLANA Y POESÍA 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 4 Horas 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de esta unidad tiene como punto de partida la revisión de los 
conceptos de: comunicación, significación y lenguaje, que aparecen como aspecto 
general al inicio de la unidad en el texto guía (Ver anexo No. 4). 
El punto de referencia es la poesía lírica, incluye la lectura oral de textos líricos y el 
estudio de la lírica española; la literatura española en el contexto universal y el 
Origen y Evolución de la Lengua Castellana son incluidos para el desarrollo 
sistematizado de la lengua. 
La organización del periódico escolar es incluida también en esta unidad. El 
periódico escolar constituye una buena práctica de la escritura, en el que las 
estudiantes expresan su visión de los hechos que acontecen a su alrededor. 
En el transcurso de la unidad la estudiante identificará el concepto de lírica, los 
autores de éste género pertenecientes, también, a diferentes movimientos literarios 
(Romanticismo, Generación del 27, Generación del 98, entre otros). Como 
incremento de la gramática se estudiará el uso de la h intermedia. 
Otro aspecto que se estudiará es la música española (semiótica) y el comentario de 
textos. 
PRIMER DIA DE CLASES 
Febrero 22 de 1999. Lunes: 1 hora de clases. 
Presentación --> Profesora - Alumnas 
Comentario sobre el Proyecto Pedagógico: FORMACIÓN INVESTIGATIVA. 
Información sobre el desarrollo de las clases: 
VIDA DEL AULA (estrategias) 
DESARROLLO DEL TEMA 
PROCESO INVESTIGATIVO 
Explicación sobre el proceso investigativo que se adelantará en el transcurso del 
período. 
LA INVESTIGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: REPASO DE COMUNICACIÓN, SIGNIFICACIÓN Y LENGUAJE 
OBJETIVO: Identificar el concepto de significación y lenguaje, establecer la 
importancia de la comunicación y la relación entre cada una. 
LOGROS: • Define que entiende por comunicación, significación y lenguaje. 
Establece la relación existente entre ellos. 
CONTENIDO: Incluye el concepto de significación, signo significante y significado, 
lenguaje e importancia de la comunicación. Qué es investigar. 
VIDA DEL AULA (estrategias) 
Por medio de algunas preguntas las estudiantes podrán deducir el tema de la 
clase. Ejemplos: 
¿Cuál es la facultad o característica que posee el hombre que más y mejor lo 
define como ser humano? 
¿A través de qué, el hombre expresa su pensamiento? 
Cuando hablamos con los demás por teléfono, escribimos una carta, etc., ¿Qué 
estamos haciendo? 
Comentario de noticias de actualidad: Proceso de paz en Colombia. 
Cuando las estudiantes hayan deducido o tengan noción sobre el tema a tratarse 
procederá a la explicación del contenido. 
EVALUACIÓN: Se hará por medio de la puesta en común en donde las estudiantes 
compartirán sus conceptos y opiniones, y de una evaluación escrita. Se tendrán en 
cuenta aspectos como: disposición, participación en clase, atención y 
responsabilidad. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Participará en clase y ayudará a la construcción de los conceptos. 
Identificará el concepto de lenguaje y significación. 
Establecerá la importancia de la comunicación y la relación existente entre cada 
uno de los anteriores. 
Identificará el concepto de investigación. 
LA INVESIIGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: LECTURA ORAL DE TEXTOS LÍRICOS 
OBJETIVO: Leer textos líricos, con la articulación, la entonación y la intensidad 
adecuados y reconocer el valor de los matices de la voz como 
portadores de sentido. 
Identificar el concepto de poesía lírica. 
LOGROS: • Lee textos líricos, con la articulación, la entonación y la intensidad 
adecuados. 
Reconoce el valor de los matices de la voz como portadores de sentido. 
Define que entiende por poesía lírica. 
CONTENIDO: Qué es la poesía lírica, porqué recibe este nombre. La entonación e 
intensidad. 
ESTRATEGIAS 
VIDA DEL AULA 
Por medio de algunas preguntas las estudiantes deducirán el tema de la clase. 
¿Qué podemos utilizar para comunicar o expresar a otro nuestros sentimientos? 
Explicación del contenido. 
Presentación en un cartel de un poema lírico para la lectura. 
ACTIVIDAD 
Después de la explicación las estudiantes leerán textos líricos, practicando la 
lectura silenciosa y oral: individual de los poemas incluidos en la guía. Las 
estudiantes escogerán un poema lo leerán en silencio, lo interpretarán y luego lo 
leerán en voz alta. 
También se les pedirá consultar los datos bibliográficos sobre los autores de los 
poemas leídos, que deberán ser entregados al igual que la interpretación del 
poema escogido. Esta información será incluida en la guía. 
EVALUACIÓN 
Se hará por medio de la revisión de la guía y la puesta en común en donde las 
estudiantes compartirán la interpretación del poema. Se tendrán en cuenta la 
entonación y la intensidad de la estudiante el leer el poema. También el dinamismo 
y participación en la clase. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Participará en clase. 
Cumplirá con la actividad propuesta para el tema. 
Leerá textos líricos, con la articulación, la entonación y la intensidad adecuada y 
reconocerá el valor de los matices de la voz corno portadores de sentido. 
Reconocerá los pasos a seguir en una investigación. 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Aspectos a tratar 
- Pasos a seguir en la investigación 
- Se les pedirá a los estudiantes organizar los grupos para realizar la 
investigación. 
VIDA DEL AULA 
- Comentario de Noticias 
INSITFUTO MAGDALENA 
GRADO DÉCIMO 
GUÍA No. 1 
NOMBRES: FECHA: 
TEMA: LECTURA DE TEXTOS LÍRICOS 
OBJETIVO : Leer textos líricos, con la articulación, la entonación e intensidad 
adecuadas y reconocer el valor de los matices de la voz como 
portadores de sentido. 
INTRODUCCIÓN: La poesía lírica es una forma de discurso literario, que expresa 
los sentimientos subjetivos del autor. Antiguamente iba 
acompañada de música y danza. El instrumento llamado lira dio 
origen al término con que se designa. 
1. Lee atentamente y en forma silenciosa los poemas de la página siguiente y 
responde: 
¿De qué manera la lectura oral y la silenciosa nos ayuda a captar el sentido 
de los textos? 
¿Qué diferencias encuentras entre la lectura silenciosa y la oral? 
Interpreta los poemas y escoge uno para leerlo en voz alta. Escribe la 
interpretación. 
Establece relaciones (semejanzas y diferencias) entre los dos poemas, 
ejemplo: tema, rima, figuras literarias utilizadas, etc. 
Para la próxima clase 
2. Consulta datos bibliográficos de lo siguientes autores españoles: Miguel 
Hernández, Blas de Otero, María Victoria Atencia y Jorge Guillén. 
3. Escribe un poema de tema personal tratando de utilizar la estructura de alguno 
de los poemas que más te haya gustado. 
POEMAS 
POR TU PIE, LA BLANCURA 
Por tu pié, la blancura mas bailable, 
donde cesa en diez partes tu hermosura, 
una paloma sube a tu cintura, 
baja a la tierra un nardo interminable. 
Con tu pie vas poniendo lo admirable 
del nácar en ridícula estrechura 
y adonde va tu pie va la blancura, 
perro sembrado de jazmín calzable. 
A tu pie, tan espuma como playa, 
arena y mar me arrimo y desarrimo 
y al redil de su planta entrar procuro. 
Entro y dejo que el alma se me vaya 
por la voz amorosa del racimo: 
pisa mi corazón que ya es maduro. 
Miguel Hernández (Español) 
SU INTIMO SECRETO 
El soneto es el rey de los decires. 
Hermoso como un príncipe encantado, 
con una banda azul, cuadriculada 
para que dentro de él ardas, delires. 
Es preciso que bogues raudo y gires 
entre sus olas y su muelle alzado: 
quede tu pensamiento destrozado 
cuando te lances de cabeza y vires. 
Yo tengo en cada mano un buen soneto, 
como dos remos de marfil y oro. 
Yo conozco su íntimo secreto. 
Es un silencio pronunciado a coro 
por un labio desnudo, blanco, inquieto 
y otro labio sereno, abril, sonoro. 
Blas de Otero (Español) 
LA INVESITGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: ORGANIZACIÓN DEL PERIÓDICO ESCOLAR 
OBJETIVO: Identificar cada una de las secciones o áreas de un periódico, y las 
características del desarrollo de una noticia. 
Reconocer la organización y funcionamiento del periódico, en el 
aspecto administrativo. 
LOGROS: • Identifica cada una de las secciones de un periódico. 
Reconoce las características o pasos para el desarrollo de una noticia. 
Diferencia las áreas de información que cubre la prensa. 
Reconoce las secciones de organización de un periódico en el aspecto 
administrativa 
CONTENIDO: Aproximación histórica, tipos de prensa, organización y 
funcionamiento de un periódico, prensa y opinión pública, función 
del periódico, titular, pie de foto, desarrollo de una noticia 
ESTRATEGIAS 
VIDA DEL AULA 
Lectura y explicación de las principales noticias de los periódicos llevados para el 
desarrollo de la clase. 
El periódico es uno de los medios de comunicación masiva ¿crees que es 
necesario para informamos por qué? 
ACTIVIDAD 
Después de la explicación del tema, ilustrada con un periódico, las estudiantes 
desarrollarán la guía elaborada sobre el tema. 
EVALUACIÓN 
Se hará por medio de la revisión de la guía y la puesta en común. Se tendrán en 
cuenta aspectos como: disposición, disciplina y participación. Se evaluará los 
conceptos en una evaluación escrita. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Participará en clases. 
Cumplirá con la actividad a desarrollarse sobre el tema (guía). 
Identificará cada una de las secciones. 




GUÍA No. 2 
NOMBRES: FECHA: 
TEMA: ORGANIZACIÓN DEL PERIÓDICO ESCOLAR 
OBJETIVO: Identificar cada una de las secciones o áreas de un periódico. 
INTRODUCCIÓN: E periódico es uno de los medios de comunicación masiva más 
importante. Cubre diversas áreas de información con el objeto 
de distraer, orientar e informar a los lectores. 
1. Comenta con tus compañeras y anota las opiniones de los siguientes aspectos. 
¿Cuál es el diario o periódico que más te gusta? ¿Por qué? 
¿Cuáles son las secciones o artículos que más te gusta leer? ¿Por qué? 
¿Crees que el manejo de la información en los diarios que lees es objetivo? 
¿Porqué? 
2. Observa los diarios que hayas traído para la clase y toma nota de [os aspectos 
generales de su organización. 
3. Según tus intereses y habilidades elige una sección en la que te gustaría 
trabajar. 
4. Elabora un esquema o plan general de organización para nuestro periódico 
escolar. 
5. Elabora una lista de posibles nombres para el periódico escolar. 
EVALUACIÓN DE CASTELLANO 
NOMBRE: FECHA: 
Responde de manera concisa las siguientes preguntas: 
1. Recuerda y escribe el concepto de lenguaje. 
2. ¿Qué es significación? 
3. ¿Qué es comunicar? 
4. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
El significante es el concepto que tenemos en la mente 
La palabra es un signo lingüístico. 
A través del lenguaje el hombre se comunica con los demás. 
Asumimos una actitud investigativa cuando preguntamos que pasa a los 
demás. 
5. ¿Qué es la poesía lírica? 
6. El poeta español Jorge Guillén escribió una obra considerada una de las obras 
máximas de la lírica europea ¿cuál es el título? 
7. Cita dos obras de los poetas Miguel Hernández, Jorge Guillén y Blas de Otero. 
8. ¿Qué diferencias existen entre la prense de opinión y la prensa de información? 
9. ¿Cuáles son las áreas de información que cubre la prensa? 
INS ITUTO MAGDALENA 
GRADO DÉCIMO 
GUÍA No. 3 
NOMBRES: FECHA: 
TEMA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA 
OBJETIVO: Identificar y conocer el origen y evolución de la lengua castellana 
Reúnete con compañeras y desarrolla los siguientes puntos. 
1. a. ¿Qué nombre reciben las lenguas derivadas del latín? Nombra a cada una. 
Observa el siguiente cuadro: 
ESPAÑOL PORTUGUÉS FRANCÉS ITALIANO INGLÉS 
Hombre Homen Homme Uomo Man 
Amor Amor Amour Amare Love 
Amiga Amiga Amie Amica Friend 
¿Por qué las palabras de las cuatro primeras lenguas son parecidas y son 
diferentes las del inglés? 
Explica, porqué en la actualidad el castellano no corre peligro de evolucionar 
hasta formar nuevas lenguas. 
Con la dominación romana, la lengua latina se convirtió en superestrato. 
Superestrato es la lengua que se impone sobre otra por alguna razón o causa 
política: Dominio, invasión. 
Explica con tus propias palabras la diferencia entre sustrato y superestrato 
lingüístico. 
4. Transformaciones del latín al castellano 
Supresión: Aféresis: Scientia—>Ciencia 
Síncopa: Computare—>Contar 
Apócope: Clamare—>Clamar 
Adición: Prótesis: Specie—>Especie 
Studio—>Estudio 
















Descubre a cual palabra castellana dieron origen y el cambio que sufrió cada una 
de las siguientes palabras latinas: 
1. Certus 5. Bene 9. Amare 
2. Lacte 6. Legare 10. Facere 
3. Sciencia 7. Terra 11. Folia 
4. Studio 8. Porta 12. Octo 
5. Para tu información 
La cultura Griega influyó sobre la romana por esto a través del latín nos llegaron 
palabras griegas o helenismo: fantasía, poesía, música, tragedia, coro, atleta, 
ángel, apóstol. En su gran mayoría palabras referentes a las artes y las ciencias. 
Las palabras griegas han servido para dar nombre a descubrimientos científicos y 
técnicos: teléfono, cinematógrafo, economía,... 
Busca otros elementos del helenismo. 
El texto de la página 23-25, habla sobre cuatro vehículos principales para ei 
transporte del lenguaje. Explica como influyeron en la estructuración de la 
lenguas habladas en América (inglés, castellano, portugués). 
Opinión 
¿Hay lenguas puras, es decir, que no tengan influencia de otras lenguas? 
¿Cuáles crees que son las diez palabras más hermosas de nuestro idioma? 
Construye una oración con cada una. 
Nota: Cada una debe copiar esta guía en su cuaderno y traerla desarrollada en 
grupos el próximo lunes, último y único plazo, 
LA INVESTIGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA 
OBJETIVO: Reconocer el origen y evolución de la lengua castellana. 
Investigar sobre el uso de los metaplasmos en el dialecto samario. 
LOGROS: • Establece hechos que dieron pie al surgimiento del castellano. 
Reconoce aspectos que contribuyeron a la evolución del castellano. 
Reconoce el origen y evolución de la lengua castellana. 
Define cada uno de los metaplasmos e investiga su uso en el 
dialecto samario. 
CONTENIDO: Época pre-romana, romana, visigoda y musulmana. Lenguas 
romances. Consolidación y expansión del castellano. Aportes de 
otras lenguas al castellano. Transformación del latín al castellano. 
Sustrato y Superestrato. 
Parte de este contenido será incluido en la guía. 
ESTRATEGIAS: 
VIDA EN EL AULA 
¿De dónde proviene nuestra lengua? 
¿Nuestra lengua se habló y se estructuró tal como hoy? 
Explicación del contenido y preguntas con respecto a éste. Por ejemplo: 
¿Qué aspecto caracteriza a la época romana? 
Explica por qué la cultura romana se impuso ante los pueblos primitivos que 
habitaron la península ibérica. 
¿Qué es sustrato? 
Nombra los pueblos invasores de la península ibérica en la época pre-romana. 
ACTIVIDAD: 
Desarrollo de la guía propuesta para el tema. 
EVALUACIÓN: 
Se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes, y su correcta respuesta a 
las preguntas en una evaluación escrita. Se revisará el desarrollo de la guía y se 
hará una puesta en común. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Establecerá hechos que dieron pie al surgimiento del castellano. 
LA INVESTIGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO UNIVERSAL. 
OBJETIVO: Reconocer a la literatura española como una de las más relevantes en 
las letras universales. 
Reconocer a grandes rasgos, autores y movimientos literarios más 
importantes de la literatura española. 
LOGROS: • Reconoce el origen de la literatura española. 
Reconoce los movimientos y autores más destacados. 
CONTENIDO: Origen de la literatura española: Épica, Lírica y el teatro. Literatura 
Española en el contexto universal: Movimientos literarios, períodos y 
autores más destacados. 
ESTRATEGIAS: 
VIDA EN EL AULA 
Los escritores: Miguel Hernández, Federico García Lorca. Son representantes 
de una literatura muy relevante. ¿De qué literatura hablamos? 
Explicación del contenido 
ACTIVIDAD 
- Leer la crónica De Uno en Uno, del escritor español contemporáneo Antonio 
Gala, incluida en el texto guía y desarrollar el punto 2 (Castellano 100, Educar 
Editores) en grupos. 
Preguntas para afianzar conocimientos 
Intenta explicar qué se conoce con el nombre de Siglo de Oro de las letras 
españolas. 
¿Cuáles fueron los movimientos literarios principales de la época de oro? 
Explica las principales características del Barroco y el Renacimiento. 
¿Cuál es la gran obra del Siglo de Oro español? 
EVALUACIÓN 
Se hará por medio de la revisión de lo desarrollado en el punto 2 y la puesta en 
común. Se tendrá en cuenta cumplimiento y participación. La evaluación escrita 
incluirá conceptos referentes al tema. 
ACTIVIDAD DE CONSULTA 
Consulta la biografía de Miguel de Cervantes Saaveclra y aspectos importantes de 
su obra "El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". 
Reconocerá aspectos que contribuyeron a la evolución del castellano. 
Reconocerá el origen y evolución de la lengua castellana. 
Definirá cada uno de los metaplasmos e investigará su uso en el dialecto 
samario. 
Emprenderá una investigación. 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Elección y delimitación del tema: origen y evolución de la lengua castellana: 
metaplasmos. 
Formulación del problema: ¿cuáles son los metaplasmos más comunes en el 
dialecto samario? 
Contenido del marco teórico: 
¿Qué es dialecto? 
¿Qué es metaplasmo? Y sus clases 
Explicación del contenido. 
Explicación de las pautas y orden del informe a presentar. 
TALLER DE ORTOGRAFÍA 
NOMBRE: FECHA: 
OBJETIVO: Repasar reglas ortográficas. 
1. División de las palabras según su acento. 
Recuerda y escribe el concepto de: 
- Palabras agudas 
- Palabras graves 
- Palabras esdrújulas 
- Palabras sobresdrújulas 
a. Coloca tilde a las siguientes palabras y clasifícalas: 
America Tapon cascara Jimenez 
Telefono Sabado murcielago segun 
Tipico Pesimo algumes ortografica 
aqui cancion caracter fonetica 
inutil escribeselo razon tonica 
!ampara robeselo arbol angel 
diacritico funcion guia ademas 
2. Uso de la G y la J 
Coloca G o J según corresponda. 
Es un escritor con mucho in_enio. 
Tiene que hacerle varios in_ertos. 
El nuevo in_eniero nos saludó con simpatía. 
Los indí_enas recibieron cortésmente a los extran_eros. 
In_irió una fuerte dosis de veneno. 
Los indi_entes buscaron donde dormir. 
Tiene indi_estión por comer tanto. 
Nos gusta las historias le_endarias. 
Le pidió que redu_era el volta_e. 
10.La bru_ería le tra_o mala suerte. 
3. Uso de la h 
Corrige los errores que encuentres en las frases siguientes: 
Belleza y errnosura son palabras sinónimas. 
Ernesto a llegado con su abuela en el avión. 
La ermana del hermitaho se llamaba Ana. 
Mi tía a sido operada de hernia. 
El cavel es una flor muy hermosa. 
En la huerta aparecieron muchos huecos. 
Ellos reicieron el trabajo. 
La casa está ermáticamente cerrada. 
Acaban de inagurar una central idroeléctric,a. 
10.Uno siempre halla la orma de su zapato. 








Nota: Desarrolla la guía individualmente. 
LA INVESTIGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: LA LÍRICA ESPAÑOLA DE LOS POETAS CONTEMPORÁNEOS A LAS 
JARCHAS. 
OBJETIVO: Identificar las características de la poesía española a través de las 
épocas, movimientos o generaciones. 
LOGROS: • Identifica cada movimiento y sus características. 
Reconoce las características de cada movimientos en un poema 
representativo. 
Reconoce cada movimiento y autores más destacados de la lírica 
española. 
CONTENIDO: Autores contemporáneos, Generación del 27, Generación del 98, 
Romanticismo, Barroco, Renacimiento, Edad Media, El Romance, 
Las Jarchas, Cantigas y Villancicos, aspectos sobre este último será 
incluido en una guía de trabajo. 
VIDA EN EL AULA (estrategias) 
- Comentario de sucesos más destacados. 
- Recapitulación del concepto de "Poesía Lírica" 
- Comentario: 
El terna que hoy abordaremos comprende los movimientos y autores del 
género lírico de la literatura española. El estudio se inicia de los Poetas 
Contemporáneos a las Jarchas. 
Intenta explicar: ¿Por qué se estudiará de esa forma? 
ACTIVIDAD 
Realización de la guía de consulta en grupos. Esta actividad comprende la 
consulta en libros llevados a la clase, de las características de cada uno de los 
movimientos literarios y generaciones mencionadas anteriormente y, sus 
escritores y obras representativas. Las estudiantes explicarán lo consultado 
sobre cada movimiento. 
Desarrollo de la guía que contiene un aparte del poema lírico: "El cantar de los 
cantares". 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
- Espacio abierto para orientar la investigación emprendida. 
EVALUACIÓN 
Se tendrá en cuenta la participación y cumplimiento de las alumnas en las 
actividades, y la correcta explicación de las guías propuestas para el tema. Los 
conceptos serán evaluados de forma escrita. 
INDICADORES DE LOGROS 
Identificará cada movimiento y sus características. 
Reconocerá las características de cada movimiento en un poema 
representativo. 
Reconocerá cada movimiento y autores más destacados de la lírica española. 
Informará sobre el proceso de investigación emprendido. 
Nota: La actividad de consulta podrá ser realizada fuera de clases y en esta se 
compartirá y afianzará lo consultado. 
INSTITUTO MAGDALENA 
GRADO DÉCIMO 
GUÍA No. 4 
NOMBRES: FECHA: 
TEMA: LA LÍRICA ESPAÑOLA DE LOS POETAS CONTEMPORÁNEOS A LAS 
JARCHAS. 
OBJETIVO: Identificar las características de la poesía española a través de las 
épocas, movimientos o generaciones. 
INTRODUCCIÓN: La poesía Lírica española vive varios momentos fulgurantes, en 
los que surge mucha producción literaria caracterizada por un estilo y visión del 
mundo muy diferente. 
Investiga los aspectos abajo citados, anótalos y comparte tu opinión con tus 
compañeras. 
ASPECTOS A CONSULTAR 
Poetas contemporáneos 
- Autores mas destacados 
Estilo 
- Características 





Generación del 98 















- Origen y evolución 
Características 
Las Jambas 
- ¿Qué son las jarchas? 
Cantigas y villancicos 
- Tema 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 





GUÍA No. 5 
NOMBRES: FECHA: 
TEMA: LA LÍRICA ESPAÑOLA: DE LOS POETAS CONTEMPORÁNEOS A LAS 
JARCHAS. 
OBJETIVO: Identificar las características de la poesía española a través de las 
épocas, movimientos o generaciones. 
CONTENIDO: El pueblo hispano manifestaba su sentir a través de cancioncillas. 
Estas cancioncillas nacieron del encuentro de tres rwas, tres culturas, tres 
lenguas: cristianos, moros y judíos que habitaban la península ibérica durante los 
primeros siglos de la edad media. De esta manera, la hermosa lírica castellana, 
nace de una breve y sencilla estrofa: las jarchas, las cántigas de amigo y los 
villancicos. 
Los jarchas, los villancicos y las cantigas de amigo, tratan del amor casi siempre 
en palabras de una dama. Las jarchas sólo hacen referencia a los sentimientos 
de la mujer por el ser amado, angustia por su partida ... En los villancicos y en 
las cántigas las imágenes tomadas de la naturaleza son más que un elemento 
decorativo, pues están cargadas de un valor simbólico. Por ejemplo, la fuente o 
lugar de nacimiento del agua, es un símbolo de renovación del amor y de 
fecundidad. 
El pueblo Judío también expresa la frescura del sentimiento poético en uno de 
los más bellos poemas amorosos que se han escrito: El Cantar de los Cantares. 
Ella Tengo la tez morena, pero hermosa, 
muchachas de Jerusalén, 
como las tiendas de Cadar, los 
pabellones de Salomón. 
No se fijen en mi tez oscura, 
es que el sol me ha bronceado: 
enfadados conmigo, mis hermanos 
de madre 
me pusieron a guardar sus viñas; 
y mi viña, la mía, no la guarde 
Avísame, amor de mi alma, 
donde pastoreas, dónde 
recuestas tu ganado en la siesta 
para que no vaya perdida por los 
rebaños de tus compañeros 
El Si no lo sabes, tú la más bella 
de las mujeres, 
sigue las huellas de las ovejas, 
y lleva a pastar tus cabritos 
en los apriscos de los pastores 
Amada te pareces a la yegua 
de la carroza del Faraón. 
1. Comenta: 
El tema ¿de qué trata? 
Fuerza expresiva del texto (indecisión, miedo, alegría, etc.) 
Elabora una interpretación del texto. 
¿Cómo se aborda el aspecto cultural? 
Según tu opinión: el cantar de los cantares se puede calificar como una 
jarcha, ¿Si? o ¿No? ¿Por qué? 
LA INVESTIGACIÓN: FUENTE DE CONOCIMIENTO 
TEMA: LA MÚSICA ESPAÑOLA Y EL COMENTARIO DE TEXTOS. 
OBJETIVO: • Reconocer el origen de la música española. 
Identificar variantes musicales del folclor español. 
Identificar el concepto de comentario de textos. 
Expresar el impacto intelectual o emocional causado por un texto. 
LOGROS: • Reconoce el origen de la música española. 
Identifica variantes musicales del folclor español. 
Define que entiende por comentario de textos. 
Expresa el impacto intelectual o emocional causado por un texto. 
CONTENIDO: Qué es la música, Origen de la música española, variantes 
musicales del folclor español, qué es el comentario de textos, pasos 
para un comentario de textos. 
VIDA EN EL AULA (estrategias) 
¿Qué es para ti la música? 
Explicación del contenido 
¿Cuáles fueron los pueblos invasores de España? 
¿Crees que estos pueblos influyeron en la caracterización de la música 
española? 
¿Qué aspectos destacamos al analizar un texto? 
Explicación del contenido 
ACTIVIDAD 
- Desarrollo de la guía No. 6. 
- Elaborar un comentario de textos de los poemas de la página 84 y 85. 
EVALUACIÓN 
Se hará la revisión de la guía y la revisión de los comentarios de textos de los 
poemas. Se tendrá en cuenta la participación y cumplimiento de la alumna. 
INDICADORES DE LOGROS 
Reconocerá el origen de la música española. 
Identificará las variantes musicales del folclor español. 
Identificará el concepto de comentario de textos. 
Expresará el impacto emocional y/o intelectual causado por un texto. 
Participará en clases y cumplirá con las tareas asignadas. 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Mesa redonda para compartir experiencias del proceso investigativo y establecer 
los metaplasmos del dialecto samario. 
Nota: La integración de los temas se da para el desarrollo de la guía No. 6, que 
incluye una canción interpretada por el cantante español Alejandro Sanz, a la cual 
debe elaborarse un comentario de textos. 
INSTITUTO MAGDALENA 
GRADO DÉCIMO 
GUÍA No. 6 
NOMBRES: FECHA: 
TEMA LA MÚSICA ESPAÑOLA Y EL COMENTARIO DE TEXTOS. 
OBJETIVO: Expresar las impresiones en el plano intelectual y emocional causadas 
por un texto. 
El siguiente tema musical es interpretado por el cantante español Alejandro 
Sanz. 
Amiga mía 
Amiga mía, lo sé, sólo vives por él, que lo sabe 
también. Pero él no te ve como yo, suplicarte a mi 
boca que diga que me ha confesado entre copas, 
que es con tu piel con quien sueña de noche y 
que enloquece con cada botón que te desabrochas 
pensando en sus manos. 
El no te ha visto temblar, esperando una palabra, 
algún gesto un abrazo.. 
Desarrolla los siguientes puntos: 
Define el tema de la canción. 
¿Qué te llamó la atención? 
¿Cómo expresa los sentimientos el compositor? 
INSTITUTO MAGDALENA 
DÉCIMO GRADO 
EVALUACIÓN No. 2 
NOMBRE: FECHA: Mayo 25 
Responde las siguientes preguntas: 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE 1A LENGUA CASTELLANA 
1. En lo referente a la época pre-romana, hay dos aspectos en que los estudiosos 
se han puesto de acuerdo: 
 
 
2. Cita dos hechos importantes ocurridos en las épocas romana, visigoda y 
musulmana. 
3. De qué lenguas provienen términos como: 
auyama c. guerra—) 
algodón —) d. tabaco—) 
e. biología—) 
4. ¿Qué diferencias existen entre sustrato y superestrato? 
5. ¿Qué se conoce con el nombre de medioevo y que géneros literarios aparecen 
en él? 
6. ¿Qué se conoce con el nombre de Siglo de Oro de las letras españolas? 




Generación del 27 
Generación del 98 
Columna B 
Este grupo debe su nombre a una reunión celebrada 
en 1927 para rendir homenaje a Góngora. 
Se caracteriza por el estilo difícil y retorcido, en lo 
literario. 
Se caracteriza por la valoración del hombre como 
centro del mundo. 
El rescate de las formas naturales, la expresión 
sencilla y natural la caracteriza. 
Nombra tres características esenciales del Romanticismo. 
¿Qué es el Romance y que son las Jarchas? 
¿Qué es Mester de Clerecía y Mester de Juglaría? 
11.Cita dos o tres ejemplos de los metaplasmos del dialecto samario. 
12.¿Te gustaron las clases de castellano durante el periodo? Si o No ¿por qué? 
¿Te agradó la profesora? 
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4.4 INFORME DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Esta fase se inicia el 22 de Febrero de 1999 y culmina satisfactoriamente el 27 de 
mayo del mismo año. Después de la presentación profesora y alumnas, se hizo un 
breve comentario del Proyecto Pedagógico y la propuesta a desarrollarse durante 
el período. El desarrollo de los temas propuestos en la Unidad No. 1 del libro guía 
fueron totalmente entendidos y asimilados por las estudiantes, quienes se sintieron 
a gusto desarrollando las guías correspondientes a cada tema. 
A pesar de la inexperiencia en el trabajo docente de la autora del presente estudio, 
puede expresarse, incluyendo, explicaciones, material didáctico, recursos, entre 
otros aspectos, que estos estuvieron al nivel de los estudiantes y lo suficientemente 
preparados y organizados. 
Las interrupciones ocasionadas por paro de las labores docentes entre otras 
interrupciones como visitas, reuniones y misas produjeron cierta distensión en la 
labor que venía siendo adelantada, al punto de caer en la rutina de transmisión de 
conocimientos con el objeto de desarrollar el programa pero entonces qué pasaba 
con la propuesta. La simple transmisión de conocimientos era lo propuesto? No, 
por supuesto que no. Reflexionando, entonces sobre el quehacer pedagógico: la 
propuesta iniciada, la vida del aula y el quehacer pedagógico cobraron vitalidad. 
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El clima de trabajo en el aula estuvo caracterizado por: 
Comentarios de noticias, sucesos e inquietudes de las estudiantes. 
La pregunta con el objeto de mantener a las alumnas al día con los temas 
adelantados y concentrar su atención en los mismos. 
Buena relación con las niñas basada en el respeto y la corrección de sus 
desaciertos y errores. 
No solo se manejaron aspectos estrictamente académicos sino de interés de las 
niñas. 
Las estudiantes cumplían con las tareas, aunque no todas las veces con 
puntualidad, participaban en clases no obstante respondían pocas veces con 
exactitud las preguntas hechas en clases, lo que llevó a hacer una reflexión sobre la 
tarea adelantada (Ver anexo No. 8). 
Por otra parte el trabajo de investigación adelantado por las estudiantes contribuyó 
a su enriquecimiento intelectual y al éxito de esta propuesta. El tema de 
investigación elegido fue: Origen y evolución de la lengua castellana y su 
correspondiente delimitación: Metaplasmos. 
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Se hizo tal delimitación puesto que la investigación no podía ser tan general debía 
determinarse que aspecto de este tema se investigaría. Esto no fue hecho al azar 
sino teniendo en cuenta que los metaplasmos intervinieron en la transformación 
del Latín al Castellano (evolución del Castellano) y su uso en el habla vulgar. El 
tema para esta primera investigación que realizarían las estudiantes debía ser :cm 
tema de interés, que motivan el espíritu investigativo, las ganas de aprender y 
emplear nuestro idioma correctamente. 
Para orientar el trabajo de las estudiantes se proporcionó una guía (Ver anexo No. 
3) explicando el proceso de investigación. Firtalindo dicho proceso las estudiantes 
presentaron un informe por escrito, especificando los metaplasmos de más uso en 
el dialecto samario. Una muestra de tal trabajo es incluida en este estudio (Ver 
anexo No. 5). 
En una mesa redonda realizada para compartir la experiencia de investigación, las 
alumnas manifestaron su gusto por esta actividad, destacando que es un proceso 
mucho más enriquecedor que el de la consulta. 
Se pudo apreciar con mucha facilidad el agrado con el que las estudiantes 
desarrollaron la investigación. Esto es muestra de que el aprendizaje 
significativo se produce con mayor facilidad cuando la persona se enfrenta con 
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situaciones problemáticas que le preocupan o interesan, es entonces cuando el 
estudiante: vive el curso de la experiencia: - la investigación emprendida, participa 
y aplica a su vida diaria lo que aprende: - corrige los errores producidos al hablar. 
Metaplasmos por alteración, supresión y adición. 
La ejecución o validación de la propuesta constituyó un verdadero progreso, tanto 
en el plano personal como en el plano pedagógico, puesto que fue la primera 
experiencia de trabajo docente que implicó relacionarse con docentes, directivos, 
estudiantes y familiarizarse con la vida diaria de la escuela; así como también la 
entrega al quehacer pedagógico con verdadera vocación y deseo de contribuir a 
mejorar la calidad de la educación. 
5. CONCLUSIONES 
El desarrollo y/o ejecución de la propuesta contribuyó al enriquecimiento personal 
y pedagógico. Al inicio de la labor no se contaba con la experiencia que exige tal 
tarea pero con el paso del tiempo se pudo adquirir conocimientos del trabajo 
docente: desarrollo de una clase, utilización de ayudas audiovisuales entre otros 
aspectos. 
La propuesta elaborada no sólo con el objeto de cumplir un requisito exigido por el 
plan de estudio del programa sino también con el deseo de colaborar con la 
mejoría de la calidad educativa de la región, puede catalogarse, sin temor alguno, 
como exitosa puesto que se logró que los estudiantes investigarán que la profesora 
facilitara este proceso y reflexionara sobre su práctica docente con el fin de 
mantener a las estudiantes siempre activas en su aprendizaje 
Es importante destacar que la propuesta y el Proyecto Pedagógico en general 
fueron enriquecidos con el fin de llevarlos a la práctica eficazmente (Ver anexos 
No. 7y 8). 
6. PROYECCIONES 
La anterior propuesta es aplicable a todas las áreas y a todos los grados de 
educación -desde la primaria hasta la universidad- puesto que crear el espíritu 
investigativo compete a todo docente. A la autora de este estudio la corresponde 
desarrollarlo en el bachillerato en las áreas de Inglés y Español, pero, se llevó a la 
práctica en el área de Español, en que hay mayor posibilidad y facilidad para 
iniciar una investigación con respecto a cualquiera de sus aspectos. 
La investigación en el aula puede ser realizada por el profesor y el estudiante. El 
profesor desde el punto de vista de su quehacer pedagógico, tendiendo a 
reflexionar y mejorar sus fallas y el estudiante como constructor e investigador de 
su propio conocimiento. Esta propuesta está dirigida a los estudiantes para que 
ellos realicen procesos de tipo investigativo con el fin de adquirir conocimientos 
nuevos. 
Es importante que los futuros profesores y los profesores en práctica se 
conciertticen que a través del aprendizaje activo e investigativo el alumno tiene 
muchas posibilidades de obtener autonomía y ser sujeto creador y artífice a su 
propio conocimiento. 
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Encuesta No. 1 
INSTITUTO MAGDALENA 
NOVENO GRADO 
OBJETIVO: Obtener información acerca de la aceptación de la metodología 
investigativa como el medio que permite ir en búsqueda del 
conocimiento en las clases de Español. 
¿Sabes qué es investigar? Escribe tu opinión. 
¿Te gusta investigar? Si, no ¿por qué? 
¿Para qué crees que sirve la investigación? 
¿Crees que es necesario investigar? 
¿Haz realizado investigaciones? ¿En cuál área? 
¿Sabes como hacer una investigación? o ¿cómo crees que debe hacerse? 
¿Crees que tu profesor(a) te motiva a investigar? 
¿Te gustan tus clases de Español? 
¿Te gustaría realizar una investigación? Si, no ¿por qué? 
Anexo 2. 







INTRODUCCIÓN (Qué se va hacer) 
CONTENIDO DEL TEMA 
ASPECTOS A CONSULTAR 








GUÍA DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo: Informar al estudiante sobre los pasos de la investigación a seguir. 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Elección y delimitación del tema: Tu profesora te presentará varios temas, se 
elegirá uno de ellos y se determinará que aspecto se investigará. 
Problema de investigación: Es una pregunta. 
- Identificación: Sabemos que es necesario conocer algo, que existe la 
necesidad de responder a cierta duda. 
- Formulación: Es la elaboración de la pregunta, a la cual vas a dar 
respuesta con la investigación. 
Objetivos: Qué se pretende con la investigación. 
Marco Teórico: Explicación del tema basada en la opinión del autor y puedes 
incluir tu propia opinión. 
Metodología: - Recolección de datos: Recoger información a través de 
entrevistas, encuestas, observaciones, usando cuestionarios y 
consultando libros. 
- Análisis de datos: Clasificar e interpretar. 
Informe: Elaborar un informe donde digas que medios utilizaste para recoger 
los datos, a que personas entrevistaste o consultaste y la respuesta al problema 
de investigación. 
4 Condiciones necesarias para emprender una investigación: 
Estar informadas de que se trata el objetivo de la investigación. 
Debes estar dispuesto a escuchar opiniones ajenas y en cualquier caso 
reconsiderar las tuyas. 
Trabajar con esmero y precisión, utili7ando los medios disponibles, sin 
desanimarte porque no encuentres la información a la mano. 
Aceptar los resultados obtenidos aunque sean opuestos a los deseados. 
Anexo 4. 
Unidad No. 1. Texto 
guía Castellano 10° 
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significación y lenguaje 
1. Lectura oral 
de textos líricos 
Logro esperado 
El alumno o la alumna: 
Lee textos líricos, con la articulación, la entonación 
y la intensidad adecuadas, y reconoce el valor de 
los matices de la voz como portadores de sentido. 
Para esta clase, dispongámonos en una posición distinta a la habitual 
(sentémonos en el piso, formemos un círculo, etc.). 
Leamos, en silencio, los poemas que aparecen a continuación. 
Escuchemos atentamente la lectura que hace el profesor o profesora 
(o la grabación hecha previamente) de estos poemas: Mira que es 
tarde, de la autora española Rosaura Álvarez, y Defensa de la alegría, 




Mira que es tarde 
Mira que es tarde, amado, 
y ya las brumas por las brisas vencen. 
Acércate a mis sotos conmovidos, 
verás en la verdura, amor que mana 
arroyos de blanclor, para lavarte 
las lágrimas del miedo, sombras d-uras. 
Acércate a mis aguas, como el ave, 
que bebe y sabe, de la vida, gloria y vuelo. 
Acércate a mis prados —sueño y verso—. 
Deja tu congoja exhausta 
adormecer en mis riberas; 
luego, entre juncos libaremos 
caricias de mastranzo, 
y en mi regazo, manso 
tu pecho, aroma exhalará de dicha 
plena, de enamoradas rosas. 
Defensa de la alegría 
Defender la alegría como una trinchera, 
defenderla del caos y de las pesadillas, 
de la ajada miseria y de los miserables, 
de las ausencias breves y las definitivas. 
Defender la alegría como un atributo, 
defenderla del pasmo y de las anestesias, 
de los pocos neutrales y los muchos neutrones, 
de los graves diagnósticos y de las escopetas. 
Defender la alegría como un estandarte, 
defenderla del rayo y la melancolía, 
de los males endémicos y de los académicos, 
del rufián caballero y del oportunista. 
Defender la alegría como una certidumbre, 
defenderla a pesar de dios y de la muerte, 
de los parcos suicidas y de los homicidas, 
y del dolor de estar absurdamente alegres. 
Defender la alegría como algo inevitable, 
defenderla del mar y las lágrimas tibias, 
de las buenas costumbres y de los apellidos, 
del azar y también, también de la alegría. 
Conversemos acerca de las impresiones 
que nos ha causado la lectura de estos 
textos. 
Algunas preguntas, como las siguientes, 
pueden orientar la conversación: 
¿Qué diferencias encontramos entre la 
lectura silenciosa y la oral? 
¿Qué nos llamó particularmente la aten-
ción? 
¿De qué manera la lectura oral nos ayu-
dó a captar mejor el sentido de los 
textos? 
Imaginemos situaciones en las cuales qui-
siéramos utilizar cada uno de estos poe-
mas, para comunicar a otro(a) u otros(as) 
nuestros sentimientos o deseos. 
Dentro de esta situación imaginaria, lea-
mos en voz alta —en forma individual— uno  
de estos dos poemas (esta lectura, en lo 
posible, será grabada por el profesor o 
profesora). 
Escuchemos ahora, en la grabación, la lec-
tura realizada anteriormente. 
Con la orientación de la profesora o el 
profesor, hagamos comentarios acerca del 
uso que hemos hecho de nuestra propia 
voz, para expresar la posible intención del 
texto: manifestemos observaciones sobre 
la articulación de los sonidos vocales, la 
entonación y la intensidad. 
Teniendo en cuenta las observaciones he-
chas, leamos nuevamente cada uno de los 
textos. 
Observemos los textos que aparecen a 
continuación: escojamos uno, leámoslo en 
silencio y pensemos en cómo lo leeríamos 
en voz alta. 
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Recuerdos 
En algún sitio suyo, personal y distante, 
ocultan las imágenes su diario sentido hasta el que 
apenas llego, 
y me acuso de usar cada vez, al decirme, 
idénticos silencios rotos contra mi alma, 
aunque en la oscura noche vienen acompañándome, 
me serenan o aventan, me sosiegan o exhalan, 
me adentran en el cierto corazón de su historia 
y me apartan del uso natural del recuerdo. 
M. Victoria Atencia (española) 
r9;¡- 
No me mueve, mi Dios 
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te quiera; 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
Anónimo 
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JO. Escuchemos la lectura que la profesora o el profesor hace del poema Acción de gracias, 
de Jorge Guillén. Con su orientación, hagamos lecturas individuales. Intentemos una 
lectura coral. 
Acción de gracias 
Noche clara, noche nuestra, 
noche que ahondas en cielo 
con luces de caserío, 
los follajes de un silencio 
que permanece en el fondo 
del general cuchicheo: 
gracias, noche, que resuelves 
ese mundo que no vemos, 
bajo tus claros de nubes, 
en sosiego de misterio. 
Jorge Guillén (español) 
   
Lectura de textos líricos 
  
Como sabemos, la poesía lírica es una for-
ma cid discurso literario, que expresa los sen-
timientos subjetivos del autor, y que es —de 
alguna forma— el resultado del reflejo de las 
impresiones del mundo dentro del poeta. Es 
por ello que la poesía lírica —quizá la mani-
festación más antigua del arte literario— iba 
acompañada, en sus comienzos, de música 
y aun de danza. El instrumento llamado lira, 
justamente, dio origen al término con el que se 
designa este género. Así mismo, es por eso 
que la canción es una clase de poesía. 
Lo anterior explica por qué la poesía lírica es 
una clase de texto que está escrito —como el 
teatro— para ser dicho y que, por tanto, se 
realiza completamente cuando el lector lo 
reproduce con la voz, haciendo uso de los 
elementos que la constituyen como hecho fi- 
sico (articulación, entonación, intensidad), de 
acuerdo con la intencionalidad y el sentido 
que quiere comunicarse con el texto. 
Es natural que la lectura oral de un poema 
varíe de un intérprete a otro, pero la capta-
ción del sentido y el efecto emocional trans-
mitidos dependerán, en mucho, del buen uso 
que el lector haga de los recursos de su voz. 
Leer poesía en voz alta, como se acostum-
braba en épocas pasadas, constituye un ex-
celente ejercicio para desarrollar habilida-
des en el uso de la voz, y permite, por otra 
parte, una comunicación cálida en el núcleo 
familiar o social donde se interactúe. Por eso, 
todavía, a pesar del sorprendente desarrollo 
de la comunicación, muchos seres humanos 
se han encontrado y se han enamorado a 
través de un poema bien leído. 
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del periódica escolar 
Logro esperado 
El alumno o la alumna: 
Desarrolla las actividades conducentes a la 
organización de un periódico en su comuni-
dad educativa. 
1. Leamos y comentemos el siguiente texto, relativo a la prensa, uno de 
los más importantes medios de comunicación masiva. TALIERD INTERACCE6 
COMUNICATIVA 
El periódico y ia prensa 
Desde las primitivas acta diurna, que cir-
cula ron en la antigua Roma, hasta las 
poderosas agencias que modernamente 
manejan la inthrmación, la difusión de no-
ticias ha constituido una de las necesida-
des básicas del hombre a 16 largo de su his-
toria. 
La prensa moderna, calificada por algu-
nos como "cuarto poder" y entendida como  
el medio de comunicación escrita de publi-
cación periódica, a través del cual las em-
presas editoriales difunden informaciones 
y opiniones de interés público, tuvo sus 
orígenes en el interés por conocer noticias, 
que originalmente estuvo condicionado por 
el poder político y comercial que la rápida 
divulgación de la información podía pro-
porcionar. 
Aproximación histórica 
Hacia el siglo V a. C. surgieron en Roma 
las acta diurna, manuscritos de carácter 
propagandístico que registraban importan-
tes acontecimientos políticos y sociales de 
interés popular. Posteriormente, durante 
la Edad Media y los siglos XVI y XVII, apa- 
-recieron los primeros panfletos o folletos 
informativos, como los avvisi Yéhecianos o 
los Zeitungen alemanes, en los que se ver-
tía información de carácter comercial y eco-
nómico. 
Mayor importancia tuvieron, no obstante, 
los COMI1tOR holandeses, publicaciones des-
tinadas a la difusión de noticias corrien-
tes, que no tardarían en extenderse por 
toda Europa, anunciando la aparición, ya 
en el siglo XVII, de los primeros diarios, 
como The Tatler (1709-1711) o The Spectator 
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(1711-1712), en la Gran Bretaña, cuya in-
fluencia fue considerable en toda Europa. 
Sin embargo, sólo hasta el siglo XIX se 
presentaron las condiciones que favorecie-
-ron el surgimiento de la prensa moderna: 
los avances técnicos en la industria del 
papel, la utilización de nuevas maquina-
rias y métodos de impresión (linotipia, 
estereotipia, rotativa), que aceleraron y au-
mentaron enormemente la tirada de ejem-
plares, las nuevas técnicas de reproducción 
de ilustraciones y, en especial, las exigen-
cias informativas de la nueva sociedad 
emergida de la revolución industrial. Es-
tos fueron los factores principales que con-
figuraron las características de la prensa 
moderna. 
Son muy diversas las áreas de información 
que cubre la prensa moderna, aunque pue-
den considerarse dos formas básicas: se-
gún su alcance (internacional, nacional, 
regional, local, etc.) y en virtud de su temá-
tica. Los ámbitos de los que la prensa se 
ocupa son muy variados, ya que intenta 
hacerse eco de los intereses del conjunto  
de sus lectores; se distinguen, así, la acti-
vidad política, la vida económica, los con-
textos científico, artístico y cultural, las ac-
tividades deportivas, los sucesos —esto es, 
la información sobre accidentes, catástro-
fes naturales o todo tipo de delitos, etc.—, la 
vida social de personajes conocidos del 
gran público y otros muchos temas. 
La información de carácter textual suele 
ir acompañada de fotografías o ilustracio-
nes de personajes, o escenas relativas a la 
noticia, así como, en algunos casos, de dibu-
jos y cuadros explicativos. Los periódicos 
incluyen, así mismo, secciones de pasa-
tiempos, información sobre servicios y pu-
blicidad institucional o privada. 
La prensa se financia con la venta de los 
ejemplares publicados, normalmente dis-
tribuidos por empresas especializadas y 
ajenas a la entidad responsable de la pu-
blicación, y mediante los ingresos por con-
cepto de pagos por publicidad. La contra-
tación de ésta depende en gran medida de 
la tirada (número de ejemplares) y de la 
difusión de la publicación, aunque en oca-
sioneá puede estar determinada por el tipo 
de lector al que va dirigida. 
Tipos de prensa 
Las modalidades de prensa pueden dife-
renciarse según la periodicidad de su apa-
rición (diaria, semanal o mensual, etc.). Sin 
embargo, la noción de prensa se halla en 
primer término vinculada a los diarios, y 
secundariamente a los periódicos o revis-
tas semanales. También se establecen dis-
tinciones según el medio por el cual se di-
funden las noticias (prensa escrita, radio, 
televisión), aunque en general la prensa 
se identifica con la información escrita. De 
forma más específica, se habla de prensa 
de información en contraposición a la pren-
sa de opinión. La primera se limita a la 
publicación de noticias del modo más im-
parcial posible, mientras que la segunda 
añade a la escueta información de noticias 
comentarios relativos a sus consecuencias 
a sus precedentes, a su valoración ética 
política, etc. Específicamente, la prensa 
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de opinión recoge artículos de personali-
dades públicas relevantes, que manifies-
tan su postura respecto a los temas de ac-
tualidad, aunque la opinión puede también 
expresarse como propia, bajo la forma de 
un artículo editorial. 
Otro de los criterios de distinción de tipos 
se refiere a la separación de prensa de in-
formación general y prensa especializada. 
Las publicaciones de información general 
se ocupan de todos los temas mencionados, 
mientras que las de prensa especializada 
son aquellas que cubren un área precisa 
(economía, deportes, música, espectáculos, 
sucesos, prensa del corazón, etc.) o bien te-
mas generales enfocados desde una pers-
pectiva determinada. Así, por ejemplo, la 
prensa económica puede hacerse eco de las 
transformaciones políticas, en virtud de las 
consecuencias que tales procesos puedan 
generar en la marcha de la vida económica. 
Las peculiaridades de cada publicación 
condicionan el estilo que se adopta para la 
presentación de noticias. Así, por ejemplo, 
la prensa de opinión tiende a adoptar 
formatos y estilos ponderados, con un por-
centaje de ilustración proporcionalmente 
reducido; en cambio, la llamada prensa del 
corazón tiene un mayor contenido gráfico. 
Organización 
y funcionamiento de un periódico 
Las empresas editoriales de prensa son 
organizaciones complejas, cuya puesta en 
marcha requiere de grandes inversiones y, 
en ocasiones, de ayudas económicas de los 
poderes públicos. Sus secciones principa-
les son la redacción, la administración y 
los talleres. 
La redacción es el centro neurálgico de un 
periódico, donde trabajan los periodistas, 
elaborando los artículos, reportajes, infor-
mes, etc., que luego aparecerán en la pu-
blicación. Además del equipo de dirección, 
esta sección está integrada por reporteros, 
locales o destacados en otros lugares, que 
obtienen la información que hay que di-
fundir, y redactores de mesa, que dan a ella 
su forma final, integrándola con material 
gráfico y otros, obtenidos por diversos me-
dios (centro de documentación, teletipos de 
las agencias de prensa, etc.). La adminis-
tración se encarga de la organización 
gerencial de la empresa periodística, esta-
bleciendo relaciones con los anunciantes y 
canales de distribución de la publicación, 
y atendiendo a todas las necesidades eco-
nómicas. En los talleres es en donde se pro-
duce físicamente la publicación. 
Prensa y opinión pública 
El trabajo responsable y la consideración 
a las necesidades y deseos de la sociedad a 
la que sirve, constituyen los fines últimos 
de la prensa, como instrumento informa-
tivo. Ello implica el cumplimiento de de-
terminados deberes básicos. En primer lu-
gar, la prensa debe ofrecer las noticias con 
la mayor exactitud y objetividad posibles, 
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acerca de todos los acontecimientos impor-
tantes para sus lectores. En segundo lu-
gar, y como portavoz de la opinión pública, 
debe encauzar la formación de esta, aten-
diendo a la respuesta de los lectores. En 
teraYlukar-,-lia de ser un medio de crítica 
y de control del poder público, esto es, ha 
de poner de manifiesto las anomalías en 
la práctica política, las irregularidades le- 
gales, las situaciones que exigen remedio 
y las posibles vías de solución surgidas del 
debate público. Es precisamente en este 
sentido, entendida como instrumento co-
rrector y cohesivo de la sociedad, cuando la 
prensa, como "cuarto poder", adquiere su 
significación más positiva y acertada. 
Tomado de la Enciclopedia Hispania 
Con la orientación del profesor o la pro-
fesora, realicemos un comentario del tex-
to y relacionemos éste con nuestras pro-
pias experiencias respecto a la prensa. 
Preguntémonos, por ejemplo: 
- ¿Con qué frecuencia leemos la pren-
sa? ¿Para qué la leemos? 
- Si no nos llama la atención leerla, ¿cuál 
es la razón? 
- ¿Cuál es el diario o periódico que más 
nos gusta leer? ¿Por qué? 
- ¿Cuáles son las secciones o artículos que 
nos interesan especialmente? 
¿Creemos que el manejo de la infor-
mación, en los diarios que leemos, es 
objetivo? ¿Por qué? 
¿Qué recuerdos y experiencias tenemos 
de los periódicos escolares que hemos 
conocido o realizado en grados ante-
riores? 
Organizados en grupos, observamos 
algunos diarios o periódicos que el profe-
sor o la profesora y los compañeros o com-
pañeras hayan traído para esta clase (de 
circulación nacional, regional y local, in-
cluidos periódicos de otras instituciones 
educativas). Tomemos nota de los aspec-
tos generales de su organización. 
Con la orientación de la profesora o el 
profesor -y con base en lo observado-, 
hagamos comentarios acerca de cómo se-
ría el esquema o plan general de orga-
nización de un periódico para nuestro 
colegio. Utilicemos el tablero y nuestros 
propios cuadernos para graficar ese es-
quema. 
Según nuestros intereses y habilidades, 
formemos grupos para trabajar en las dis-
tintas secciones. Por ejemplo: 
Noticias 
Información general 




Intercambiemos opiniones entre los gru-
pos, para determinar cuál sería el conte-
nido general de un primer número de 
nuestro periódico. Hagamos un nuevo es-
quema, en el tablero y en los cuadernos. 
Entre los compañeros o compañeras, 
escojamos un jefe para cada una de las 
secciones y un director o directora para 
nuestro periódico. 
Hagamos una lista de posibles nombres 




(on2tuvamos El periódico escolar 
La escritura es una habilidad en el uso del 
Henguaje, que requiere de un ejercicio cons- 
tante para desarrollarse y permitir, por tan-
-lo, una comunicación eficaz. Y si bien los 
medios coniemporáneos —la informática, con 
todos sus desarrollos— facilitan la labor de la 
ascritura, no puede negarse que ellos están 
D ro gramo cl o s por la inteligencia humana y 
lue su máximo aprovechamiento depende 
le la competencia de quien los utiliza. 
El periódico escolar constituye una buena 
)ráctica de la escritura, que nos permite, por 
)tra parte, desarrollar la objetividad, el sen-
-ido crítico y la creatividad en el manejo de 
información acerca de nuestra comunidad 
ocial y en el uso de las distintas alternativas 
,jue ofrece el lenguaje para comunicar el 
tensamiento, construir conocimientos y ex-
iresar nuestras emociones y nuestra visión 
le la realidad que nos rodea. Es, también,  
un medio para estimular la comunicación 
dentro de nuestra comunidad social, promo-
ver actividades de beneficio común, recrear-
nos sanamente y afianzar nuestras aptitudes 
personales, no sólo en la escritura sino en el 
diseño, el dibujo, la fotografía y la caricatu-
ra. No hay que olvidar que el periódico es 
un medio gráfico de comunicación, y que es-
tos otros lenguajes (la fotografía, el diseño, 
la caricatura) sortun soporte fundamental de 
la información. 
Por todo lo anterior, es importante, al orga-
nizar un periódico escolar, tener en cuenta 
los intereses informativos, sociales y cultura-
les de la comunidad, así como la competen-
cia de las personas encargadas de las distin-
tas secciones. Igualmente, deben analizarse 





3. Origen y evolución 
tic la lengua castellana 
Logro esperado 
El alumno o la alumna: 
Obtiene conocimientos sobre el origen y 
evolución de la lengua castellana. 
TALLER DE 
INTERACCIÓN 
1. Leamos el siguiente texto: COMUNICATIVA 
CÓMO VIAJAN LAS LENGUAS 
Los cuatro vehículos principales para el 
transporte del lenguaje son la conquista, 
la guerra, el comercio y la emigración. Los 
norteamericanos hablan inglés porque los 
colonizadores de las islas británicas ocu-
paron las tierras situadas a lo largo de la 
costa atlántica, lucharon contra los indíge-
nas y contra otros europeos para conser- 
varias, y se establecieron permanentemen-
te allí. En los tiempos anteriores a la inde-
pendencia norteamericana —e incluso des-
pués—, hubo zonas de influencia lingüística 
no inglesa: de los holandeses, en Nueva York; 
de los franceses , en el territorio de Louisia-
na (especialmente en Nueva Orleans); de 
los españoles, en lo que es actualmente 
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California, Texas, Arizona, Florida y Nue-
vo México. Todas estas regiones conservan 
costumbres procedentes de su historia cul-
tural, y frases que reflejan su pasado 
lingüístico (tanto amerindio como europeo). 
Pero, debido a que los primitivos trece Es-
tados habían sido colonias inglesas, ya que 
fueron éstos los que ejercieron una influen-
cia mayor, el inglés se convirtió en el idio-
ma nacional. 
Sin embargo, otras fuerzas lingüísticas ac-
túan en Estados Unidos. Varios siglos de 
inmigración han dado a los norteamerica-
nos muchas palabras que nada tienen de 
inglesas, como, por ejemplo, kihitz y 
schlemiel, de los inmigrantes de habla 
yiddish, o coleslaw, de los holandeses, o 
porch, de los franceses. La inmigración 
no sólo se ha reflejado en el enriqueci-
miento lexical del inglés, sino también en 
la aparición de nuevos comportamientos 
lingüísticos, como el espanishinglis, don-
de el español y el inglés se funden dando 
pie a una variante dialectal, ello debido, 
por un lado, a la gran cantidad de hispa-
nohablantes procedentes de América Cen-
tral y del Sur, que en las últimas décadas  
han llegado al país del Norte, y por otro, al 
contacto fronterizo con México. 
Canadá ofrece un aspecto ligeramente dis-
tinto. Aunque, como Estados Unidos, adop-
tó naturalmente el inglés en sus tiempos 
de colonia británica, la mayor parte de 
Quebec quedó en manos francesas al ter-
minar la guerra de los Siete Aios.Y Quebec 
sigue siendo bilingüe, con el francés y el 
inglés como idiomas otici ales. Esto ha ge-
nerado conflictos y tendencia á separatis-
tas que no han prosperado: hay quienes 
desean una Canadá francesa y otros una 
inglesa. 
Estos procesos no son exclusivos de América 
del Norte. Al sucederse diversas civiliza-
ciones en la India prehistórica, sus lenguas 
se difundieron, superponiéndose entre sí. 
La indo-europea se extendió, en parte, gra-
cias a las conquistas;  y en parte, por las 
inmigraciones de los nómadas. Las fuer-
zas de Gengis Kan llevaron la lengua 
mongólica por toda el Asia, pero actual-
mente casi no se nota su influencia. En la 
India, la cuestión del lenguaje sigue sien-
do muy espinosa. Como su historia se ca-
racterizó por conquistas y reconquistas, el 
país tiene varias lenguas ¡tu portantes que 
predominan en di fe re n tes regiones. Siglos 
de dominación inglesa hicieron del inglés 
el idioma oficial. Y aunque éste vino ente-
ramente del exterior, es la segunda lengua 
de las personas instruidas del país ye! idio-
ma de la educación y de la tecnología mo-
derna. No es de extrañar que el inglés sea 
también el segundo idioma corrientemen-
te empleado en otras zonas del mundo. 
Pero su empleo oficial en la India sigue 
siendo objeto de grandes discusiones, aun-
que su principal competidor, el indostaní, 
tiene la guerra perdida de antemano. liste 
no es un idioma mundial, y para los millo-
nes que hablan lenguas dravídicas en la 
India del sur, es tan extranjero como el 
inglés. 
Salvo la difusión del idioma inglés, el la-
tín constituyó el ejemplo más elocuente de 
la difusión de una lengua por la conquista 
y el comercio. Cuando las legiones roma- 
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nas avanzaron por toda la cuenca medite-
rránea e irrumpieron en las Galias (la 
Francia actual), los pueblos de todas aque-
llas regiones empezaron gradualmente a 
hablar la lengua de los soldados. Las len-
guas célticas de algunos de tales sitios, 
como el galés, el dialecto de Cornualles y 
el gaélico (el cual todavía se habla en par-
tes del oeste de Escocia y en Irlanda), sólo 
subsist en actualmente en zonas aisladas. 
Así corno el árabe sustituyó muchas len-
guas indígenas tribales en las costas me- 
ridionales del Mediterráneo, gracias al 
comercio y a la conquista, así las lenguas 
indígenas de América del Sur fueron anula- 
das por las fuerzas conquistadoras europeas. 
En 119,1, el papa Alejandro VI dividió 
América del Sur entre España y Portugal. 
Como resultado de ello, el pueblo de la 
parte I mis oriental del continente, Brasil, 
habla portugués. El resto de América del 
Sur habla español, a excepción de algunas 
zonas de Paraguay, Bolivia, Perú y Ecua-
dor, donde sobreviven algunas lenguas in-
dígenas, corno el guaraní y el quechua, y 
de las Guayanas, donde el idioma oficial 
es el francés (Guayana Francesa), el in-
glés (Guyana) y el holandés (Surinam). De 
manera parecida, las lenguas han Lijes, que 
luego van a ser opacadas por las de los co-
lonizadores, se extendieron por la mayor 
parte de Africa meridional, a expensas de 
otros lenguajes antiguos. 
Las naciones modernas parecen necesitar 
de un idioma oficial. En la antigua URSS, 
cuyos habitantes de lengua rusa predomi-
naban numéricamente, el ruso era el idio-
ma oficial para asuntos de gobierno y en-
señanza. Ello no impidió que otros idiomas 
locales siguieran enseñándose y se emplea-
ran en libros y películas. Éstos, con la di-
solución de la Unión Soviética y el surgi-
miento de las nuevas naciones, volvieron, 
a pesar de haber perdido buena parte de 
su popularidad regional, a tomar fuerza y 
a formar parte de la identidad nacional. 
Algo más o menos parecido sucedió en Es-
paña, la cual, durante la dictadura del 
general Francisco Franco, tuvo como len-
gua oficial el castellano o español, hacien-
do que otras lenguas, como el gallego, el 
catalán y el vasco, fueran reducidas a un 
ámbito familiar. Con el surgimiento de la 
democracia y la autonomía de las regio-
nes, los idiomas regionales volvieron a co-
ger fuerza, y hoy en día los habitantes de 
la región de Cataluña, los de Galicia, al 
igual que los del País Vasco, son bilingües; 
en las escuelas el español ha pasado a ser 
segunda lengua, y en las calles, avenidas 
y sitios públicos lo común es encontrar los 
avisos en la lengua regional y en caste-
llano. 
Tomado y adaptado de Biblioteca de los 
conocimientos, tomo 1. 
2. Teniendo como base la lectura anterior, 
respondamos las siguientes preguntas: 
2.1. ¿Cuáles son los cuatro vehículos 
principales para el transporte del len-
guaje? 
2.2. ¿Cómo influyeron estos cuatro ele-
mentos en la estructuración de las len-
guas que actualmente se hablan en 
América? 
2.3. ¿Qué significa la expresión "lengua 
nacional" y qué tiene que ver en la 
estructuración del pueblo que la 
habla? 
2.4. ¿Qué regiones o países diferentes a 
los americanos se mencionan en el 
texto, y qué se dice de ellos en rela-
ción con el origen y evolución de la 
lengua que los identifica? 
2.5. En relación con el guaraní y el quechua, 
qué dice el texto y qué opinión o co-
mentario merece esto. 
Organicemos una especie de debate, en 
torno al papel que está desempeñando 
actualmente el inglés en el mundo, los me-
canismos que se emplean para su difu-
sión 9 el papel que deben desempeñar 
frente a él los hablantes de otras lenguas. 
Intentemos deCir de dónde provienen tér-
minos como: perro, izquierdo, guerra, ja-
bón, álgebra, azúcar, canoa, hamaca, 
chicle, cóndor, fútbol, centinela, novela, 
servilleta, pantalón (la respuesta está en 
páginas posteriores). 
Saquemos conclusiones de la actividad 
realizada y contrastémoslas con la infor-
mación que viene a continuación. 
í 1 Origen y evolución 
de la lengua castellana 
¿Cómo se estructuró la lengua que hoy ha-
blamos? Estay muchas otras preguntas pue-
den hacerse en torno al origen y evolución 
de la lengua española o castellana (españo-
la, porque identifica a un país: España; cas-
tellana, porque surgió, evolucionó y se es-
tructuró en Castilla, una región del centro de 
España). La respuesta hay que buscarla en 
el pasado, un pasado que debe dividirse en 
épocas o etapas, las cuales determinaron su 





ÉPOCA PRE-ROMANA (? - siglo III a. C.) 
Embarcaciones romanas 
Es la más difícil de estudiar, debido a que no 
existe úna información precisa que permita 
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establecer con exactitud las variantes lingüís-
ticas de los primitivos habitantes de la penín-
sula Ibérica, entre quienes están los tartesios 
y los iberos, quienes le dan el nombre: Iberia. 
A pesar de ello, hay dos aspectos en que los 
estudiosos se han puesto de acuerdo: 
1. No existió una unidad lingüística. 
2. Las invasiones cambiaron los comporta-
mientos lingüísticos de los pueblos primi-
tivos que habitaron la península. 
El segundo aspecto es fácil de explicar, si se 
piensa en la cantidad de pueblos que se sin-
tieron atraídos por las riquezas y paisajes ibé-
ricos y que, por tanto, van a invadir sus cos-
tas y su interior. Entre ellos están: 
Los fenicios Fenicia 
Los griegos Grecia 
Los cartagineses Cartago (hoy Túnez) 
Los ligures Europa central 
de la península 
Los celtas Europa central 
Los vascos Cáucaso (parte 
de la antigua URSS) 
Andalucía, sur de Portugal 
Valencia y Cataluña 
Andalucía 
Centro y noroeste 
Galicia, sur de Portugal, 
regiones altas del centro 
de la península y la sierra 
Morena. 
Nororiente de' 
la península, a ambos 
lados de los Pirineos 
ÉPOCA ROMANA 
(Siglo III a. C. - siglo V d. C.) 
La romanización de la península comienza 
en el año 218 a. C. y concluye, en
- términos 
de conquista, en el año 19 a. C. Esta fue 
decisiva para España, al igual que lo va a 
ser para otras regiones europeas (Portugal, 
Francia, Italia, Rumanía), en lo relacionado 
con su futura lengua. Poco a poco los roma-
nos implantan sus costumbres, su cultura y 
su lengua: el latín. Éste, a diferencia de lo 
que va a suceder siglos después con el espa-
ñol en América, no fue impuesto a la fuerza, 
sino por la superioridad cultural del invasor, 
la cual le permitió derrumbar la escasa opo- General de la época romana 
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sición que le manifestaron los pueblos inva-
didos, con excepción del vasco, el cual conti-
nuó y continúa casi intacto hasta nuestros 
días. 
Pero las lenguas primitivas, a pesar de su 
desaparición, dejaron muestras de su exis-
tencia en la toponimia (nombres propios), en 
el léxico, en hábitos de pronunciación, tonos 
y ritmos del habla. Estos restos de lenguas 
primitivas, que se mantuvieron sin que el la-
tín lograra hacerlos desaparecer, reciben el 
nombre de sustrato. 
Como ejemplo de este sustrato lingüístico 
pueden citarse: 
los sufijos: 
- arro, orro, urro (íbero o vasco): cacha- 
rro, guijarro, machorro, baturro. 
- asco (ligur): peñasco, borrasca. 
- iego (celta): labriego, andariego. 
Elementos lexicales: • 
Del celta: páramo, braga, perro. 
Del vasco: pizarra, izquierdo, becerro, 
cencerro. 
ÉPOCA VISIGODA 
(Siglo V - siglo VII d. C.) 
Medalla de la época visigoda 
A partir del siglo I comienzan a surgir, con 
ímpetu, una serie de pueblos germanos, los 
cuales van ampliando su campo de acción a  
medida que el imperio romano se va debili-
tando. Hacia el año 409, España soporta una 
nueva invasión: la germánica o visigótica. Los 
primeros en llegar son los suevos, vándalos 
y alanos; pero éstos desaparecen pronto, 
para dar paso a los visigodos, pueblo más 
civilizado que los anteriores. 
Los visigodos en comienzo se mantuvieron 
aislados y evitaron la mezcla con los hispa-
norromanos, pero poco a poco fueron per-
diendo su carácter de pueblo invasor y se 
romanizaron. 
La invasión visigótica no sólo produjo un caos 
político en la Hispania (nombre con el cual los 
romanos denominaron a la península Ibéri-
ca), sino también una atomización lingüística, 
dando pie al surgimiento de varias lenguas 
romances: castellano, gallego y catalán, las 
cuales se van a sumar a las que surgen en el 
resto de regiones componentes del imperio: 
francés, portugués, italiano, rumano, reto-
rrománico, provenzal, sardo. 
El aporte de los visigodos, con respecto a la 
naciente lengua castellana, fue escaso; sin 
embargo, muchos elementos lexicales entra-
ron a formar parte de ésta, tales como: gue-
rra, estribo, espuela, espío, heraldo, parca, 
yelmo, dardo, robar, ganar, brotar, albergue, 
esquila, ¡arra, ganso, jabón. También apor-
taron algunos nombres propios, como: Alvaro, 
Fernando, Rosendo, Rodrigo, Gonzalo, etc. • 
ÉPOCA MUSULMANA 
(Siglo VIII - siglo XV) 
Los visigodos no logran consolidarse en Es-
paña; ello hace que surjan luchas internas, 
las cuales se agravan con la subida al poder 
de Rodrigo. Sus contrincantes (los hijos de 
Witiza) piden apoyo a los árabes, quienes 
entran por Gibraltar en el año 711, al man-
do de Tariq, derrotan los ejércitos comanda-
dos por Rodrigo y, en menos de siete años, 
ocupan casi todo el territorio español. 
Los árabes traen a España una cultura supe-
rior a la que tenían sus habitantes en aque-
lla época. La nueva cultura abarca muchas 
ramas del saber, desde las artes hasta la 
agricultura, pasando por las matemáticas, la 
química, la medicina y la filosofía, entre otras. 
Esto hace que el vocabulario se enriquezca y 
que lentamente España se vaya convirtiendo 
en el centro cultural de la Europa de la Edad 
Media. 
5EI año 711 no sólo marca el inicio de la in-
vasión musulmana, sino también el punto de 
partida de lo que se va a llamar la recon-
quista; ésta va a ser el producto del enfren-
tamiento entre una España cristiana (el 
norte: entre el mar Cantábrico y los ríos Due-
ro y Ebro) y una árabe (el sur: entre los ríos 
mencionados anteriormente y el estrecho de 
Gibraltar). En esta reconquista hay un pue-
blo pequeño (castellano), que poco a poco 
se va haciendo fuerte y logra recuperar 
Toledo, Valencia (por la época del Mio Cid), 
Eórdoba, Sevilla, hasta terminar con la toma 
Je Granada en 1492, con lo cual se pone 
punto final a la invasión árabe. 
Entre las más de cuatro mil palabras apor-
adas por el árabe, se encuentran: alférez, 
tirante, alcalde, noria, alcachofa, azafrán, 
rzúcar, albañil, azotea, azulejo, algodón, 
Ifombra, almohada, álgebra, aduana, arro- 
ba, alcohol, azahar, alhelí, tambor, barrio, 
arrabal, aldea, alcoba, ajuar, almacén, alfa-
rero, tarja, laúd, zaguán, etc. 
La evolución de la lengua española o caste-
llana no termina con la expulsión definitiva 
de los árabes, por parte de los Reyes Católi-
cos (Fernando e Isabel) a finales del siglo XV; 
por el contrario, continúa al cambiar España 
de papel: de invadida pasa a ser invasora, a 
partir del descubrimiento del Nuevo Mundo 
por parte de Cristóbal Colón. 
El contacto con las lenguas amerindias hace 
que el castellano se enriquezca en su léxico 
con palabras de diverso origen: 
a. Taíno, tales como: ají, ajiaco, batea, beju-
co, bohío, cabuya, cacique, canoa, ceiba, 
curí, guacamaya, guanábana, guayacán, 
hamaca, huracán, iguana, maní, mani-
gua, naguas, nigua, sabana, tabaco, tuna, 
yuca, etc. 
Ji. Caribe, tales como: auyama, arepa, buta-
ca, caribe, catire, cocuyo, cOlibrí, chigüiro, 
guacharaca, duarapo, guaricha, guaya-
bo, guayuco, loro, manglar, masato, mico, 
múcura, piragua, totuma, etc. 
c. Náhuatl, tales como: apache, cacahuete, 
cacao, coyote, cuate, chicle, chocolate, 
chorote, enchilada, milpa, nopal, petaca, 
tamal, tequila, tiza, tomate, zapote, etc. 
tí. Quechua, tales como: cancha, carpa, coca, 
cochino, cóndor, coroto, coto, cucho, 
choclo, chunchullo, chuspa, guagua, lulo, 
ñápa, ñato, pampa, taita. 
Fuera de los elementos mencionados ante-
riormente, también han contribuido en la 
formación de nuestro idioma otros, como: 
El hebreo, del cual provienen términos 
como: fariseo, amén, mesías, babel, ra- 
bino, sábado, etc. 
- Lenguas modernas como: 
El inglés: fútbol, estrés, baloncesto. 
n Italiano 
-7 Francés 
Español o castellano 
_________->Lenguas romances Latín >Rumano 







El francés: pantalón, batallón, batería, 
coronel, frenesí, piquete, servilleta, trin-
chera. 
El italiano: balcón, banco, capricho, cen-
tinela, cuarteto, diseño, esbelto, escolta, 
escopeta, fachada, madrigal, manejar, 
novela, piloto, terceto.  
Por último, no sobra decir que nuestro idio-
ma continúa evolucionando día a día, con la 
aparición de nuevas tecnologías, enferme-
dades, descubrimientos e inventos. Esto es 
lo que ha hecho que surjan términos como: 
jet, disco compacto, sida, estrés, videogra-
badora, internet, ciberespacio, módem, ce-
lular, bíper, clonación, transgénico, chip, 
multimedia, musicoterapia, etc. 
1. Formemos grupos de trabajo y: 
1.1. Hagamos un inventario de las palabras usuales en nuestra lengua 
cotidiana, que más nos llamen la atención, e intentemos decir de dón-
de provienen. 
1.2. Construyamos un diálogo, donde empleemos estas palabras. 
Hagamos un mapa de Europa y América, y dibujemos el recorrido que 
hizo el español, desde sus raíces más profundas (el indoeuropeo) hasta 
nuestros días. 
Elaboremos un texto libre, que tenga como eje la importancia de la lengua 





4. La literatura española 
en el contexto universal 
Logro esperado 
El alumno o la alumna: 
Valora la literatura española como 'otra 
forma de conocer su identidad cultural. 
1. Leamos con suma atención la crónica De uno en uno, del escritor espa-
ñol contemporáneo Antonio Gala, aparecida en su columna Carta a los herederos, del diario madrileño El País (1994). Si hay alguna pala-
bra desconocida, consultemos el diccionario. 
De uno en uno 
Todos tenemos algo en lo que somos úni-
cos. Algo, más o menos recóndito, que nos 
distingue y que nos califica. Por ese algo 
nos ama —o nos amará— alguien, a su vez 
único, que adivinará nuestro don de 
unicidad, y que quizá no sería capaz de 
amar a otro. Se trata de una señal, de un 
halo, de una característica no siempre per-
ceptible, o al menos no por todos. Tal valor 
tenernos el deber de subrayarlo. En un 
momento de los ritos templarios de inicia-
ción, el maestro de ceremonias encendía 
tres velas en el altar del ábside y oraba: 
"Que la sabiduría rija nuestros trabajos, 
que la fortaleza los concluya, que la belle-
za los engalane". Con esa ilusión debemos 
avanzar. Hasta obtener la certeza de ha-
ber hecho lo que teníamos que hacer, y 
desempeñado nuestro papel irrepetible, 
que ningún otro podía representar. Sólo a 
través de las respectivas peculiaridades 





haberlas aprovechado para cumplirnos 
verdaderamente en medio de la diversidad 
infinita, tan enriquecedora para el indivi-
duo y la colectividad. Ser original —en el 
fondo todos lo deseamos— consiste en ser 
uno mismo, no en imitar a otro ni en con-
vertirse en triste fotocopia. Pero hacia tan 
espantosa meta nos empuja la sociedad de 
consumo, con sus mimetismos, su clirigismo 
y sulrulgaridad cultural, su consideración 
casi delictuosa de las personalidades, sus 
platos congelados, sus espectáculos reite-
rativos, sus televisiones, su usa y tira, su 
robotización de la cabeza y el corazón hu-
manos. 
Un profeta del Antiguo Testamento afir-
mó que somos una gota de rocío en una 
brizna de hierba: el sol se levanta y nos 
acaba. Pero cada ser, por mínimo que sea, 
importa porque sin él la Naturaleza no 
sería como es ni estaría completa.. Dura el 
rocío lo mismo que la noche, y es casi nada 
en mitad /de la noche; sin embargo, la no-
che se repetirá interminablemente, y se  
repetirá el rocío sobre campos y playas. La 
vida es lo que hace ser día al día, y a la 
noche, noche. Y no se acaba nunca. Lo que 
una vez sucede sucede para siempre, y todo 
lo que existe murió ya alguna vez, y lo que 
ha muerto no volverá a morir. Para la gota 
de rocío su peculiaridad es esencial, y con 
ninguna otra podría confu ndirse: más 
cuanto más efímera. 
Nuestra época es mala para marcar las 
diferencias. Caminamos por un mundo 
uniformado: en ideales, en gustos, en sue-
ños, en canciones, en fiestas, en comidas. 
Cuesta mucho esfuerzo que subsistan las 
singularidades de países y personas; da 
miedo casi luchar por mantenerlas. No obs-
tante, 'ellas lo son todo o casi Lodo. Tende-
mos a parecernos a aquella Edad Media 
en la que cada hombre pertenecía a un 
pueblo, a un lugar, a un oficio y a un gre-
mio que Marcaban precio y mercado, a un 
estatus dentro de su ciudad y su trabajo, y 
en la que era un contradiós salirse de los 
raíles que conducían derechos y aburridos 
a la muerte. Por el contrario, tendríamos 
que inspirarnos en el Renaci 'niente, don-
de brota, como una flor insólita, la digni-
dad del hombre y el orgullo de serlo, la bús-
queda de la fama entre los semejantes vi-
vos o futuros, el ansia por la hermosura, 
el afán de un trabajo ennoblecido y pro-
pio, es decir, firmado por su autor, no como 
el de los anónimos artesanos medievales. 
El Renacimiento es el gran salto hacia la 
individualización. En él el mundo sufre la 
conmoción de descubrirse a sí mismo re-
dondel-Incluse con América, mien Iras el in-
dividuo se descubre a sí mismo también y 
se endiosa. 
Florece entonces la semilla del hombre en 
plenitud. Del que anhela la serenidad para 
actuar serenamente El hombre aprendió 
a ver, y se vio más pequeño y más grande 
que el mundo. Advirtió que el universo es-
taba vivo y que se le brindaba. Todo a su 
alrededor fue signo, misteriosos enlaces, 
analogías, correspondencias sutiles. Y él en 
el centro, capaz de ascensiones y descen-
sos, replicador e interrogante, entre el cie- 
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lo y la tierra; reclamado por la mortalidad 
y la inmortalidad; libre de darse forma o 
deformarse, de la maldad y de la bondad, 
o libre de sentarse a comer y a beber aguar-
dando la muerte. Su razón personal no te-
nía por que adherirse sin condiciones a la 
del universo, pero de ambas saldría cual-
quier explicación. Y de ahí dedujo dos con-
secuencias: que el destino podía ser- escrito 
por cada uno, y que cada uno era absolu-
tamente responsable de sí mismo (La fal-
ta de responsabilidad individual es atrac-
tiva: se descansa en ella; pero es un error 
y una derrota). La vida se transformó en 
una empresa peligrosa y plena de senti-
dos, que había de vivirse con pasión, de 
uno en uno, sin delegar en nadie. Como 
tiene que ser. Porque la identidad perso-
nal es lo único que marca nuestros lími-
tes, y hemos de rebelamos contra cualquier 
prét-ri-pnrter y cualquier reader's digest 
que nos estandarice y nos abrume. Si el 
ser humano, de uno en uno, pierde la ga-
llardía de verse corno centro del universo, 
es que ha dejado de serio. La recuperación  
de tal dignidad y tal orgullo ha de ser, so-
bre todas las cosas, el fin de cada vida. 
Formulemos preguntas como las siguien-
tes, con el fin de hacer un comentario so-
bre el texto anterior: 
- ¿Qué nos llamó la atención de esta cró-
nica? 
- ¿Cuál es el tema? 
- ¿Qué plantea Antonio Gala en cuan 
to a la vida y la identidad del ser humano? 
- ¿Cuál es su planteamiento sobre la au-
tenticidad del hombre? 
¿Qué sabemos sobre el autor de este tex-
to? Completemos nuestros datos con los 
aportes del profesor o profesora. 
. 
Mencionemos otros autores y obras de la 
literatura española, que sean conocidos 
universalmente. 
- Conversemos con nuestro profesor o 
profesora sobre el tema. 
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A través de su historia, la literatura españo-
la ha tenido varios momentos fulgurantes, los 
cuales hacen que se la incluya entre las lite-
raturas más relevantes de las letras univer-
sales, con una larga tradición; ésta arranca 
desde la Edad Media hasta la época con-
temporánea y recoge gran variedad de te-
mas, formas expresivas y recursos estilísticos, 
desarrollados a lo largo de casi ocho siglos. 
Estos momentos cumbre, como lo veremos 
en cada caso, están relacionados con los 
cambios sociales y de visión entre una época 
y otra, pero cabe siempre destacar el genio 
individual que hace síntesis de ellos y los plas-
ma en una obra de valor universal. 
En una mirada retrospectiva un primer mo-
mento importante se localiza entre finales sel 
siglo XIX y comienzos del siglo XX donde tan-
to la poesía como la prosa florecieron con 
una fuerza inusitada. Baste recordar los nom- 
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Miguel de Unailiunu 
bres universales de Vicente Aleixandre, Ra-
fael Alberti, Luis Cernuda, Miguel l
-lenlandez 
y .Federico García Lorca 
—poetas todos ellos pertenecientes a la ge-
neración del 27—. Juan Ramón Jiménez, An-
tonio Machado, Miguel de Unarnuno, José 
Ortega y Gasset, Azorín, Pío Baraja y Ramón 
del Valle-Inclán, autores desiaccidos de la 
generación del 98. 
Este período va a estar orientado por dos 
hechos históricos que van a marcar la histo-
ria del pueblo español: 
La Guerra Civil española (1936-1939) que 
deja miles de muertos, obliga a muchos 
escritores a exiliarse y acalla muchas ya-
ces (García Lorca, Hernández). 
La pérdida em 1898 de la última colonia 
(Cuba) del otrora gran imperio español. 
Hacia atrás, en el tiempo, sin desconocer los 
aportes del romanticismo, en cuyo movimien-
to las voces de Gustavo Adolfo Bécquer y José 
de Espronceda produjeron eco en el mundo, 
el otro gran momento de las letras hispanas 
es el llamado Siglo de Oro. Éste comprende: 
El periodo que va de finales del siglo XVI a 
finales del XVII conocido con el nombre 
de barroco, y aunque este estilo abarca a 
toda Europa, es en España donde alcan-
za su realización plena. El barroco surge 
debido a las tensiones que resquebraja-
ron la fe en los ideales del Renacimiento, 
y se caracteriza por el estilo Fetorcido y 
difícil, las alusiones a la mitología greco-
romana, las paradojas y los juegos de 
ingeniosidad verbal. Son nombres univer-
sales en la poesía Luis de Góngora y Fran-
cisco de Quevedo, y en el teatro, Calde-
rón de la Barca y Lope de Vega. 
El periodo inmediatamente anterior al ba-
rroco (siglo XVI), es decir, el Renacimiento 
—transición entre la Edad Media y la épo-
ca moderna—, que tiene en España carac-
terísticas peculiares que lo diferencian del 
europeo, ya que en este país se unen las 
corrientes europeas con las propiamente 
nacionales, elementos medievales y 
renacentistas, la tradición religiosa y el 
paganismo, tenias populares y cultos, la 
poesía idealizante y las canciones popu-
lares, el realismo y el idealismo. De este 
modo, se produjo en España un género 
particular: la literatura religiosa (mística y 
ascética), cuyos máximos representantes 
son fray Luis de León, san Juan de la Cruz 
y santa Teresa de Jesús. 
La novela picaresca es otro de los géne-
ros propiamente españoles del Siglo de 
Oro. Su carácter original en las letras es-
pañolas consiste en haber llevado ese 
mundo sórdido en que se mueve el pícaro 
a la categoría de lo artístico, al hacer de 
este personaje el héroe de la novela. Son 
importantes en este género las obras 
Pedro Calderón de la Barca 
Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán 
—considerada el prototipo de la novela 
picaresca—, Lazarillo de Tormes (anónimo), 
que inaugura este género, y El Buscón, de 
Francisco de Quevedo. 
La gran obra del Siglo de Oro español es, 
indiscutiblemente, El Quijote, de Miguel de 
Cervantes Saavedra, libro clásico universal 
por excelencia de las letras españolas, con 
el cual se inicia la novela moderna. 
El tercer momento es el que corresponde 
a la etapa de formación, evolución y es-
tructuración de las letras españolas. En él 
surgen obras como "La Celestina" (Fernan-
do de Rojas) que establece un puente en-
tre el Renacimiento y la Edad Media, "El 
Cantar del Mio Cid (anónimo) poema épi- 
co que narra episodios de la gesta del 
pueblo español en su lucha contra los ára- 
bes, y "Las jarchas", poemas líricos de 
corte amoroso donde el castellano hace 
su aparición. 
De esta forma, nos hemos referido de ma-
nera sucinta a los autores y obras más re-
presentativos del quehacer literario español, 
que han descollado a través del tiempo en el 
panorama de la literatura universal. 
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5. La lírica española: de los poetas 
contemporáneos a las janhas 
Logro esperado 
El alumno o la alumna: 
Identifica las características de la poesía española a 
través de las épocas, movimientos o generaciones. 
1 En los páginas siguientes encontraremos una selección de poesía es- TALLER DE 
pañol° de diferentes épocas y autores destacados en el panorama de INTERACCIÓN 
la literatura en lengua castellana. Escojamos algunos, leámoslos y con- COMUNICATIVA 
versemos sobre ellos. 
Contemporáneos 
Estaban como grietas en la casa, 
como sombras estaban. 
No sabían 
las piernas rodear un corazón 
al encoger el aire. 
No sabían 
los brazos ser fronteras de un momento 
que jamás se retiene. 
No sabían 
los vientres por la nieve conducidos 
derretirse con ella. 
No sabían 
los labiiis quiyarse sobre el mundo 
igual que un horizonte. 
No sabían, 
y estaban como sombras en la calle, 
como huellas del frío. 
Pero piernas y brazos, 
labios y vientres juntos confundidos, 
tuvieron el amor, lo descubrieron 
desterrado en las sabanas un día, 
más viejo cada vez y preguntando: 
¿por qué la edad del mar 
se parece a los pechos que respiran? 




, Si alguna vez perdiera la esperanza, 
que es lo que ya me queda por perder, 
no me dejes perder la noche quieta, 
amiga mía, y acompáñame. 
Si alguna vez perdiera la palabra, 
que es hoy mi sustento, el solo bien 
que me permite unirme a los que amo, 
amiga mía, canta, y háblame. 
Canta con esa voz que has aprendido 
de cada arroyo y cada amanecer, 
y tiéndeme tu mano hacia mañana: 
Sálvame, amiga mía, sálvame. 
Antonio Carvajal 
Cuando todo suceda 
Digo: comience el sendero a serpear 
delante de la casa. Vuelva el día 
vivido a transportarme 
lejano entre los chopos. 
Allí te esperaré. 
Me anunciará tu paso el breve salto 
de un pájaro en ese instante fresco y huidizo 
que determina el vuelo 
y la hierba otra vez como una orilla 
cederá poco a poco a tu presencia. 
Te volveré a mirar, a sonreír 
desde el borde del agua. 
Sé lo que me dirás. Conozco el soplo 
de tus labios mojados: 
tardabas en llegar. Y luego un beso 
repetido en el río. 
De nuevo en pie siguiendo tu figura 
regresaré a la casa lentamente 
cuando todo suceda. 
José Agustín Goytisolo 
Si alguna vez 
Cristo adolescente 
Oh, Jesús, te contemplo aún niño, adolescente. 
Niño rubio dorándose en luz de Palestina. 
Niño que pone rubia la mañana luciente 
cuando busca los campos su mirada divina. 
En el misterio a veces hondamente se hundía 
mirando las estrellas donde su Padre estaba. 
Un chorro de luz tenue al cielo se vertía, 
al cielo inacabable que en luz se desplegaba. 
Otras veces al mundo mirabas. De la mano 
de tu Madre pasabas con gracia y alegría. 
Pasabas por los bosques como un claror liviano, 
por los bosques oscuros donde tu Cruz crecía. 
. - Niño jiinto a su Madre. Niño junto á su muerte, 
creciendo al mismo tiempo que la cruda madera. 
Me hace llorar la angustia, oh Cristo niño, al verte 
pasar por ese busque junto a la primavera. 
Carlos Bousoño 
Sazón 
Ya estó todo en sazón. Me siento hecha. 
e conozco mujer y clavo al suelo 
profunda la raíz, y tiendo en vuelo 
la rama cierta, en ti, de su cosecha. 
Yftrio creer la rama y (pió derecha! 
'Podo es hoy en mi tronco un solo anhelo 
de vivir y vivir: tender al cielo, 
erguida en vertical, como la flecha 
que se lanza a la nube. Tan erguida 
que tu voz se ha aprendido la
-destreza 
de abrirla sonriente y florecida. 
Me remueve tu voz. Por ella siento 
que la rama combada se endereza 
y el fruto de mi voz se crece al viento. 
María Victoria Atencia 
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Generación del 27 
Canción última 
Pintada, no vacía: 
pintada está mi casa 
del color de las grandes 
pasiones y desgracias. 
Regresará del llanto 
adonde fue llevada 
con su desierta mesa, 
con su ruinosa cama. 
Florecerán los besos 
sobre las almohadas. 
Y en torno de los cuerpos 
elevará la sábana 
su inmensa enredadera 
nocturna, perfumada. 
El odio se amortigua 
detrás de la ventana. 
Será la garra suave. 
Dejadme la esperanza. 
Miguel Hernández 
El poeta habla 
por teléfono con d amor 
Tu voz regó la duna de mi pecho 
en la dulce cabina de madera. 
Por el sur de mis pies fue primavera 
y al norte de mi frente flor de helecho. 
Pino de luz por el espacio estrecho, 
canto sin alborada y sementera 
y mi llanto prendió por vez primera, 
coronas de esperanza por el techo. 
Dulce y lejana voz por mí vertida. 
Dulce y lejana voz por mí gustada. 
Lejana y dulce voz amortecida. 
Lejana como oscura corza herida. 
Dulce como un sollozo en la nevada. 
¡Lejana y dulce en tuetano metida! 
Federico García Lorca Federico García Lorca 
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Generación del 98 
A un olmo seco 
Al olmo viejo, hendido por el rayo 
fi y en su mitad podrido, 
co‘n las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verdes le han salido. 
¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento. 
No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 
habitado de pardos ruiseñores. 
Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y oil sus entrañas 
urden sus telas grises las arañas. 
Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 
te convierta en melena (le campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 
antes que rojo en el bogar, mañana, 
ardas de alguna mísera caseta, 
al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 
y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar Le empuje 
por valles y barrancas, 
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida. 
Mi corazón espera 
también, hacia la luz y hacia la vida, 




Las flores del romero 
Las flores del romero, 
niña Isabel, 
hoy son flores azules, 
mañana serán miel. 
Celosa estás, la niña, 
celosa estás de aquel 
dichoso, pues lo buscas; 
ciego, pues no te ve; 
ingrato, pues te enoja, 
y confiado, pues 
no se disculpa hoy 
de lo que hizo ayer. 
Enjuguen esperanzas 
lo que lloras por él, 
que celos entre aquellos 
que se han querido bien, 
hoy son flores azules, 
mañana serán miel. 
Aurora de ti misma, 
que cuando a amanecer 
a tu placer empiezas, 
te eclipsan tu placer, 
serénense tus ojos, 
Y más perlas no des, 
porque al Sol le está mal 
lo que a la Aurora bien. 
Desata, corno nieblas, 
Lodo lo que no ves, 
que sospechas de amantes 
y querellas después, 
hoy son flores azules, 
mañana serán miel. 
Luis de Góngora 
Luis de Gángura, 
retrato de Velázquez. 
Retrato de Quevedo, por Velázquez 
1 
1 
Amante agradecido a las lisonjas 
mentirosas de un sueño 
¡Ay, Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo? 
Sí, pues que sueño fue: que te gozaba. 
¿Y quién, sino un amante que soñaba, 
juntara tanto infierno a tanto cielo? 
Mis llamas con .tu nieve y con tu hielo, 
cual spele opuestas flechas de su aljaba, 
mezclaba Amor, y honesto las mezclaba, 
como mi adoración en su desvelo. 
Y dije: "Quiera Amor, quiera mi suerte, 
que nunca duerma yo. si estoy despierto, 
y que si duermo, que jamás despierte". 
Mas desperté del dulce desconcierto; 
y vi que estuve vivo con la muerte, 
y vi que con la vida estaba muerto. 
Francisco de Quevedo 
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Que contiene una fantasía contenta 
con amor decente 
Deténte, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 
Si al imán de tus gracias, atractivo, 
sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero 
si has de burlarme luego fugitivo? 
Mas blasonar no puedes, satisfecho, 
de que triunfa de mí tu tiranía: 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 
que tu forma fantástica ceñía, 
poco importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión mi fantasía. 
Sor Juana Inés de la Cruz 
Renacimiento 
Sonete de amor" 
Escrito est.:"i en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribí de vos deseo; 
VOS sola lo escribiste, yo lo leo 
tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 
En esto estoy y estaré siempre puesto; 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la re por presupuesto. 
Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por luihito del alma misma os quiero; 
cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací. por vos tengo la vida, 
por vos he de morir y por vos muero. 
Cardias° de la Vega 
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Razón de amor 
De las flores viene tomando, 
en alta voz d'amor cantando. 
E decia: "ay, meu amigo, 
si me vere yamas contigo! 
Amet sempre, e amare 
quanto que viva sere! 
Por que eres escolar, 
quis' quiere te debria mas amar. 
Nunqua odi de homne decir 
(lúe tanta bona manera ovo en sí. 
Mas amaria contigo estar 
que toda Espana mandar. 
Romances viejos 
Romance del prisionero 
Que por mayo era por mayo, 
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor,/  — 
cuando los enamoradd 
van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión; 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 
déle Dios mal galardón. 
49a 
Las jarchas 
es cuand mio Cidiello viénid 
¡tan buona albischara! 
com rayo de sol éxid 
en Wadalachyara. 
(Cuando mi señor viene,—qué 
uenas albricias!,—como un rayo de 
sol sale—en Guadalajara.) 
Anónimo 
Aman, ya habibi! 
Al-wahs me no faras. 
Don, besa ma bokella; 
Pie se que te no iras. 
(¡Gracias, amigo mío!—No me dejes 
solo.—Hermoso, besa mi boquita,—
ya sé que no te irás.) 
Anónimo 
Romance de Fonte Frida y con amor 
Fonte frida, Fonte frida, 
Fonte frida y con amor, 
do todas las avecicas 
van tomar consolación, 
si no es la Tortolica, 
que está viuda y con dolor. 
Por allí fuera a pasar 
el traidor de Ruiseñor; 
las palabras que le dice 
llenas son de traición: 
—Si tú quisieses, señora, 
yo sería tu servidor. 
—Vete de ahí, enemigo, 
malo, falso, engañador, 
que ni poso en ramo verde 
ni en prado que tenga flor; 
que si el agua hallo clara 
turbia la bebía yo; 
que no quiero haber marido 
porque hijos no haya, no; • 
no quiero placer con ellos, 
ni menos consolación. 
¡Déjame, triste enemigo, 
malo, falso, ruin traidor, 
que no quiero ser tu amiga 
ni casar contigo, no! 
Anónimo 
2. Hagamos reflexiones y comentarios, a par-
tir de preguntas como las siguientes: 
¿Qué poemas han despertado más 
nuestra atención? ¿Por qué? 
- ¿Cuál es la forma más común en estos 
poemas? 
¿Qué temas predominan en ellos? 
- ¿Qué diferencias notamos entre los poe-
mas de la Edad Media y los corítempo-
ráneos? 
- ¿Qué similitud encontramos entre los 
poemas de la generación del 98 y aque-
llos de la generación del 27? 
La lírica española: de los poetas 
contemporáneos a las jarchas 
La poesía contemporánea española, donde 
conviven dos generaciones que podrían 
situarse como la de los nacidos entre 1939-
1953 y la de 1954-1968, tiene rasgos comu-
nes definitorios, originados por el cambio de 
estética de mediados de los años setenta: re-
chazo de las estridencias vanguardistas 
—experimentalismo, artificio verbal, irracio-
nalismo y barroquismo expresivo—, del 
exhibicionismo culturalista, vuelta al inti-
mismo ya la mesura de los clásicos. 
España vive actualmente un florecimiento 
poético, al que invita la facilidad de publica-
ción, y existe por ello una variedad de 
tendencias, de las que citaremos las más im-
portantes. 
La recuperación del realismo, es decir, una 
poesía social que evita lo panfletario de la 
poesía de protesta y que recurre a veces al 
humorismo y a la parodia. A esta corriente 
pertenece tanto la Escuela de Granada, cuyo 
nombre más importante es el de Luis García 
Montero, como la de otros poetas solitarios, 
como Joan Juaristi (Diario del poeta recién 
cansado, 1933, o Arte de marear, 1988), o 
la poesía "entrometida" de Fernando Beltrán. 
También de Granada, se destaca hoy la poe-
sía muy personal de Antonio Carvajal, un 
autor difícilmente catalogable porque en su 
obra confluyen y se renuevan múltiples tra-
diciones literarias que generan un proyecto 
poético, guijas único en la lírica española 
del siglo XX. 
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Otro grupo, conocido como la "Escuela de 
Trieste", se reclama heredero de los sim-
bolistas y hace predominar los valores pictó-
ricos y la creación de atmósferas sugerentes 
(Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet, Ángel 
Rodríguez, entre otros). 
El término "nueva épica" se aplica a dos ten-
dencias bastante disímiles, una de las cuales 
intenta recuperar la memoria colectiva, la sa-
biduría ancestral (Julio Llamazares, José 
Carlón, Juan Carlos Mestre). La otra, más 
cercana al concepto tradicional, es la de Ju-
lio Martínez Mesanza, autor de un único li-
bro, titulado Europa (1983-1990), pero a 
diferencia de la épica clásica de poemas de 
largo aliento, consta de fragmentos donde 
la erudición histórica sirve para objetivar e 
ilustrar las reflexiones del poeta sobre la con-
dición humana. 
El neosurrealismo, de la mano de Blanca 
Ancl?eu y su famojo. 
 primer libro De una niña 
de provincias que se vino a vivir en un Chagall 
(1982), volvió a poner de moda las técnicas 
surrealistas, pero sin la ortodoxia de escue-
la, como lo vemos en Fernando Beltrán, quien 
mezcla surrealismo con poesía urbana, o en 
Amalia Iglesias, donde conviven el surrea-
lismo, el intimismo y el neorromanticismo. 
Ante los excesos retóricos del surrealismo, 
reacciona un nutrido grupo de poetas, de-
nominados minimalistas y conceptualistas 
(José Carlos Castaños, Andrés Sánchez 
Robayna, Julia Castillo, José Luis Amaro). 
La genercSc le.1_2_3 
 la inmediatamente an-
terior, recupera selectivamente tres nombres 
de la generación_del  2/ (Vicente Aleixandre, 
el Lorcd de Poeta en Nueva York y Luis 
Cernuda), al tiempo que rechaza la genera-
ción del 98, la poesía social y los intimismos 
cíe tipo becqueriano. Es una generación don-
de se leen con avidez traducciones de auto-
res franceses, ingleses y alemanes. Su mejor 
ubicación sería dentro del concepto de poé-
tica real, opuesta a la poética expresa, que  
es la de los manifiestos y declaraciones de 
principios —voluntcn ios y extraliterarios—, para 
afirmar que los elementos activos dentro de 
la escritura son irracionales. Nombres sobre-
salientes de esta generación son los de Pe-
dro Gimferrer, Jesús Munárriz, Feliz de Azúa, 
José Miguel Ullán, Antonio Colinas y Jenaro 
Tal ens. 
Con la publicación de Hijos de la ira, de 
Dámaso Alonso, en 1944, el ambiente sose-
gado que parecía respirar la poesía de la 
pos-guerra se ve claramente interrumpido. El 
tema de Dios vuelve al centro, ya sea para 
dar consuelo y refugio en lo que se llamó 
"poesía arraigada" (Luis Felipe Vivanco, Leo-
poldo Panero, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo) 
o, por el contrario, para increparlo por su 
ausencia en la llamada "poesía desarraiga-
da" (Gabriel Celaya, Blas de Otero, Victo-
riano, 
 Cremer) e incluso, entre estos dos 
extremos, para hacerle a Dios preguntas di-
fíciles (Carlos Bousoño, Vicente Gaos, José 
Luis Hidalgo). Por otro lado, la poesía social 
y de protesta política, anclada en las circuns-
tancias históricas (Celaya, Otero, Crémer), 
Antonio y Manuel Machada 
Ifl 
Los corrales de comedias eran el espacio teatral durante el Siglo de Oro. (Corral de Comedias 
de Almagro, Ciudad Real.) 
tuvo posteriormente menos peso que la de 
Rosales o Panero, surgidas más de la expe-
riencia personal, y los propios poetas que la 
cultivaron, evolucionaron después a una poe-
sía de exploración personal. Se inscriben aquí 
los mejores de la década de los sesenta, Jai-
me Gil de Biedma, Carlos Barral y José 
Agustín Goytisolo. 
La generación del 27, cuyas figuras más des-
tacadas son Jorge Guillén, Federico
-García 
Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Luis 
Cernuda, Vicente Aleixandre y Miguel Her-
nández, debe mucho a los poetas modernis-
tas (Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, 
Miguel de Unamuno) y a Bécquer. Además, 
influyeron en ella los experimentalismos 
(dadaísmo, surrealismo, cubismo), una nue-
va lectura de poetas anteriores, como Gón-
gora, y la poesía popular, que por tradición 
ha nutrido lo más vigoroso de la poesía es-
pañola. Esta generación está muy activa du-
rante la década de los veinte, aunque a 
finales pierde impulso —debido a que algu-
nos escritores se dedicnn más a la actividad 
política. 
Los poetas modernistas son esencialmente 
Antonio y Manuel Machado y Juan Ramón 
Jiménez. En España, el modernismo adquie-
re características propias y tiene gran influen-
cia en la poesía de comienzos del siglo XX. 
Se consideran como precursores de este mo-
vimiento a Gustavo Adolfo Bécquer y a Rosalía 
de Castro, quienes finalizan por otro lado el 
movimiento romántico. 
En el Siglo de Oro, más concretamente en el 
período barroco, son dos los poetas relevan-
tes: Luis de Góngora, representante del 
cultennism donde importa más el artificio 
lingüístico que el contenido, y Francisco de 
Quevedo, que ejemplifica la tendencia con-
ceptista, en la que se contraponen paradóji-
camente conceptos y se recurre al juego de 
palabras. La poesía religiosa de este siglo tra-
ta de expresar lo inefable de la experiencia 
mística, y para ello recurre a veces a la "divi-
nización" de las formas de la poesía amatoria 
profana. Así, fray Luis de León, santa Teresa 
de Jesús, san Juan de la Cruz usan la poesía 
para cambiar el espíritu o para dar cuenta 
de sus transformaciones en el camino de la 
ascensión espiritual. 
A Garcilaso de la Vega se le considera el 
mejor poeta lírico del siglo XVI, porque trans-
forma completamente la lírica castellana. 
Prototipo del ideal renacentista del poeta-sol-
dado y hombre laico y cosmopolita, su poe-
sía llena de bucolismo y exaltación amorosa, 
ternura, emoción y verdad, hacen que se diga 
que nunca antes se había cantado así al amor 
en nuestra lengua. 
La lírica española parece tener origen en el 
mester de juglaría, que en la Edad Media era 
el oficio del juglar, que iba de pueblo en pue-
blo narrando poemas noticiosos, de donde 
deriva la épica, cuyo ejemplo más antiguo 
es el Cantar de Mio Cid. Posteriormente 
aparece el mester de clerecía (referencia a clé-
rigo, hombre culto más que hombre de igle-
sia), que se diferencia del mester de juglaría 
en varios aspectos, pero lo que nos interesa  
destacar aquí es el hecho de que mientras el 
mester de juglaría cantó en sus orígenes al 
hombre nacional y político, el de clerecía re-
saltó al hombre interior y religioso (Gonzalo 
de Berceo, el Arcipreste de Hita). 
No obstante, en la épica hay elementos líri-
cos que conocieron posteriormente un desa-
rrollo independiente. Por ello, algunos críti-
cos consideran que Razón de amor (primera 
mitad del siglo XII), y no las jarchas, es el 
texto más antiguo de la lírica española. En 
efecto, las jarchas (palabra árabe que signi-
fica "salida" o "remate") eran los versos fi-
nales de poemas escritos en árabe o hebreo. 
A pesar de ello son consideradas parte de la 
historia española dado que la presencia de 
los árabes en territorio ibérico durante ocho 
siglos produjo una integración de las dos 
culturas. 
PROCESO EVALUATIVO 
1. Volvamos a leer los poemas que aparecen en el taller de interacción 
comunicativa y determinemos en el grupo de poemas que corresponden 
a una época concreta (barroco, generación del 27, etc.): 
La visión del mundo del hombre de este tiempo (cómo sentía, qué le 
preocupaba) 
Las características sobresalientes del lenguaje que el poeta utiliza en 
cada caso. 
Consultemos en libros de texto, diccionarios, enciclopedias, manuales, 
etc., acerca de los rargos más importantes de la lírica española. Contras-
temos la información hallada con la que aparece en esta unidad y escri-
bamos un pequeño texto en torno a esta experiencia. 
3. Escribamos un poema, ya sea en prosa o en verso, siguiendo el estilo del 




La música española 
Uno de los elementos constitutivos de cual-
quier cultura es la música; ésta, junto con la 
danza, ha estado presente en la mayor par-
te de actividades de carácter ritual y festivo 
de cada uno de los grupos sociales que han 
poblado y pueblan el planeta Tierra. 
Esta manifestación de la belleza a través de 
los sonidos forma parte de la identidad de 
los diversos pueblos y de la herencia de la 
humanidad: himnos, cantos, plegarias, 
acompañados de ritmos y melodías, desde 
épocas remotas han surcado los aires en 
busca de los dioses y de los corazones, y han 
despertado diferentes tipos de pasiones, que 
han originado desde estados de contempla-
ción hasta rituales guerreros. 
El término música viene del calificativo grie-
go Mousikós, musical, y presenta como sig-
nificado fundamental el relativo a las musas 
(divinidades griegas inspiradoras del canto  
en general). De ahí que el vocablo música 
designara, originalmente, el vínculo del es-
píritu con cualquier forma de inspiración ar-
tística. Con el paso del tiempo, el significado 
de la palabra evolucionó y se limitó a la ex-
presión de sentimientos asociados a las for-
mas del arte relacionadas con la voz huma-
na y la combinación de sonidos. 
La música, según la enciclopedia Hispania, 
es el arte de combinar los sonidos y los silen-
cios en un lenguaje dotado de las infinitas 
variaciones que ofrecen sus distintas propie-
dades, sus modos de enlace y la regularidad 
con que se producen. 
El origen de la música española, al igual que 
el de la de otros pueblos, se remonta a épo-
cas prehistóricas; pero son las diferentes in-
vasiones que sufre la península Ibérica las 
que le van dando una forma concreta y ca-
racterística, que la va a diferenciar de la de 
los pueblos vecinos. Esto hace que al hablar 
de folklore musical español, aparezcan, ¡un-
to a variantes musicales como boleros, ma-
lagueñas y fandangos, la jota de origen ara-
gonés, la seguidilla de origen castellano, la 
biribilketa vasca, la muiñeira gallega, la 
sardana catalana, las bulerías y sevillanas 
andaluzas, los romances y las toreras caste-
llanas. Todos ellos acompañados de una rica 
variedad de instrumentos, tales como guita-
rras, tambores, laúdes, bandurrias, flautas, 
dulzainas, ponderas, triángulos, gaitas, cas-
tañuelas, acordeones, yerrillos, cántaros so-
plados, llaves, botellas labradas, etc. 
De estas fuentes se han alimentado autores 
clásicos, como Manuel de Falla, Joaquín 
Rodrigo, Isaac Albéniz, Enrique Granados y 
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era- ^+. 
Joaquín Turina, al igual que cantautores 
intérpretes populares, como Joan Manuel 
Serrat, José Luis Perales, Lola Flores, Ana Be-
lén, Raphael, Paco de Lucía, Paco Ibáñez, 
Víctor Manuel, Narciso Yépez, Joaquín 
Sabina, Camarón de la Isla y una lista inter-
minable de cantantes, folcloristas y guitarris-
tas, que han hecho que los ritmos españoles 
rompan las fronteras ibéricas e inunden los 
diversos rincones del planeta. 
Como hemos establecido desde el principio 
de la serie castellana, la música es también 
un signo, por cuanto expresa contenidos cul-
turales: visiones del mundo, conceptos, sen-
timientos, necesidades, etc. 
En el panorama de la música clásica espa-
ñola hay un amplio número de composito-
res e intérpretes destacados, como los que 




Isaac Albéniz (1860-1909) 
En sus obras integró la depuración-técnica y el sentimiento popular. Obras: Suite espa- 
ñola, Rapsodia española. 
Manuel de Falla (1876-1946) 
Su obra significó un renacimiento de las antiguas tradiciones y los temas populares de 
la música española. Establecido en Granada, creó —en 1922— el Festival del Cante 
Jondo, en colaboración con el poeta Federico García Lorca. Obras: El amor brujo, El 
sombrero de tres picos, Concierto de clavicémbalo. 
Joaquín Rodrigo (1902- ) 
Combina acertadamente elementos de la música popular española con los del im-
presionismo francés; basa la mayoría de sus obras en la conjunción de la guitarra y la 
orquesta. Obras: Concierto de Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre. 
VilftEMplelalraak."-.:=4X.121.2113Tia 
Intérpretes 
Pau (Pablo) Casals (1876-1973) 
Uno de los más virtuosos intérpretes del violonchelo. 
Andrés Segovia (1894-1987) 
Virtuoso intérprete de la guitarra, a la cual la revalorizó como instrumento de concierto. 
Amplió el repertorio y las posibilidades expresivas de la guitarra, mediante la transición 
de piezas barrocas escritas originalmente para otros instrumentos de cuerda. 
A la par de los anteriores, no podemos dejar de lado a algunos compositores latinoa-
mericanos, que se han nutrido no solamente del espíritu español, sino que lo han com-
binado con lo autóctono de cada uno de sus respectivos países. Entre ellos tenemos: 
* Para fijar el tema, tengamos en cuenta 
ir disminuyendo al mínimo los detalles 
del argumento, y reducir éste a concep-
tos generales acerca de la realidad hu-
mdna a la que se hace referencia. 
A continuación, observemos y comentemos 
acerca de la estructura del texto: por ejem-
plo, miremos cómo se distribuyen y orga-
nizan los acontecimientos. Determinemos 
partes o momentos de la narración y la 
manera como se relacionan entre sí. 
Analicemos ahora los detalles de la es-
tructura formal (nivel de la expresión 
lingüística) y su relación con el tema. De-
tengámonos en todos los enunciados que 
consideremos claves para que el texto y el 
autor nos comuniquen lo que hemos creí-
do captar como significado. "Justifique-
mos" o validemos nuestras apreciaciones  
respecto al tema, con los rasgos formales 
—en la parte gramatical— de la narración. 
Para ayudarnos, sigamos la secuencia del 
texto. Escribamos en el tablero y en nues-
tros cuadernos. 
Hagamos un balance o saquemos una 
conclusión de las distintas reflexiones y ob-
servaciones que hemos hecho sobre el tex-
to Este cuento es un problema. Para ayu-
darnos, practiquemos un "careo" entre el 
significado y la forma, en su conjunto. 
Finalmente, expresemos nuestra impresión 
personal y sincera sobre el texto, en rela-
ción con el tema, las situaciones, los hechos 
sobresalientes o las soluciones o recursos 
que el autor ha encontrado o utilizado para 
construir el universo humano que nos ha 
comunicado. 
E] comentario de textos 
El comentario es un término de amplia signi-
ficación en el mundo cultural contemporá-
neo. Los primeros textos escritos, conocidos 
también como glosas, fueron realizados por 
Julio César en la época romana, y ejemplifi-
caron un tipo conciso de historia. 
Con el paso del tiempo y el desarrollo de los 
distintos géneros, el comentario ha pasado a 
ser un texto de frecuente presencia en el dis-
curso crítico. Sin embargo, no debe confun-
dirse con otros textos y ejercicios propios del 
trabajo literario.  
Un comentario de textos, por ejemplo (dice 
un, autor ya citado en estos manuales, E. 
García Alzola), NO es un resumen, NO es 
una imitación del texto literario y NO tiene 
un esquema único. Se trata, entonces, de 
pensar con originalidad y de expresar, des-
de el punto de vista personal, el impacto re-
cibido, tanto en el campo emocional como 
en los planos estético e intelectual. 
Otros especialistas opinan que el comenta-
rio de texto constituye un acto de comunica-
ción, en donde el comentarista (lector) se en- 
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de texto de los poe- 
Torre, y Nostalgia 
autores nacieron en 
frenta a un texto escrito por un autor; y que 
comentar un texto, por tanto, es intentar com-
prender lo que el escritor nos comunica en 
él, ya la vez captar y distinguir todos los ele-
mentos de que se vale para comunicarnos 
su mensaje. Dicho en otras palabras, en el 
comentario de texto se trata no sólo 
-cle de-
terminar —con cierta precisión— lo que el tex-
to dice, sino de dar razón de cómo /o dice, 
estableciendo la interrelación entre el nivel 
de contenido y el nivel de expresión. Y aun-
que es difícil establecer un esquema único, 
para realizar un buen comentario, sí nos ayu-
da bastante el disponer de algunas pautas 
para organizar nuestro razonamiento del 
porqué de lo que el autor ha escrito. Dichas 
. pautas podrían ser: 
Comprender globalmente el texto, situán-
dolo en su contexto. 
Localizarlo en el contexto más amplio del 
género o de la obra total, y clasificarlo a 
partir de la observación de detalles signi-
ficativos. 
Determinar el asunto y el tema, en rela-
ción con la posible intención del autor. 
Determinar la estructura, de acuerdo con 
el género en que se clasifique, precisan-
do la manera como se relacionan los dis-
tintos niveles. 
Biblioteca del monasterio del Escorial. 
Analizar la estructura formal: detenerse en 
los rasgos formales y establecer su rela-
ción con el contenido. 
Hacer un balance final, o sacar una con-
clusión, tratando de establecer la relación 
entre lo que el autor intenta decir en el 
texto y la forma o utilización del lenguaje 
parq comunicarlo. Expresar esto último de 
manera original y sincera. 
PROCESO EVALUATIVO 
En nuestro cuaderno, hagamos un comentario 
mas Círculo de esta luz, de Josefina de la 
incontrolada, de Agustín Millares Sall. Ambos 
Islas Canarias (España). 
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piiocEso EVAWATIVO 
Círculo de esta luz 
Círculo de esta luz, 
así sin voz como la noche. 
Agua turbia del viento, 
verde como el solo espacio. 
Búscame por la orilla. 
- Estoy perdida en el ancho fuego. 
No me encontrarás, no. 
No me encontrarán tus voces 
ni tus subordinados propósitos. 
Círculos del viento amargo, 
agrias sombras de lo seguro, 
porque estoy sola en el vértice mismo. 
Inútil luz del círculo, 
clarín de la madrugada. 
Inicia con los cristales 
luminosas seriales del mar. 
Búscame por el espacio quebrado, 
entre las grietas de la luna 
No me encontrará tu voz 
ni tu violenta terquedad sin rumbo, 
que estoy perdida por la orilla amarga. 




Aún tengo arena en los pies 
de aquella remota infancia. 
aún mis huellas en la playa 
como orígenes se ven 
de las actuales pisadas. 
aún por las aguas borradas 
vuelven con el tiempo a ser 
convergencias confirmadas. 
Aún tengo el clavo en la piel, 
aún llevo el cubo y la pala, 
para fabricar montañas 
a la altura de mi sed. 
Aún me subyuga ser pez, 
la bajamar y la barca, 
y hacer burla de la red 
con velas recién infladas. 
Aún mi memoria da fe 
de aquella peña esmeralda, 
centinela de mi casa. 
Aún declaro en el papel 
que en su cintura jugué, 
que disfrutando el ayer, 
me alcé sobre sus espaldas 
con deseos de crecer. 
Aún me pregunto por qué 
me enamora la distancia. , 
Agustín Millares Sall 
Escojamos un texto narrativo breve (cuento o novela corta) que nos haya 
impactado (en una anterior lectura) o que quisiéramos leer. Leámoslo y ha-
gamos un comentario escrito y presentémoslo a nuestro profesor o profeso-
ra, para ser leído en clase o en una sesión de centro literario. 
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INTRODUCCION 
Con este trabajo nos proponemos entender, analizar y concluir las distintas 
clases de Metaplasmos que se dan en la lengua castellana para así recalcar 
aquellos metaplasmos que se presentan en el dialecto samario. 
Para la realización de este trabajo nos basamos en algunos textos y 
entrevistas. 
INVESTIGACION 
2 problemas de investigación. 
¿cuáles son los metaplasmos más comunes en el dialecto Samario? 
Los más comunes son: 
APOCOPE: pa (para), na (nada), quere (querer) 
AFERESIS: ta por esta, magao por amargado. 
METATESIS: velda por verdad, sincelamente por sinceramente. 
SINCOPA: mano (marido), curiao (cuñado) 
OBJETIVO 
El objetivo de este trabajo, es saber que es metaplasmo y las clases 
de metaplasmo que existen. 
Analizar y comprender los errores realizados y expresados por las 
personas, ya sea por ignorancia o costumbres 
MARCO TEORICO 
¿QUE ES EL DIALECTO? 
Cada una de las formas particulares que adopta una lengua en las distintas 
regiones de su dominio. A diferencia de una lengua, el dialecto evoluciona en 
un espacio más limitado, junto con otras formas similares que tienen su misma 
procedencia. 
Por motivos políticos, sociales o económicos, un dialecto puede convertirse en 
la lengua común cuando predomina sobre las restantes. 
¿QUE ES METAPLAiNIO? 
Metaplasmo es la alteración de la forma habitual, ya sea gráfica o sonora, de 
las palabras, producida por adición, transposición o supresión de letras o 
sonidos. 
Cambio de género o bien distinto género de un vocablo, en singular y en 
plural. 
DEFINICION DE METAPLASMO5 
METATESIS 
Consiste en la alteración del orden de los fonemas dentro de una palabra. 
Ejemplo: 
Murciegalo Por Murcielago 
PRO I ESIS 
Consiste en añadir al principio de una palabra un elemento no etimologico.Ej: 
Escribo Por Scribo 
EPENTESIS 
Consiste en la adición de un fonema no etimologico en el interior de una 
palabra.Ejemplo.  
Toballa Por Toalla 
Maicado Por Maicao 
PARAGOGE 
Es el nombre que recibe la adición de elementos al final del vocablo. Desde el 
punto de vista diacrónico. Ejemplo: 
Dijistes Oístes 
AFERESIS 
Consiste en la supresión de algun sonido al principio de un vocablo. Caída de 
uno o varios fonemas en la posición inicial. Ejemplo: 
Sicología Por Psicologia 
Nemotencia Por Mnemotencia 
SINCOPA 
Consiste en la pérdida de fonemas y una sílaba en el interior de un vocablo. 
Ejemplo: 
Morfonología Por Morfofonología 
Hidalgo Por Hijo Dalgo 
APOCOPE 
Se caracteriza por la pérdida de elementos sonoros al final de una palabr& 
provocada por un cambio fonetico. Ejemplo: 
Quere Por Querer 
Pa Por Para 
Na Por Nada 
ANTI I ESIS 
Nace de la posición entre los sentidos de dos palabras, dos sintagmas o dos 
proposiciones. Ejemplo: 
La Bella y La Bestia 
Público y Privado 
Entrevista: 
Tema : LA EDUCACION NACIONAL 
Entrevistada : GLORIA PANA 
¿Cuántas personas habitan la casa? 
Respuesta: cuatro (4) personas. 
¿Cuántos estudian? 
Respuesta: dos (2) en el Colegio Espeleta Fajardo. 
¿Cómo es la educación en dicha institución? 
Respuesta: regular, en el colegio los niños se ponen al frente con la puerta cerrag_y yo 
fui y hablé con la seño_porque el día que cojan a un niño (y lo atrope) y lo mate un 
carro, la culpa va a ser de ellas, porque los niños se la pasan acá al frente y la seño_ 
muy tranquila. 
¿Cree usted que el presidente Andrés Pastrana ha hecho algo productivo por la 
educación? 
Respuesta: yo no he visto un carajo al contrario esto va peor. 
¿Cuál cree usted que es la mejor educación la pública o la privada? 
Respuesta: pues, la paga y eso por la plata, porque si no, no enseñaran na_ 
¿Cuántos establecimientos educativos existen en el barrio? 
Respuesta: dos (2), el público que se llama Espeleta Fajardo, y el pago que se llama 
Luis R. Calvo. 
¿Está deacuerdo con el paro de docentes? 
Respuesta: no, porque perjudica de una u otra forma a los alumnos de los planteles 
públicos, la verdad es que hay más para que pelaos que estudian. 
¿Cuál cree usted que es la mejor educación, la de antes o la actual, por qué? 
Respuesta: la mejor educación la de antes, porque estudiaban con más interés que 
ahora, la de ahora no sirve paila 
— 
¿Cuál cree usted que son los problemas educativos en Colombia respecto a la 
educación pública? 
Respuesta: los principales problemas de la educación pública viene porque Pastrana y 
el gobierno no le quiere mete plata a los colegios públicos, y tampoco le quieren paga 
_a 
los maestros. 
¿Esta de acuerdo con la privatización de los colegios públicos? 
Respuesta: nombe, porque después los padres los padres de familia que no tengan 
como dale colegio pago a sus hijos, entonces se quedan sin colegio, entonces hay más 
desocupados convirtiéndose en delincuentes, entonces los pobres sin estudio no van a 
salir adelante y se pondrán más pobres y los ricos más ricos de billete y de 
inteligencia. 
¿Usted cree que la educación pueda cambiar? 
Respuesta: claro, con una buena administración económica, y un buen plan de 
desarrollo educativo ¡como no!. 
CLASES DE METAPLASMO5 
APOCOPE: se caracteriza por la pérdida de elementos sonoros al final de una palabra, 
provocada por un cambio fonético. 
En la entrevista realizada estos fueron los encontrados: 





AFERESIS: Consiste en la supresión de algún sonido al principio de un vocablo. Caída de 
uno o varios fonemas en la posición inicial. 
Estos fiieron los encontrados: 
_Ta por esta 
_Magao por amargado 
METATESIS: Consiste en la alteración del orden de los fonemas dentro de una palabra. 
Estos fiieron los encontrados: 
Veldad por verdad 
Peliando por peleando 
(Hubo metatesis de las formas intermedias de r, p, i:): 
cupitre por pupitre 
SINCOPA: Metaplasmo que consiste en la perdida de fonemas y aun de sílabas en el 
interior de vocablos. 
Estos fiieron los encontrados: 
Mario por marido 
Cuña
.
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22 de Febrero de 1999 
Lunes: 1 hora de clases 
- Presentación: Profesora y alumnas 
El grupo es de una edad promedio de 14.5 arios. Todas parecen ser dóciles y dedicadas. 
- Comentario sobre el Proyecto Pedagógico 
Explique que es el proyecto y cuál es la temática del mío. Las chicas se mostraron 
interesadas en investigar aunque algunos fruncieron el cerio cuando dije que todas lo harían. 
Explique que es el proyecto y cuál es la temática del mío. Las chicas se mostraron 
interesadas en investigar aunque algunos fruncieron el ceño cuando dije que todas 
lo harían. 
Información sobre el desarrollo de las clases. 
Vida del aula: Explique que en las clases se comentarían noticias y hechos que 
despertaran su interés. 
Algunas niñas preguntaron que como era eso de la investigación y que 
investigarían. 
Esto muestra que les llamó la atención y les preocupa. 
Parece que "les caí bien" a las chicas; y que mostraron un cierto alivio por mi 
calidad de profesora-practicante. Esto me preocupa. 
Primera Semana de Trabajo 
Martes 23 de Febrero 
Tema: Repaso de comunicación, significación y lenguaje. 
Creo que hoy estuve menos nerviosa que ayer, pude observar bien a las niñas y 
preguntar por sus nombres con mucha confianza. 
Las niñas entendieron el tema, teniendo en cuenta que ya habían visto esto en arios 
anteriores. 
Se comentaron noticias como: 
- Secuestro de extranjeros en Colombia: Caso de la pareja española secuestrada por 
las FARC. 
- Posición del gobierno venezolano frente al conflicto colombiano (ejército- 
guerrilla). 
La pregunta lanzada por las niñas al inicio de la clase: ¿cuál es el tema seño? Parece 
que están acostumbradas a ser informadas inmediatamente por el tema de la clase. 
Cuando hice la pregunta de ambientación: ¿cuál es la facultad o característica que 
posee el hombre, que más y mejor lo define como ser humano? Sintieron temor y 
se preguntaban: eso qué es? ¡Yo no estudié nada! ¡Seño usted no dijo que 
estudiáramos eso! 
Entonces explique que al empezar la clase y al estudiar un tema se haría siempre 
una pregunta, con el objeto de que ellas dedujeran el tema de la clase. 
Después de explicar el tema se hicieron varias preguntas, las cuales las niñas 
contestaron correctamente. 
¿Existen seres humanos incapaces de comunicarse? ¿Es la palabra un signo 
lingüístico? 
I as niñas participaron en la clase y fueron muy disciplinadas. Me siento muy bien 
en el papel de profesora. 
24 de febrero de 1999 
Miércoles: Paro de labores docentes. 
25 de febrero de 1999 
Jueves: Paro de labores docentes. 
Segunda Semana de Trabajo 
Lunes: 1° de Marzo 
Creo que las niñas están muy desmotivadas por la irregularidad de las actividades 
académicas y no parecen adaptarse a empezar el nuevo ario escolar. 
Hoy se habló sobre el término investigar. Construimos un concepto de dicho 
término teniendo en cuenta la opinión dada por las estudiantes. 
A las niñas les llamó la atención el punto del contenido que señalaba que también 
es investigación cuando preguntamos por lo que sucede a otras personas. Me 
atrevo a expresar que han confundido lo anterior con "chismosear" debo aclarar en 
la próxima clase. 
2 de Marzo de 1999 
Tema: LECTURA ORAL DE TEXTOS LIRICOS 
Después del comentario de noticias y de las ambientación del tema y la explicación 
del contenido las estudiantes procedieron al desarrollo de la guía correspondiente 
al tema. 
Me sentí muy a gusto aclarando las dudas de las alumnas y observando el trabajo 
disciplinado y organizado que venían adelantando. Terminado el tiempo de la 
clase recogí las guías parcialmente desarrolladas para cuidar que fuesen 
elaboradas fuera de clase. 
En la clase del Miércoles 3 de Marzo las estudiantes continuaron y finalizaron el 
desarrollo de la guía que fue socializado por cada uno de los grupos. 
El Jueves 4 se inició la lectura oral de los textos líricos, cada una de las estudiantes 
eligió el poema que más había llamado la atención. Para efectuar la lectura, se 
tuvo en cuenta tono e intensidad de la voz, características fundamentales al recitar 
un poema. 
Las alumnas se mostraron muy nerviosas pero creo que yo estaba más nerviosa 
aún, hacía mucho tiempo no leía poemas en público, tuve que hacerlo para 
orientar a las niñas. 
Tercera Semana de Trabajo 
Marzo 8, 9,10 y11  de Marzo 
Tema: LECTURA DE TEXTOS LÍRICOS 
Por lo que el grupo es muy numeroso la actividad ocupó todo el tiempo estipulado 
(43 estudiantes). 
Las estudiantes a pesar de su nerviosismo leían muy bien los poemas. Con mucha 
más gracia la joven Kelly Padilla que cuenta con experiencia en este aspecto, 
puesto que ha leído poemas en público y en celebraciones especiales. 
La actividad se reali705 en coro e individualmente con una participación activa y 
con mucha atención por parte de las niñas. Al final mostraron un poco de 
extenuación pero lo requerido era que todas practicaran este tipo de lectura para 
que así alcanzaran lo logros programados. 
Cuarta Semana de Trabajo 
Tema: ORGANIZACIÓN DEL PERIÓDICO ESCOLAR 
Marzo 15, 16, 17 y18 
Para el desarrollo de este tema se hizo lectura de las principales noticias de los 
periódicos llevados a la clase. 
Todas las niñas deseaban leer las noticia que causó en ellas un impacto emocional 
Se comentó sobre la visita del presidente de la república Andrés Pastrana a España 
entre otros sucesos. 
Se desarrolló la guía y se hizo la puesta en común de La misma en el transcurso de 
la semana me sentí con mayor seguridad y confianza en mí. 
Quinta Semana de Trabajo  
Martes 23:1 hora de clases: Evaluación escrita de los temas vistos. 
Miércoles 24: Recapitulación del tema: Organización del periódico escolar y 
explicación de las funciones del periódico y características de los titulares y pie de 
fotos. 
I as niñas estuvieron un poco indisciplinadas tuve que llamar la atención y aplicar 
correctivos como enviarlas a coordinación de disciplina con el objeto de hacerles 
un llamado de atención enérgico. Me molesta y preocupa la actitud de las 
estudiantes debo buscar solución al problema 
Jueves 25 
Desarrollo de los puntos de la evaluación. 
Esperaba un resultado totalmente excelente de la evaluación, desafortunadamente 
no se dio aunque fue bueno. Se afianzaron aspectos en los que las niñas tuvieron 
fallas. 
Para evitar la indisciplina en el aula he optado por hacer mayor énfasis en la 
pregunta - al inicio, mitad y final de la clase. Espero que arroje muy buenos 
resultados esta estrategia. 
Ya he dado un paso muy importante en la ejecución de mi propuesta: reflexionar 
sobre mi práctica pedagógica. 
Sexta Semana de Trabajo  
Marzo 29, 30 y 31. 
Tema: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASI ELLANA 
Este es un tema con un contenido bastante extenso, quise complementar con otras 
fuentes ya que fue el tema de investigación elegido, que debía ser muy bien 
estudiado. 
Después de la explicación de una parte del contenido, que fue debidamente 
tomado por las estudiantes. Se desarrolló parte de la guía correspondiente al tema, 
y se programó la continuación de la realización para la siguiente semana. 
Hice preguntas relacionadas al tema al inicio, mitad y final de la clase. Por ejemplo: 
¿De qué lengua se deriva el Castellano? para conocer que información tenían las 
niñas sobre el origen de nuestro idioma. La mayoría respondió acertadamente a 
la pregunta: El Latín. 
¿Qué es sustrato? 
¿Cuales son las lenguas romances? 
¿Qué hechos caracterizan a las épocas pre-romana y romana? 
Entre otras preguntas. 
Séptima Semana de Trabajo 
Abril 5, 6 y 7 
Tema: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA 
En estos díaq la clase fue interrumpida por visitas de estudiantes de la Universidad 
del Magdalena, personal de la Cruz Roja y la Coordinadora de disciplina del 
Instituto. Sólo nos quedo tiempo para saludar, comentar sucesos y hacer preguntas 
del tema anteriormente estudiado. 
Preguntas que las estudiantes no respondieron apropiadamente; por lo que me vi 
en la obligación de llamar la atención de las niñas e invitarlas a estudiar para la 
siguiente clase. 
Jueves 8 de Abril 
Las estudiantes estuvieron muy disciplinadas, respondieron a las preguntas y 
participaron en dice Qui7Aás las visitas recibidas ocasionaron la distorsión de su 
atención. 
Se continuó con la explicación del contenido para el total desarrollo de la guía que 
sería entregada el lunes siguiente. 
Octava Semana de Trabajo 
Tema: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA 
Lunes 12 de Abril 
Comentario sobre la crisis económica de nuestro país. Las estudiantes dieron su 
opinión y propusieron varias soluciones para ésta como: creación de empleos y la 
reducción de impuestos. 
Se hizo la puesta en común de la guía y entrega de la misma. 
Martes 13 de Abril 
Se abre el proceso investigativo. Propuse el tema a las niñas, su respectiva 
delimitación: Metaplasmos, expliqué que es Metaplasmo y sus clases: di ejemplos 
de su intervención y ejemplos de uso en el habla vulgar Las estudiantes 
mostraron asombro al conocer que muchos de nuestros -irores cometidos al 
pronunciar las palabras son metaplasmos y se mostraron interesadas y motivadas a 
investigar sobre este tema. 
Este es otro paso muy importante para la validación de mi propuesta: las 
estudiantes empezaran a investigar. 
Miércoles 14 de Abril 
Las estudiantes abrieron un comentario sobre sectas satánicas en Santa Marta. No 
pude ocultar mi asombro ante las proposición de este tema; no evité que las niñas 
siguieran hablando sobre esto pero si advertí que era de mucho cuidado y que 
sobre todo evitaron relacionarse con personas vinculadas a estas sedas. 
Proporcioné la guía de investigación por grupos un total de once guías e hice la 
explicación de cada uno de los puntos de la misma. Formulamos el problema de 
investigación: ¿cuáles son los metaplasrnos más comunes en el dialecto samario? 
Aclaré los puntos que debía contener el marco teórico: 
- ¿Qué es dialecto? 
- ¿Qué son Metaplasmos y las clases de Metaplasmos? 
Se estableció la fecha de entrega: 20 de Mayo y recordé a las estudiantes que en las 
clases siguientes habría un espacio destinado para compartir y orientar el proceso 
irtvestigativo. 
Jueves 15 de Abril 
Tema: LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO UNIVERSAL 
Atendiendo el aviso difundido por los medios de comunicación sobre un paro de 
labores docentes previsto para principios de la siguiente semana facilité la guía de 
consulta correspondiente al tema: De los poetas contemporáneos a las Jarchas. 
Las estudiantes protestaron porque todos los profesores habían dejado tareas para 
realizar durante este tiempo pero era muy importante que iniciaran la consulta, 
que por cierto es bastante densa. La consulta es otra gran estrategia de mi 
propuesta pedagógica. 
Ya en este momento de mi práctica pedagógica me siento con más seguridad y con 
más dominio del grupo. 
Después de una breve explicación del contenido del temas las estudiantes 
realizaron la actividad programada para la clase. Trabajaron muy 
disciplinadamente y se hizo la puesta en común de la actividad. 
Me sorprendió escuchar a una estudiante decir a todo el grupo que ya había 
iniciado el proceso de investigación: Esto me motiva a seguir adelante con mi 
labor. 
Paro de labores docentes 
Inicia Abril 19y finaliza Mayo 10 
Novena Semana de Trabajo 
Lunes 10 de Mayo 
Tema: DE LOS POETAS CONTEMPORÁNEOS A LAS JARCHAS 
Puesta en común y entrega de la guía No. 3. 
Lancé preguntas para constatar si las estudiantes habían desarrollado la guía de 
consulta. Por ejemplo: 
Nombra tres características del Romanticismo 
¿Qué son las jarchas? 
¿Qué es el Romance? 
Noté que las niñas han perdido el ritmo de trabajo parecen estar desorientadas por 
lo cual se aplazó la puesta en común de la guía de consulta para los días siguientes: 
Martes 11 de Mayo 
Se abrió un pequeño comentario sobre el paro de las labores docentes en el que las 
alumnas dieron su opinión al respecto. También se abrió el espacio para orientar la 
investigación. Las niñas expusieron sus dudas que fueron debidamente aclaradas. 
Un grupo comentó que ya habían rea117ad0 entrevistas y filmaciones. 
Se habló sobre los poetas contemporáneos y la Generación del 27. Las estudiantes 
tienen muy buena información sobre esto. 
Me satisface que las estudiantes puedan ser sujetos activos de su aprendizaje. 
Cuanto más se quiera saber o conocer más se busca o consulta; y esto fue lo que 
hicieron las estudiantes. 
Miércoles 12 de Mayo 
La mayoría de las estudiantes de manera voluntaria y muy motivadas comentaron 
sobre el proceso de investigación. También estaban muy sorprendidas por conocer 
la cantidad de errores que comete una persona al pronunciar. 
Lancé preguntas tales como: 
¿cuáles son las principales características de la Generación del 98? 
A través de esta pregunta pude darme cuenta que las estudiantes confundieron la 
Generación del 98 con la del 68, por lo que corregí y reforcé lo consultado sobre 
este tema. Al final interrogué a las niñas quienes dieron respuestas muy buenas. 
Jueves 13 de Mayo 
La dase empezó un poco atrasada ya que se había celebrado una misa a la que 
profesores y estudiantes habían atendido. 
Se habló sobre el Romanticismo y sus características. Las estudiantes participaron, 
estuvieron muy atentas y preguntaron a sus compañeras expositoras sobre ciertas 
dudas. 
Algunas niñas confundían Romanticismo y Renacimiento, quizás los nombres de 
los movimientos son muy parecidos sin embargo, aclaré diciendo que en el 
Renacimiento a pesar de que se desarrolla el sentimiento y se engendra admiración 
por la delicadeza está muy caracterizado por la exaltación de la razón y del juicio 
crítico mientras que en el Romanticismo se expresa los sentimientos, subjetivos del 
autor, y se manifiesta un espíritu idealista. 
Décima Semana de Trabajo  
Martes 18 de Mayo 
Inicié la clase preguntando las características del Renacimiento, las niñas 
contestaron de forma apresurada y correcta. Se elaboró también un cuadro 
comparativo entre el Renacimiento y el Barroco. 
Un grupo de estudiantes pidió aclaraciones de algunos puntos de la guía de 
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Miércoles 19 de Mayo 
Para cerrar el tema: "De los Poetas Contemporáneos a las Jarchas" expliqué que se 
conoce con el nombre de Siglo de Oro de las letras españolas, y se desarrolló la 
segunda guía correspondiente al tema. 
Hice entre otras las siguientes preguntas: 
¿Cuáles fueron los movimientos literarios principales de la época de oro? 
¿Cuál es la gran obra del Siglo de Oro español? 
Jueves 20 de Mayo 
Un grupo de estudiantes - investigadoras propusieron para este día la observación 
de un video que fue filmado durante una entrevista reali7ada en el proceso de 
investigación. 
El video fue observado, en el salón de audiovisuales del Instituto Magdalena, por 
las estudiantes en compañía de algunas profesoras. Este video muestra claramente 
la presencia y/o el uso frecuente de los Metaplasmos en el dialecto samario. Me 
sentí muy satisfecha por esta buena labor realizada por las estudiantes, quienes con 
puntualidad entregaron el informe de la investigación. 
Undécima Semana de Trabajo 
Lunes 24 de Mayo 
Tema: EL COMENTARIO DE 1EXTOS 
Abrí la clase preguntando ¿qué es para ti un comentario de texto? Las estudiantes 
dieron su opinión. Expliqué el contenido y se desarrolló la actividad programada 
para este tema: Elaborar un breve comentario de texto a las poesías de las páginas 
84 y 85. 
Martes 25 de Mayo 
Se realizó una mesa redonda para compartir y concluir el Proceso Investigativo. 
T as estudiantes participaron y expresaron su agrado por este tipo de actividad. SE 
concluyó entonces que los Metaplasmos de uso más frecuente son: Apócope, 
Síncopa y Aféresis. 
Miércoles 26 de Mayo 
Evaluación escrita de los últimos temas vistos. 
Jueves V de Mayo 
Tema: LA MÚSICA ESPAÑOLA 
Se había programado una integración de este tema y el anterior pero solo se dio 
parcialmente. Se explicó el contenido y luego se realizó la actividad 
correspondiente. Se escuchó la canción "Amiga mía" de Alejandro Sanz y se 
desarrolló la guía 
Fue una clase bastante preocupante para mi en primer lugar: Me observaría la 
profesora tutora de Proyecto Pedagógico, llegaría un fotógrafo a tomar varias fotos 
de mi trabajo en el aula y por último esta sería la clase final de mi práctica 
pedagógica. Me despedí de las niñas profundamente agradecida y deseándoles lo 
mejor a todas quienes correspondieron de igual manera. Me siento casi que en el 
deber de expresar que me ha dado mucha tristeza irme. I as niñas son estupendas 






Es obvio que el trabajo adelantado en el Instituto Magdalena en calidad de 
profesora practicante contribuye a mi formación pedagógica. 
Habiendo observado que las alumnas tendían a distraerse y no respondían las 
preguntas hechas en clase opté por hacer más énfasis en la pregunta. 
Puedo decir que es una estrategia muy eficaz pues las alumnas se sienten 
interesadas y preocupadas por estudiar y dar su opinión delante del grupo y la 
profesora; fijando también su atención en el tema. 
Durante el desarrollo de mi práctica surge la necesidad de otorgar a las estudiantes 
más control sobre su aprendizaje, pues venía desarrollando las clases casi que en 
forma habitual transmitiendo conocimientos y dictando contenido. La entrega y 
desarrollo de la guía fue muy oportuna para salir de esta rutina puesto que esta 
obligaba a la alumna a consultar y buscar cuanto más deseaba aprender y conocer. 
La simple y llana transmisión de conocimiento no era la razón de ser de mí 
propuesta, reflexionando entonces obtuve la solución a esta situación 
problemática. 
El trabajo investigativo sí era muy bueno para las estudiantes pero qué pasaba con 
el desarrollo de las clases. Se tenía que desarrollar una clase diferente, entonces 
aparece como solución una estrategia planteada en mi propuesta y es "la 
consulta". 
Revisando entonces el desarrollo de la guía en clase, esta cambiaba y la alumna 
jugaba un papel muy importante en ella. Puesto que esta proponía el tema de la 
clase y contaba con el contenido, que ya había sido buscado o consultado y solo era 
necesario afianzas ciertos aspectos. 
El proceso de investigación, coordinado y orientado en las clases arrojó muy 
buenos resultados. T -as estudiantes emprendieron y finalizaron una investigación 
que motivaba su deseo de conocer y esto condujo a que la propuesta fuese 
realmente exitosa. 
Ya finalizada mi práctica pedagógica cuento con un bagaje mucho más amplio en 
cuanto a lo pedagógico, intelectual y personal. Prepararme para desarrollar una 
clase implicaba estudiar contenido, preparar actividades, tener muy en cuenta a las 
estudiantes, brindarles consejos y orientaciones y empaparme de la labor docente, 
de cómo realizar reuniones con los padres de familia entre otras actividades muy 
comunes en la vida escolar. 
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6 Empleo de dinámicas acodes con la situación presentada. 
7. Dominio de lo ejecutado (temática) en la relación docente — alumno. 
9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, gulas, ayudas 
audiovisuales, otros). 
4. Fomento de la motivación, creatividad, reflexión, curiosidad y criticidad en los alumnos. 
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8 Control sobre lo ejecutado (dominio de sí mismo y de! grupo). 
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4. Fomento de la motivación, creatividad, reflexión, curiosidad y criticklad en los alumnos. 
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Anexo 10. 
Fotografías del 
Trabajo en el Aula 
La profesora brinda explicaciones sobre el tema la música 
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